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ま え が き
1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
  江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ミ鈴木雪夫、竹内情、
西平重喜＊（代表者）・野沢正偉・広甲純ミ藤本煕・松下嘉米男・
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元岡行（＊推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
 そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同有弁究者が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き．手、．研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する・
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
以 上
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和き’／l’1寺」わ、休ヴっと．ll÷ぴ変ヂ｛フー二十い．‡
一七んポ、どけ1うLレ／一わ願い申！上け・1プ
 今回お芦れレ‡け州・日弁っ坑訂発走更白け毛つ
毛・学会う．1乙念尋咲τ編纂い斥し、たい／つ1・プかゲ先
生ヵ㌧ラいラ統計分野け仁事を始ハれた荊従9・私
∠・毛つよく知1）書吃×ノ等伺いいて、いういう伺いたい。
 いつか允圭ど別巧残玄十わ’話・ししていうとさに、わし
に手ゲグごかラ荻字か’竹きグざフ71んで∴本引書4っう・
つ方へ行∵が㌧ボー戸I1といラぢ話を間カパいただい
た二とかギき一vけ1パ十当時咋余情勢か・どラて・争1
フて、先ゑか一致．．学毛令∵．1斤小・阿Z・医学亨罵g方へ
師ボーイして街茎～も打つみ仁尋を姑衛1二至うれたつ
が、そグしがラひとつお話をいたプけ才レ／τと存・レまプ。・
曽調 そラいラニとにザ／ま↑と、家．っ言書か〉イ台グ“
ヤナー捨・私巧苓ポ．と毛ど新潟雀柏崎かラ4室1τ‘かノ
離ナした、米ム、黒姫二統いていうムつ九列～バととい
ラヵ＼そ二1二々弓吋てい・私と一毛つ泉帰」・4〃手余ソとも
／気えラ札てい今いプか’、そ二1二長い間’族千㌧一住んでい
アニ・
前田．抑、舳と一いゲ…デ
曽胃肋τ岬岬岬．卜絹ぺれて・柏卵碕れ谷
／ψ・けフてい多けアか1、柏岬†卜綿入一叶ろ家では
鵜ダ1村清水、脊・・どいラどニク㌃ルて一プ
 一亨曽固といラ住つ打放す粁勿いレて、村つ吋
平分ぐラい1‡曽田で矛）っブ1／・だけ札ピ毛・し力’←一そ．ラ
夜村がラタ1へ尖ていき客して、い‡いラ、私ピけ一覧
午ていうこラか戸ニアメ叩・キ外け．二いつ者十二㍗二珂．！・．外．一
           ．’一一・1・一・     二二∵∵二I
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＝．ていグ♂い一一1．／雫二1止！・て｝．アア
 そラい．ラ村て∴病気にて一け1たと・ポこfす・㌃がな一か
重老けんか書ケハ．ラけい。伽iい寸というつか一、そ竜
ゼも、察医苅だフ7二んレ㌃いかと黒ラく〉いヲとニラ㌃
い千   ’        一．い！τ二そ！劫子分’人ゲ1に㌃！l／穴7いポ
戦争ポ言自動尋も．ラ＜うく八ラぬ．くラいなとニラだフた。
柏崎州かラ今旦ぐラいレカ・斥いんだワれピカ非常卜
交通っ不便など二うτ、それで豪雪兜亭τすがク、／晩
に5尺、ぐラい本貫う とドラ ニ こヵ∴  そ ラヲケレく 乍い よ うな
とニラ、た㌧ボ柄気1二τ毛．、乍れは∵とて七医引1辛zも
シけい一れか一ラ病ん一をか，†つ町香て’速れI夫プという
けれど’毛、それハラ六、亥・㌃二と八ピフた、
 走れて』∵弘つレいでんトあブニう望三といラ／＼か’、病．人一
プれ一／－7かノ人か’れ’1けとざ1二・一しもそれを〆1・・
てヤろわ医者さん乍んか、・グい㌃！一㌧7こ】力’タ医者て乍くて
ポ．ヤブ・／ハ才レたゲ言石基といラニとτ介粂」ラ喜ヂか一
〃かフたかラー号ラフーてわくわけH甘いかない、ラフと
．1寺医者つ兎包弦毛｛ドヤな〉ぬどいフて、 いまτもこニベ
碕1てさマわソ季、ブか一、例へ素問霊秤・そ札かジ傷
寒諦・といハハ臼牟弐つ医学を、年創こ。今ルな時フ
てい．たソ・それかシ．草根1木良毛入れろ小さい列さ炎しフ
・たくでんつい戸薬プ・よつい乍毛つブ｛かポ碕（1舛フ
てい書け二よ・
前田 俸仇即な残方といラか、薬草一一｛・
曽田そラそプそ毛㍑わ’医者一さんつ哀て・1けかフた
んだけれピも・い素つよラ（二、僻兇てψ察医兇乙て’形フた
・llプ・刈．∵室二．∵けいざんか∵舛…、．1戸
               2一       ．一
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1い1〆．え千一当1主．払しIlた二一ジ、lIキニ不1二収っ．年ヂ．年一ん1ふ’に友．
々．／レ．ていかトニ中、ニリヘ上1ニニー1．．い1．千一、ク．llれ戸．んだ
が・川」 P．争一ヒ～1榊：苛．ゲ1フニて・．．〃けレ
が」明1台イ午11生ギ札たんて．．ブ・
 そ一れて一せ9甲か史わ1マ、享改、が㍗六ノいうんザ
と一’ｳプ多というつ．て、それ一なラ・ひ・とフ・本絵勾ト医者つ
励弦てし戸者．かH自分戸。ラつ村1・専う・たuカ’ラ自分ヲと二
うつ手狭毛医者（て！うラつわヤ川㍑労坊乍んだ㌧
荊勇ぐフ．ざ明糾年生ζポ÷とわ1レせイ方か1見
曽宙弘け半レ．か’1男てプい1うつわ㍗か吏与れ
たとさ1三．、母親（急“お庫で九んレやフた。それで凌幸
ラ号か一乗㍍巧と羊併カ咳、石矢ま札ましたθ
 れレて、わヤレつ次トい男・っ手I－1容“くうH｛叔父
ぐんて一すカー、そつ・んllて㍗ラ医者11竹、・ニラい1
てラ’宴奄ｯけ／・一・／・ダク采京へ行フラヤラんい
有いかポ河が若いときに栗，宗へ汝㍗仁ぞ木小をフ
上つ赤又火力、ララつわヤレど9フ毒いですか一・先卜束宋
＼余て・明治茂舛掌改か何か乞夫孝レマ・小川つ区失
所ト紬之い～しいっτ・そフ扱・れ頼1て’い一’。
前田㍑んll，いれうけて7札
曽田そラτ丁パわ柱つ上侃打クフはフていう
げワれ1・ポ凡打束京へ半．7乗て〆んで一れを琢
パ栗麦へ幻きて、をれτ列、？．仏学舎～がへ逓一
で、そ牝て試験を更’ｯて適フブ・つヵ一〃ぐタいだフたん・ヶ
†斥いかと月ラんブさが・そし’て柏郁町ペソ帝う・ニダし，
ラよラな二と乞秀えていたラしい・
 ブfアピ、試験か適パ毛すぐ11肺プ自信アダんかな
．．い・．そ札て長岡（ヤ師！＋ニク？㍗・、’瘁Eわヴだ．乍r．
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亭．’ザ．ラ’1容．町辛だか市立だか勺則！れζ毛。1そ’1に束
．た衛で一師川㍍くいミて一、㍑従た阪之学つ微生物
＝ラI謠]｛フていた谷口づ＝ん一1／11人かいけて一ブ㍍
そ9前卜．1体、口でんつ方介イ和だフたカ＼甲野さん、といラ
人がいた．…㍗㍗んといラ打・い‡つ甲榊乍君
っ尺扮し’がわレ’か何か・そIれ㍗をつ後ト・い宗つ各9麻
〃こん・つ義久」二年るつ．か斥、そん布んが長岡病兜‘に∴ラ．
れブニ。そつ’ニラドわヤ川区者ヲ免許をもデz、そ
レて長岡にZ～ラ羊いたんてマかボそれτ、そラそラ
ー李弓レて毛珂とかで一3げうラという二とて一、朽峰
へ．Aっz、一柏崎で閏、薫しブニ。
前田  れ父．ぐル、わ劣、フ9とさでプが㌧
曽田イ札が・ト・けヤ年カ・フ六つカ・㌃。毛つ間、時間
1けし間達いか一似かもしれ㍑んけれビも・、炎てξ戸
前田私炉いつか、走丈つ剛れしけ叶が力’フたつ
俸、．先生うち父さんz〕す杯・
曽図 そつ㍑室㍗い等レたかね。．
市田えパ柏岬で、福苛かザがつ余諭グチ／ドわ
レつ朱へ1呪膏・．て抑1て／ヂ札・と行1い1㌃
曽固 昭和何年だフたく
ノ剛田 勿れ小2ト・8年。
曽固をつ二洲午・ラなつか㌃・教え年て・肘て兄ん戸ん
㍗ポ前田．ナ㌃くとも李だ先生仰天一さん二次在て・レトニ，
りいさつ’し‡レたかラ・
曽固そ1マてか一グμと㍗だ’一生㍗いたんて’
寸ボと．！lか・・ヂ千プぐタ・し1手て1↓ポ毎午象宗．へ畑て
             4一一
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ll－1子」いμてすい・れ∴・・で・ギイい’1ア・θ
．私は．・伽叶に生まれマーいまブ、。
 一そんナポわワで町医老つセー水れとして圭まん六毛んだか
ニジ紐ラにプ〃、当然＝医創1い舌げ・孝六医者
にしょラ千’足1Zい’､．い多有てZく札だと児■1ん｛
 4んな二とIて・、匡老に衛毛つと晃、、てい7㍍だ1かラ、
惨、亡笑われたソ布んかブるんだカ∴†羊gz千か3午g
とさによ．く書か七ラれ今生文つ趨9「わカ・、も望。セか年
んとかいラ引‡・そっと3（呑青二とに殊晴十・、平く一人
前いフて医者；1ギ、けレIドを専・㌧“た11なん
マー ｢う、÷二とに孝行÷セカ一れグ．フニとを青いマ’い
手。それτ号現㌃／）か1‡…乏かラしょフ㍗ラそれを言
い失レ．て1不くと・いでい斥、そう二うしていろラプニ高等
字・攻一へ入書二り㍗るθ一
前田 先生、高等掌玖1ズ
曽甲そっ高神核1、グ、わしラっ13グ利反かブわl
z、千年修アτ、も之ザれダと、けゾ新場、仏ボ
水アだフたパ・松ムヲ千依・、か一争ケし／てマ・そ・グハ
人‡試験巾タザJげポ
前回 そ札τもララん、先夫俸イ子かラ行乏1ブト㌃つた
んてし古フ・
、ノ胃田 そラそラ・春ラてもと毛ととい、ラん斥’かう・ヒに
か＜一綱考歩そ’宴пA祈稀㌃ルかどいわぬτ毛、と’’二がろ
フビレ・．かソしブことこうへ汝そプそっこラー高に人フ
ていブ1いと二がいグ1んでブよ・暖山玖左、～とぞ9弟
9晩山帯次坪、良τム田勝次産声といフてム田匁、養子に
行き去し〔丁れと・青ボ
師団．、．碑峠炎．と1ボ年ぼ．！lとニク
           ’5
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一善田いll¶τ’O・私｛ヤー’レつ外づ尺子ですll
 そ’唯り乏十．／一、、茶プマ1も1毛と、れ、／え儲ワたん
ll’か1！丘t！東京へ払．て一束1ゲ砂うといグ！をい。
て・えグ丈1牝孝レマ・友け．た1引フかが｛
 うラぼれヤレ炉医者τ・．開業医といラ毛’つ、か・ピん有も
っガ外ガ吹雪μ汁住れ脅’早Eれて行1てざ戸／．・
カ’なドつい／士事だ、．しかし季た着1争怖人11とフてば
非．率トあ1炉け1れマ毛／1ブ1θけけわ！わいトく
㍗レカ㌃ん戸Iイレ1＜クいラ9三タ、て、初卯ララ
1京自分毛・けレつ／えを雄いて一／1ニラ、ニラいラよ㍍二
。とを考えていグこ、ノノた’げれど’毛、高・手写核、に大多二’ラ。こ㌘
1ド！巧今度一句けラうか・亙老（・領パノマ11
戸ん（アれと十何だ一がれヤレつ好手を見ていると、オ
／㍑れ斥い｢二とかで㍍だララ・かと／lラニけ一下与
τ＼初りグプ手そラいラよラ1こ、医者／ま宵っ杵れラ件
亨だと・い1とニラて布．た／レていたρ
 そ．グラに・どラ毛自分ザ性玲オ’、／人τ本手茨ノんだ
ソしzい台引車にいげれピ’舌、人卜打†レヲ本ラ年す一
ビ又〆てざるだ’ララか㌧臼命ト約わいラ†一ヒ’久常神†
視肌といラ七つプ勿げララかと、ζ・ラけ一／しだん不
等か衣幸．1セく台わけんだ、むしう、竹紡つない
機械’だ’どガ’・そラいバ9をいレ・く1ていグ1才か一いいん
レヤ布し1かといラニと車方えマ、医＝者。二な札るかとIクか
疑．間ガ超ニブ㍗斥。
 そラしたラ・い承享て・つノ部け糸矛十・経済、文一杯＿工
学部、理苧郡へ行くいが・部で｝、1刑寺もフ帥医学、
条字マ“あ1たもっかノーτ＜た㍗とき、ア朴5大王8
．午かラ．学制。が手一わ．7一㌃高寺一q牢へ〉、．ラと」ぐ．卜．、ザ医布
             6一      二’’＝」一㌧
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1ピた．ダ．一P・．舛！、．／ナー！l・しミと・・叶川1時パいだ
け㍑毛」二．」本、苧」9二一．二㍗い’えミ1τ、毛、1、そラ牛き（1余／’医
科に1マく、竹ニラニ．！寺乍か1た・」医専、といハつをハ’力に／
たんてぼ㌃レに、かえ、てわIヤし’つ存在、ガマイプ・又に働
い’ﾄ、とてI｢付っ亨ねいレかτ㍍い、だ・か〆†
し’と1す全弧遂、、た方向へ行ざたい七つだ’、だヴと／わ†レ1
なんかトいえ．1τ～名文寸に噴成しなかラ う かラ、・累ぐフ て し1た
llれピ毛・晩・チで1（㍑う毛／1い1れか’ゐ∴71わプ
柘。
 それ7“一高つ理吋つ甲ト人7たメ）τ了よθ レフほρg方
に列フかヵ・一フて、とにかく人れボそれか＼巨青っせか一
れてめ！けジ真イ／■1医孝斗ヅヘ行かねて、㍗
’れ／け宇・理外とい1リ帥’レラェ学部71I－1た篶！一
一れ守イんしそグラ†学林／で考えたラ、ニンシ『二7
つよラ乍毛つになフてヤララか㌃と尺1フてい斥・
 高等掌ネ交1へ人リましてかラ安請一を茅、ノタト国書（1し言し
手か1、とニラ．か1、高等学校へ大多ど、おやじ手うにヤブ
1リ医宰へ行ザニとにわふ之ラか泣き・フいて・前（イ
‡え勿ん．付文書い斥」レやな」いかなんて・そ一れいフて’
キ改衛で利フ張！灯は坤りラれたんて’・ヤ1げ！
酢秤1二行一かト押いぬかI瘁Eとす作肘グ・帥㍗・
l／・け！馳．残し．てわかにハ・抄といμて・、1～1神
頃グけ誇っ大学つ講習に行㍗げよ㍗夜マー七フ
て習ラブ1丁レヤヒーラしても尺1ぬヵ’タ・ハ・学夜μ
て・七ド／ソ語9勉頂をしいブれ（李’1グぬけピてθ
 ．字ク！l．ラニ子午ヵ㌧プ1．やニジ．布．か．ネ．．、ニイ．マ1，l／、卒学、’
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物理・、1－1いパつに・舳、をヨt・ていた々1マ1デん1．べ
高等事欠つあグうラ空笥1！：しマ．、自分たう．91ナ．岬．τも
ロマンナンノといラつか年一・／」・九いヒいハつにけ
かれハ卯二引京人．エゾベラ／μ・て’、柚．仰、菊
地寛、千1いカ・㌃いが、’勿勿いラ彩い追一すか’レ㍗に
書3書くってい多時代’だ。た。
 ．私か“尺正ラ年つ工賃に之トヘ帰アて、来宇ぺ余て‘た
ザ側つ尺エ9年ハペインかぞ’グ素。行で1、私自身縦
れト列フかヵ’つラやフて、夜マい多とさにあ’ヤレか一挙改
っ医彩多に八ってさ「て、r阿し（二圭一戸んだよ」Lどい、グこら
「わ）きえ力！丸亭に㌃1μ開いてネた・ビいプそっと
き／・｛レか・い。た、才レ1㍑書1一か一病気プと開いて、
／仔’といフた〉、．祁1・たといラ。危脊た1ヒいフたピ、
あつニラつ二とだかラ、才レつ争依ぽ、信核い†ないかと
足フ71といラ。ノをトえ㍍’といラか。ラ、何ヵ・皿そ・毛1二い
たかと見フた5、一丸々だ．といラ。・寸川碓杉、て小、赴・老t’
孜ぐ．ぬ、・ぜず命1言取1とりポただプレついラ・二と㍉
んと開力’衛苧．ダメたべ・オレつ手／宍締核と精ネ宇痢にぼ・
そラ商学けけレういゲとポ正い。と・クして㍗と
／精神病なんてい．イか知｛けれ・！、そラ！一ラんで1
丁よ・とにヵ＼く婦神病と、結核㌃う、オレか’列き芝1フーさ・
今反（寺允鳥で肺責匙二した。Zいラかラ、プレもへI邑乙し
て未ブこんだか一、手わい字つ調色なラ尺文、矢．だ占、くにか
ラf牟吻ぐんっ看茨婦をつワるからといプ。
 甲山プんといグい字つ市ヶ谷つ取gプぐ・そげ（二心†
い才ム江紬乙かカイ1んτプポ中山㌦ボ、オレ峠．既
へ左れ・てい＜、だルか何さ添いか㌃んかよ二しザいと
／lわれたんで・くにかラ’eれたは1巧～つ紳や1二
8
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しグ1．∴そ．ルτ一げレニ（／帰1－1…！戸．㍍そ．．／トτ俸1く1沖ム
ニ∴㍗へ行ぺ㌣ぐ・ラし舛にいき㍗
 それか7今度吋．止れ鼻晩しても級へ1千プラヤい
カ・μい1んだよ一れ㍗一パ／l・けやレけ和、
叔人．つ泉ぺ％卯毛ラフて、とさと’・けムぐんつとニラ
ベ行＜んだぴ・と’ポもラバ床・んだ方か一いいむヒ！l
うグヒにかく肺文を超ニレていう、そ札f言い孝て’毛跡か
彩るんレ作乍いか㌃。だか5／月チか・，々近くもそれてい
休一んだんレや年いててか栴。
 二とト叔火、ラと二つへ行1てかプもラ病気g方．．｛
配㌃いイLｯと・’け一回／更け／lといラんてい，杖人づえで，
何もし㌃いで＼ただ’でラフー。ラレz体て牝りていた。老ラ
しブ1ラそ州に、た喜速すかタ／可だ去’んだいデて・いう
いいを郊セラれ〔してんわし1㍗れぎで小記
なんでも9ぼうくう＜余ソチ色んだ’二と仔が・た。 それで’
初物で、、「クオ・ヴ7テソ又■ヒか、「圭泉とそつ羊わ、「
友ど認識9女発」ヒか・そん㌃本を見交5れたジ晩山
ゲよラだい泉†なルか力’バ影響を之ワポラポそ
ん・㍗ラな二とて＼今度．t事理科柔抗レゲしに・そラい
ラ／l・苑．ピカ’．、人間とい．ラ．ハに畢禾岬1ト
ぼ’／l㍗、つ前カ・ラーカジ1，いラ師か・巧フブ1．つナ．どIラ
か矢口ラ肘．、「国1尺た昨・｝ていラ裏書がわザラ
打1いイ本θわ／巧い11小一プい本八“1手1ブんといポ何
冊1何冊毛灯1…れ重牽夏んで・／ゾl！つ」六一か≒、病ギ
なフて夜．ていろとざに1ザブんだんだ孝・けマを玖婦
叔尺つ匁へ特フていフた。
一町ダニクーレ」つ！l一戸㌻∵．二iクバ下手ブ．る！坊主に
              9＿        ∴∴∴一∴一
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布1二妄べで、い’1ラし、い．へ屋者ド離か｛．．か一パ．1＝ぬ、・そ・．
㌃んで手紙．をやフ㌧わヤ，レ■けと“くつん気だし、老ク
いう二と11会！駕かぬやって・、い惟打わ準つ1フヤ
・フ払レていうバいい一二！だ・医者に衛．μだと一
、民ラかラ、・け川つル」び’／構えマいハし．い㌃一けれど1
も、何がそん年二と一も’ Tフたθそれかラ1手“＜ラつ仲間プ、
・畔！呼ざんμカ＼そ十しか1軍μ！ルだ1カ・そ
ラいラつを一““㍉
前田一w友仰間ヒ打一フレやい書プと、高考享移埼（’つ
ζ
曽甲・いでいヤ、どメ）ていも㌃い。末一先輩プ㍗。そラい
ラ人．たラつ一科享航論、岩及つ哲字藁、書、孝）あいう灯ん
かτザ1くさん出八ゾりいラニとか’また話．遂に壮
挙しト亨亨してか〉岩及に八フた粟田賢三・そ札かラ
吉在中重、これ同タラスて，プ㍍それ力’ラ往斉一、こん
いラ斥皇ヂ㍑／。㌃里村甲ラ神戸列て・すよ…つ喜†に
哲学へ行フ汁1た，桂ナ｛か（ま切り、物理／1入フマ、そ
レて物理をノ年カリ年市、．マ、仰理かラ哲学へ乏わフ・て
いフた，二ん乍‡ラ乍圭すか件問にいましたかラ、学問
といラ毛つをもラバ定冷りて考え．乍7け．いかぬと
れトそ．l！Iｽ一堰A今度1京杖学ブざll・物理μと．いlI諱D1．ポ
†5（｛す。薙んレヤフて・仰漫†教学をしたとニラて＼、，
そラいラ哲学榊萎硬を、もフと’ ﾔい諸一れげル1寸」い
ぬつしψヤナ正いカ・という．二とて＼ヴん㌃高等学校、カしラ尺一学
へ行弍寺し斥・
 私1け†し17二うトー七1そグうfl㌃ると、明確に「
医者（二 謔｢で一だ」∵・二㍗∵∴ア・
???????????リポジトリRISM
・1〆十・い一プllナフ私二叶1…・荻掌デ・仰厚ダ・・一4…∵llギ
1㍍∵㍍∵よ∴㌧．ご∴二・、∵㍍㌻㌻
’医者11」lllゲ・いつ．レIヤ．’因多一とにか／、才、レカ㌧．け、テニ
茎一者τい1，1けい．いワれピ’ゲもパオレカ怖気に．な
フて倒れτも一 Iたゲお孝丸匁へ／帝・て味れダメμ）
行書え／寺長男プレ、弟†→禾（‡たくざんいうんた■かジ ソ号
フて竜ラわな3中国事ゲJ．ヒいフて、いういう㌃二と克
いつブ1けれども、わ†いブフよゾ、、†説か’そ1・↑て一城
克允していう～そ1し々にだけ・二ζもい｝ナ㌃づf・、
、．〃、乍序歪允した／、攻ふいたll！lいた。
 それ八上。邸いうて二・ね7ニピグいラ分㌣いとノ星
1たか’、医者／1㌃ヲ炉・老いいヵ’ラ、ヒllがく医学却だ
けμ1ラ、イれて二医者つ免荻’ブこ’け1寺㍗．れといラーgか千十
レー惰欠けれτ・．しいか7㌃い・こにかく医学へ／τ
く。7てrブビ医学外へ行く心ヂフた〉て考ξラ国字部へ行3
ブニいψていフブ1ん㍗μ・も、蒙干H亨親夙汀＜十
んいる、市勢毛全搭知ラた、人ガいな■二と1す一㌣いけれど一
ザ京苛よソ1寺更亨つ方か一候ヂjた∵亨・祁㌃ルていう．な・
／人τ’置くと、ピニヘブっ飛〃中うがわからぬか5、
ヤ。．（川蒙京←一一吋かいい」・栗和．昨部へ行ワ∵．
1いう二とにト・、一区」学苛へ行フ㍉
  レカ・し瓦掌苛へ行一フ．てポ医学・苛つ／与浄して仰／づ
実習なん力’ガ伽ると・手す青ブ．い㍗んだ’ゲとにか
・くオレ畑者朴・かいやで、そグ5れ・ラしても哲学
／本グ。ピ…面頃．くん、田μいんか9㍗軋ろ市
市つ哲学へ行㍗い、」そ1いクニヒ乞い・手／ぺ■グ・ヤ
フーI／｝すね薙1㍗い、ヤア．て∵ヴ㌃かけドー？ダ∵、
             1ユ ．．．          二∴’＝×1ぺ三
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ll．干’ピを伽ない二…・．    一’
．イINて医、竿秤；つ．二・牛．圭fl…存・フたと三ラIマ・、夏わ什
レ書い二1・一例ヅ々／冒．つ尺震ゾれわサ言文．震！！つ修、
一／／月上．斥フマ．かラだ’フたカ・布、学夜が硝、ごれる．ヒいう
1とIﾅ’ｴ亨ヘギ来㍍．そ一1！た1一ひピい1わ札方一て一、
そつ乙．3に本郷つ前づ下頭屋にこわれてい㌃が、た！÷て一、
手たぞニベ戻ったつ
前田 本郷は今I／ぴビくながフボー一…ζ
曽四 そん年に二われて与がフた。 こわれ7：つ1早大宇、
こ実）ノギとい外えて（本いざそ／ノかう紅。
 尺掌っ篠内にハープフクか手く、．ざん㍗て、1手’〈ラカ・一’行
1ブ・こハす、い放て皆川㍑んと．Iい㌃か、たて’ア和。
前日大王μ年99月／眉τブ点．。
分田をつ／／〔わ収とポんτアー栗亨へ1争一㍗
トそうしたう構内つ／・一フックH享微け｛㍉乍くて、
掌圭かそそっ．ヵ’わノ、村有仮茨寄惰含々1＋学友亡
クグ年たくさん入．る・そしてそつ間ゲ列91史欠ラ震㌣
樗1ぐI者草生抜希分とかいラーよ．ラいラカー㍗て、．彼1㍑
つ世話をしてい素しブ1ポ仏1㍑ん乍1：了ぐト1言開べ’を
持斥荷カ㌧た。
老ラしたバ・午が・明／ブて王肩仁1∴たとポ震災つ
微雫看．ザ氏朴い孝幸て卑生カー打っマざ〔ブルと一ポ
い・Iそラいラ破’＜け従律生等／京一脇フいた．そμ
東京ISつ専請い／、付／か1餓重追たつネ脈末／！
先生、惰誇も勿フ．て、単生作会実㌘というか，社・会’ 撃P
打．llる実践．幼、それとヒ毛十単生つ朴書館㍑’つ
枚祁統けるとい1亥味τ・「零尺ヂノレメントとい
ニラ」二㌢．？手、千一所巧．」71けっく！い，l1足プ71一か’沃夕、う」
            1I2
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そ一札τ・・老・ニベ行・フ・て硫…lih一け｛・いく＝！いラ
㌻．．∴ぺ二㍗∴㌻し．二忽㌫
郡といラ．つ、肺毛しラい男で、峠羊改っヒぐ．力・．1同久
牡で、本吉Il／／与先トー高下／ぐ、火したんて一すか一、病’Cて一
／平併一／しで、1手“＜ラレ、猪になフブニんで一ト
れ．医学率τご’一循けったん／・フカ㌧
曽田屋宇部かけゼく」マ、高等学玖つ／午つとご．か
ラー、稲，なんだツー ﾎ佳君というつドー／与机／二人フた。
前田1束たセンいン←つ話色閃ハて／τ二〉と先生がヂ
っレやイ㍑ポ未／圭てんも同け宇つ…．一’．・
曽田1ん、わ、医宇坪、師甲かラ医宇粁へ行フーた
つパ／わ・アかた’1たつ。．凋辞zかラエ掌部へ行フた乏．
刊／非常／・多いんパ阜和乏靖夫存んか一坊㌦た・ケん
ピザた／こん卯乞か汀工㍗へ行・叶／丁・プゲ
と∴酢甲11’う医学苛へ行・た91㍍わりてゾ．け1た。
弘と一毛つ方し一ヤ、私ど、い系つ乗杜ど、そ札が．・うン気祭茄、
い孝卯トい・寺すヂれ薪、社会牌締ヵ・何かっ吃良
峠い二けっていたい一す枢・それた’ザ｝1たか乍1
何か手ペデラいか．良尺へ行フたわ7・   」  ．二
医．字部かラ．年ワ1レ／ソト活動・ゾ1一〔．ザい’耳っ1．禾
往午．、仏ヒ、そルかラ回、往生つブ禾冒1ギ旅畔と、いラつ、く干、
松沢稀隊糸、克ヤブてい㌧
前田林、．牝圭け丘とクラ又ソイでプが。∴
曽田え・た、’そラ㍗。舳栗亨11い書レナーし、、そ九か
ラムっ手ラリフぽ0好家一に佳んで∴家老カーフうニノしアいま
二←、．斥、ク・1二一わ札㍗ん1㌧㌃．ゲピ外芦二二．1．準ニアニ考二二二†．ヅニ木
            13一 ・  一一二ニ∵㌧’㌧
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わ1小一、外外柿．1帥辛叶」1三彩’l1斥1．ll〆沈f〆六
一々．」け二子手二二、4ニプ、！一つ．三二≒、1享市寸一け乍、どポ白．分，・家・
†」∴生活g．利官．何二1硬筈！1斥…か｛．そ．れ’て、ゼ1つ学
箏払Hl一作序卜二祷納Lに券仰！てい｛1。二派君／
んブ・け・け一が、いと・ラ仁け1ぬて一国フていうんμ
阿なラ君子係っ でく’ルぬか、ゼウいわれ。てチヘ八フーた。
 ギした1∴いマ’れ．／l！Z毛土手色．ガ間けけ所9佃
島けフかフマ入手㍗㍑う（ニゲブ㍉そ二に．グ／！レ
メバヘウれつくクラド8。た1、ペラんマ卒業を
偽がろ1！けい一ポ匡隼郎、秤として1；診秦戸テをフく
！た一．い・Iそれτ沙療生改置っ羊僑を、牢と一、緒／1㌃一
て享稀して／れ・二ういう’わ1プデた’’・
 掌改毛震ぐつ佼て＾、今リ落亨一）．いて勉だもマ㍗多か7㌧
ぐ斥いガわかう凋よラ㌃と3だし、チ角フ．てプうラレーも
存いかどいラニと’乙一手伝う二とにした二
 乃．れ1寺6θ9←臼二う、セ・・フ1レメニ←／・ウ又つ一遇仰か
㍗．た。吏仰力できグ・タ、今尺1げ喜利多祥竹だ。土
兇問厳ヂヒカ・備永同趣．だヒ、がでトラフ／レガ怠二歩、そラ
いうつピ梓苛g一学生息†・先史たタ、一二つ問七けフ
け仏とへ平野羨、欠坪さん一札かラ九たへ行った菊池
勇ボ．ん・そ。年ナラ．杯は．ヤ、つげ／紳、、末牝箏亥、
一二1いうんた汁茂舛．鮒㌣’邦、を開／・
 そ札か1∴けト手俵か手／くへ一い1ハ、÷株傘
狂く布い缶ラな乙二うτ左1す｝レて’くれ・ろ一と二う（三子ポプた
／㌧利げいけ、人力一いわぬ．て一も、・う‡フとけ1庭つよ
ラ㌃と・二う†戸場が勿札てマー1手．依っ方か■今ん存そ二へ毎
衛。それτ児童部といラケをフーくフて、そラいラ手俄一
戸一ψて㍗・†∴プ年τ㍗㌻一！∴・
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1（／ニポめ、ひ、！lフ．紬1’す．と1い1プニーlIて二、一児童舛を，7，！．l！θ
之．1・か．々．え舛作会坤、つ戸田紐・．㍗耳．手、“
’つわ’ん．ll．生か、．そつ月一田1先生’け軍苛．g柵未二戸フ
・フー1’汲ﾆ一．ジアパ／カ塀！’て一、社会調査といグと左ピ1
いれト。そ仁て・、社倉箏9享牡を呼へ1にして、戸田
さんカー応積重してくれ・て、いラん㌃社倉詞隻を竹ララレ
ペ1いれい1、て・ヤ1大い十1ですれ・
 そつうラに、たしかク層一パ．労働者牟．青ピ・い㍗、
れにれ学つ先生たラ、がい1マ．房究室、（1いる人ハ
を吋／ソてそくる。二牝か導師11㌃つセ、そ二にそつ助チを
プ学生、れ止一1イπけぺと1，llてい1しけ
これカー切落印〔いそういブとて一労働掌玖を杓～。準
卵左ザ・
 ＜うしハ・医療花言㍑て．㍑たノ7手／判れ・／ナし
といラつで、†・1川支’物がで一㍗パニヘ1自リ1ニセ
い→・ポー番行末τい．け1マー旅第だが、林君1マ臼二。分Iつ家カー
卵カ・ラ白．分り朱が。地1でく多バん嚇打、どこ戸、
へ牟亨声ラを望孝㌃いρ㌣札か医事邦ラ者か入÷ぬカ、Iビニー
い．1」．わ1す．て一、．．匿芋仰1年夫ラビ～小1等／／ψレ
ジllン、1．一二卜．㍗二つ≡、戸々一け一～・／与1／一学期か布∴んで二一
Iぴ小7．イ、1うト…つセッ・ル／小1泊手i／卒’ウ
音レトカ・ね。そ二ヘラ臼青って、そつ年9／Zη二一ラ寺でセー
ヅ・レ、メー干！にい㍍
 Iそっときに、予防医学という二とか八フて市庁．。そレ
て例㍗フフフェラィ・冒牟け震災ついな尻乱て1
．㍗ナ年二．÷二子も」」茅、」．／次世界、岬か一札τ、．そ札が．身．、／ぺ
             15・     ∴’x∵
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・平1／1’和三g妙＝つ』．アニ1メ、／・IオIつ大1紙」世評1荒か二和’去二｛
・1∴㌻㍗1㌫・㌃㍗㍗重二
†林．．！．．年二。、て、・．いわ、ヂ1．プ・…／．力価ハ0∴・・！ツ7・へ以
公一ﾛμい1け盛んに斥≡げ1グ㍗マ11・公
衆衛生に’]事す1一医師い二1ラい11、誠伸一1．外
衛い帷、視員だヒか．1一そウいラいラ養成か！鵬と㌃
1でくポそラいう城街圭師つ毒残、訓辞和梓に
いドうう力・ラ・もしも日羊政．．存にそつ蔦、跨か『卵乍ラ
（手｛・ロワ フフェラー1亨、 い 孝寸 し巧たソ救済柳董だヒか、
劣るい（本いうん㌃全島を奇何す参ということよノポそ
ういう妹街’生稀員つ養残花札養残牢綱一をつく多θ・灸
τつ逗嘗ほわな、た方仁任す／）だけ・牝とも・そういラもラ
レ時竪／行うつl11惇乍カネか耳1㌃げ1ロプ7フ
ェラr寺号何しξラ、そういう9し大仰・そ弟フた∴れ
1苫震実っ乃1た午・／7・3千（大正ノ・年ノだ1たと風ラん
です．。
 と’ニラか『そラいラつが采．てザ 種本攻、府俸阿っ反応毛
示ぐ存かフた、内移■号俸．そん㌃公衆街圭た一とか1ム衆
衛牛減員帆かをフくる1ゾ事力ψ卵とい二と綱け
．力’Aラ・禾わ1ブ榊ね1
そ札て級鯛力・鰍会内閣か十・〆1字1三・。I与幸
謙蔵内帆臣カψ、尺分平か仁フ戸げげれピ．台I柱禔Dソ
7エラ1老ラいラ中し込〃，か’勿示ニヒ乏一榊1てしそ
1レなつ断る手岬い．レハい一かといクニ羊て・徒．に㌃フ
てかラー一…。
 そラいラよけい㍑フマ・、トしハム締、生・とい
プ亨嘩ザ㍗舛ニテ1か一岬ψ㍗牟・一㌣二1一「
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．濱牟昨．学I会畔・」～1ピた一…カ・1’存1   一一∵
丸ギルμザう」．て’Iア1が・
．曽田た臼未L?hPといクつ’力て・け．ヲ1力∵∴仰・女抑
サよ・
前田明治／女ギ
曽田 ・明ラ台／ぐ年。それカ’シ明治／6年プうぴ付かに、例ラ
「公衆衛生・という宅董がをつ粒読に太ているんτプ。
「分母、刺史・という名案た一ザ手平くガ帰われた，プワ
ピ、特に「衛生」と 「公衆緯言生」というギつIを邑別㌃ん
が、ポリ手つきソしなヵ㌧たっね∴
 たエに八フてがラ、大正3～手年二一うか㌻、 「日本・飾
生学会雀言疋。といラつか一プバ㌃つマ、「ダ衆舜支・とい
う、い／．豆恰／いれブ1稚穴かψ李し斥よ。
れ困吃1小どニサ女していうんτフカ㌧
曽田 叫釘矢倉からね・それかラ1字くか一寛えマいさっ
て・け、尺工7～8坪二・うに日本公塚術史協会といラつか一
で．き月一。
前田そうで一丁カ＼一んな早いんで’㍗れ・日払旅衛
生協会。
曽田 竿い・名前ばち李、と違うか屯しれ書イんよ。
 それで京た別つ、「日奈公一衆衛生協会館訳」といラっ
カい出だんだ．’φそ札1千．内務カ及ひI’各府塚．に勤めていた衛
生才走師か喰貢て’す㍍それか一・入・て・そつ人た今て「公
秋街生雑誌・〆ったかボ4つ㌃．名前て“／フ虫した。そ
んと1香列に、「公衆衛生。というヤわラかく書いた適伶
雑誌を余した。
前田 をれ（苓一紡1二出たんて一丁れポ
曽中年列．．！て昨∵公禾師生・■／七1．1㌧岬．市、争．
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9衛生徒岬．け1＋こ1手氏原狂残グ主’とし．一て’?l・に、な’t
て砂！．た。1れI1守通I俗化姉鍬τすよ・
〃かジ昨公毎衛生雑訊・といラつ1香I・いまつ平
門．つ街阜Iq師、勿多いぼ衛生を専門とプ多事玖つ先生た
フニい．もう二『くわ†かだ’・たと晃ラんZマガ’ノ1こラ
いラ人．たウか一1中心1三なって、z種領主ていた人。でブ、
レヵ1し、公綱史㍑．1いうもっだ、どい1定一義（プ衣寺
フていなかフ戸。
 そザうに、第／1け彩か・終わフて戦後つ経営といラ
ニとにボてきて・せネ中に蛾師隻といラい力てフ
ど広か一ソフフ約フ戸ワ／フぽ・欧木て■‡．パフ川1・77へ1レ
㍑いラニとか・盈’んに㌃フていフあ多。それかラ茅／
次大帝か・斉んだ索で1、これば戦争．つ前後かラそラいラ寺
え方は、萌身形龍で’ぽわっブニけれど’も、わソわいにぽフ
さリし7こ形て一劣てざた引言、ドィソつ社会衛生だ、た一
 それで一、牡．会街失掌と公、衆街隻ヒ9／フg巻州マ、一そ
9当時公衆衛生学といララは、国民、I1圭瓦1二吋して手ん
べん不く健康を、潅符レ増追してIいくH享、と・ラいプふラ
にヤ川㌣いいかといラニ乙毛研究し、そしてそれを広め
て実践に脅し一でいくんだ、ニラいラニとをいフた，
 ヒこうか一、興兜つ枇1享、別ヲ胸追動、そ札かタ農．
村性て一㍑民維・倉つ運動なんといラつ力作んだ一んと慮．
ニブてきていた・そラし7こ5ド㍑ヲ方州、世けヒ
いう名ツマ、たフた／つ1二君ヒ委フた克見とか、攻策．て一
息。ては’い刀・ないノつ．といと・ラい．ラ制夜にしたと二
うで、そつ制度を、晩ケてい1ハ㌻、そして部分合ヲ（・改良を
力りえていけド、ドんだ一ん干く㌃っていく！）た一といラ青え
†と．．・列9．晴扱闘争ヒいラ予え力1入・てきて・世岬．．と
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＼ぺ1毛バわ互い’1マj辛．柵ペナそ1．〆！！＋、．・∵」㍗．々．ラ
．階、杖州叶勿．フ．て・小カニ＝争い年1ニグーせ．つアフ妙．
．わ進んτい．くん｛い．わ：ゆ1る杜槌化ヒいラ毛ラ．ピ
階級闘争。といラ毛つか一・む」レラ併存している＼ビい一ラか・
章1い1もザ姉ハて∵ピんピんせ㍗カ唯んでき
たんだ’。二一 奄｢う二とて＾、立一黷ﾉよフマ、同レニヒτも
希望、碓カ噂フているげ、勿／場合ト（育戦ナ1。
吃っときに、本引1椅栗、つせつ守を背負っていく毛州
と・ 奄｢うもつ」で㌃げ川㍗ラぬカ＼当時で／l㍑’、商学
にいけ・搾取了多情狐ど／雫双ごれている噌瓜・いラ
ん健康つ問剛寺勿今か七レル灯牝と十搾取されてい
弓階級ドそ改めラれブ8けれ1本㌣ラぬ問趨玄たくさん宮
ノ）．Z！いる。
 そ札・かう学問にけ1じラぐ、佐和つ街支れいうつ
tポか／巧1ベレといプブ．ア｛ラゾ㌧ノレレンヘとリ戸
プ汀クカ’といラニとを一抹し求心そして小を雫
行しようとした学問だフ㌧レかし、これか≒Iつ’掌剛京、
かくあバしといラ、いか（1食い、い川1位ヴ・・一．／－1かに
着ラベき力＼一ニラいラニピけい寺君て一g衛生学ヵ一、放えて
きたげれピ、脈1㍑一一黷ｰρそっとぎll／君国民グ！
フて咋しt二．幻かつ晴汲けカ’一札でいうか毛一しチ1．ぬカ∵・
．そ、つドつわ9について、現社ピつよラ㌃李い方をピでぺ
戸か、ピつよラな住I幸いれ！て／lうか、と’9一よクに差
一でい弓か、・ラい1二とは、柱なそれそ’れg生れし
・乙いう依ラ足。に寺って辞’ラオしていさ。
 現狂、たとU㌻何を食べれ（京’いい・カロソーを寸分に
秋参、ピタ1ンを脈る、ニラ．いラニとをヤう何プれ1書’い．
一がれ、い．1て毛、、い寺つ．．甲一1。が似て、い．．1二二、二1？、二？、．二年、弗一戸’
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1ヒニプれだ∴汁わケI、卸1う灯苓ラ探牟だケ．て・1けし
＝に∴砂つ国民、巧るい1享動’労打と川ラバれ食
バいろ州といラ呪択を体細に一 ｲぺ1｡二どカし一、医学ヲ㌣
て・学問一紅レzいラいえ多．斥㍗プれ1一ザ明〉
かトレていくべき二とだ’。永い二どけ、いかに生くへ一5
がといラニとち唄うかにしていくた一1アてr㍍い二、』確、在
ピ！・ナ1幕ラしれして．い多のか｝．ク現杖をつかむとい
う二とτ、をつ使い違いをいかにして㌃くしてい＜か。
現、杜伽阜屯、カ多）券に丸フ1ブていくかという冒裸
力／寺っ きり ←でく 今んじ「ヤ㌣いカ㌧ それを言回ぺ乍けん1γ
ダメだソ
 ただ実駅室とカ’㌃んどか句特別㌃余件を二しラえで、
ゼて’効仰を便フて、と・ラいう毛つを食べれなげれ1す’
I発育か’造れろとか㌃んじカ・といラ’ニピ巧るい（て同ビよ
ラに生活すうにして毛、暑さ塞・さ、伽い1亨．空気9、但碑
ビー ﾍ・い一奄?ﾈ中毒物∴うIいバ’v㍑つをllかllすへ→
予、て1あうかを明弓かにプた■プててしト、現杖かと一片
フて一いるかを正確につカ’九二とか芥冬だ、そ9．た州1け、
杜余率ラ生中も柞倉調査といラ’い六ドとを唯づ㍍
 ヨーロワ／㍗1す、戦後、．9いラい外生的屍乱、I岐泉
ったラ再達乞ピう十っていくカ・。日奉と力・アい1カ1享、
粁9停榊乏．いが1ト㍍パ札を利田して、自
分たララ、径か仰攻宰㌃んか毛わ†が生カー5毛追われ
ブニん〔ブれ・ど考、それガ・・何一し竜ヴ勇詞に／lか掠て、また
軒反．・o与固・ノ戸フたとニダー大．ポ1辛平仰殆悦カー表
よクとしてい・グそれll、打／て．とつ江ラ師・、ていパ
きヤ～ぬかヒいラ州・いか（二わる“かと1リニと
けし一バ！（1・秋かピ1．存・、てい1カ＼そ牝を～
             20
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1かllI－！、“え’∴羊Ilの上1111キll二’1そlI紬．案．’与っ考えlluん布11」れ＝1仰．
．｛．μフ社倉、字珂二充今1Llいバグフくダ．イ．バ
いll！いll．！卜布フ．て・・．…束1人社紅チ研究会11い1・・
｛’つべた’つ1て午／／年、衷采つ年ザーア㍍セツ／レメ
ン←カイ／．い！㍗．て、．ひ≡ピフ村な’わって・そクい．ラ
’二け的レ’よ‘ Pゼや乍いカ＼考えいレ計、1きいか、勉
強！いい々いか巴いラ、土とて一考札し“か一、そラこ
ラープフ仁わ㍗一すね・
 それで和会医学研兄会がラ．「医婦つネギ会1乙」という奉
毛全した。それに対して／亨、’ 繩w部つ先’失乍んか毛賛成一
て・、医学部長プ’フた長手又郎先史、それ・かラ杯一春広色先一I圭、
“他小ブ1ラ毛、たいにハいグとを～ナ川川㍍．
ラぬ1ただ1菜験象9中で動物笑、釈乍んかた一げをやフてい
ろつマ’1けしに、実際に匡宇つ分野トわけう社会調査カ“
ヤブ月1ゾ阜だ、そういう二とに㌃フた。
 セツい．ソトも秋災者がたくざんい多本所・深1／τ、
4、二に俸んで’いる／＼たうカ∵、既ヴトタンを合わ七て雨蚕
丘レのいτいろどいラ林’札9とニラかブ1ぐさ々一考フ戸㍉
そういうどニラτ病気トかかラ肘ラ1二、、と→プ1か暑一さ
塞ぐ毛布フと しつ1ブ多まラ生イ主宅をピうヤブて竿＜フく
・てい／ガ、都い岬羨循尋を．†フ、・ていくが、二・ラい
ラニとを考えてい万十ヤい腺・
 そうがヒいウて、I柄気にな一・マい2人岡．が考究してい
グと1÷汗して、そラいラ病気1二存フちわた毛9固±
方か手い一札を沙てヤ多I二とポメ卑に乍さ・それで一七
・ツ1レメントτひと’っ医稀郊をっくさ一して病い診て
ヤろとヒもト・病・気にいいラいうん乍調査けダ
．小力・う呑た・。そういう納11デ㍗1，！干しア、い．／に’
           ’一⊥ ・21I…
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二／ヂ．と・う．いナいな刊戻ポ郁1111彦伽1昔置か・声阜、
け今月＼二Iﾄを勉碑．しなげ’れ1外ラぬといラニとを、
仁しう学一生一η方か1いい全レプニメ）た州か一、．先生一もIそつ二とに
対していクども反．対し年いて一、㍗川そラだ＼君戸ラー
ついラつけ七フと毛たといラθ
 長与和生というつけ、わヤ・し∵ん1各一反与専斎、貴族院
議長て一男爵といラんで．、長手札■と！す一高、束え。そつ上
尺π・㌧ツマンτ野球つ遼手な／、か毛十フ71’！、杜甫1二貴
、族．的乍雰園気を身にフけたんで、後て・栗穴拠長に牟った。
小ナ、そつ老吋・作。化学研え会グ般宇圭、会史つ気
．民ナ8んカ・かういくといラど、ぽ〔｝合わ斥力・フ71人な
んプ払・し力’し従τポくラー青え多と、長ギんといラ人
／す・とにかく新レい公衆衛生とい・ラ毛つをレフかノとフ
かんで一二吋れ1㌣い舳いラサ1、・ワフフェプつ
話毛ブニ手た舌をの二うあフ斥かラて一毛一〃ラか、優秀存
んだラをア六ソカヘ送フブ・わ1ブ・一
、茅／次戦争れドイン、ドけといっていたげカ、
輿友一英米τ、7ソニ・・79よラ年病んを治す医学て生し
ト、それを千防する．医学免しフかソ・心得でみ力・乍げれ侑
乍仰いヒいラ．つ．て＾・そ州て表的なgグ野辺・兇摩三さん
ですか一・。ニラいラ人か一ア× リ、カベ送シオして、 そしてアメ’一
リガ仲衆街生学改てψ衆衛生．万般乞竿んだ㌧
 けしと同時に国崎定洞でル、これけ余ソせ間白タH京和
弓札て存いし、一国山苛ざんつ二とをうヤ1亨ヤいラニと老イド
けい一郡爪たラ毛～かポいぬげ才しと’ポう’一
ど1啄一くラガそ・牝帥け尺正／3与ヲ8行9末卜、俸1くラ
（呑何も和江れな力㌧〔アれと一も、伝締所見所9助孜
授だ171国唯洞㍗カ∴午尺ラ，本郷1医学獅丘宇玖
             22」．
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幸I1三’私；か．’作〆．1三九’I〆プラ、ん．・’兵4’二÷！÷1者†え1寸，
よ．。 い．うん斥二ど．老い、タ人：（享ミ1寺か1二もいた．う一．プナれ一と二も、
Iそ…Pい’P沃’早v・長、チざんl！林春赦っ・ん’壮空だ。、、そ
竹μ、セッ／レメシト星勅ど、それかラ．桝倉医一 w研究
セ非率ト／ぐ・タレて＜“パ・ρそグラつ生理学グ
次τ文科欠臣にザた紬ざんグ・とか・そ九か1紬入
学う医学部．長．かラ学一長に㌃フた西浅南’寸んもね。
前田面晃“㍑ん。
曽田 そラそラ、両君9だx．こん㌃←かけ、 そつこ・うい
ういう理解汀し一ﾅく〔フ斥二
 そ二で一いよい奉仕余区字研究分といラつか・、■圭民、由
｛阜図建康9択熊もピう肥後ブうか、そ札か1健康に
影響つ一 Iラい一うん年ファクター、食・く物つ杖’元、乃るい
旧主宅9荻凡、それ一かシ労働g苓、巧多いけ一働つ吋剛、
ニラーい一 塩ﾑつか7ラなってい歩んだという二と、それか
ラ掌重、．二札身つ実情をフか言．eけ牝俸一㌃タぬというこ
ヒにいと、社、会科つ学㍑んかカ・造りてい7＋どいラ杜
余調査ど作苧卜近／㌧
 そ仏て・そり社会新生・帥仰完毛㍗外・何か標
準1二斥ろ基本的ナぶ知識を迩こぺた七つか’乃多ん一し一†乍いカ、
こ1．いラニ1亙い1て・学矢にア川尺レて・・」鼕ｱ．布
生か・、そつ考郁棚／蛤局に～れた石片帰博士∴≠
んか汀間g枇τ州ブれ1・も、紡績枠つ」柵，に／す
置き札でいた尺冴、労働科学研究所所長？曜峻義等、三9
zんだ1フ戸。g ．  一 ’’  、   ノ
 と一フうかラといラニとも㌃しにそグ人9先年かタ萩、
えラれブニつか一、ブフ’コニ又？「ソ・チャ1レ・ヘプーネ（ネ±
、坤文学！・ビーい、1奉11げ、／l・争．午版．レf．乍、1’フ々、、
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、．それを栖にレて㍗．作れよプーr舛．余衛生学綱
一専・ど、亭尺し書したか．．駒江堂力’ラ余㍑す㌧
 ルビ同時にしヤ、1マ・クニつ集向現房、をフかもブ1りに
1手・仇討宇どいラいか’昨て4㍗い．ラニと、て・抗㍗
考え方．互で通一ジ聞がな1プれば今ヲみヒいうって、だメ・しか
1二話を聞ニラといラんだか、レが多一い人力呪フかキす1’
結局統計局力・ラ知生を．招んでくう、というつマー二当時内閣
仇討局徒手紙択卯んに頼！ソだ∴床く引き乏Iげ・＜パ
て、何回ぐシいヵ’ひ、7回ぐラい講義していったんレ
や㌃いかな，
 茅ノ戸つ回努調査序何年か㌃・
れ人王g午。
曽田 ウよラーと・そっ二うなんτブ．よ・戦争9寺参フど前
τ、森．㌦か一非常に李た〕若くて元気づいい二うたポ条
でんぽ・持に国勢調査を†ろという9z一、尺手出9新共
ぐんを純計局は連、れてさて丁…㍉．
前中森た仁1享尺正フ午に杯9爽年率1ノすね・
曽田一だしかそ札くラいて一レラ・そ札て一、い孝の．末丘
ク年9をヤフブニ・亨“ラど’そ9ニラな一にで・仏9宥会い
した州・森ψつ肱つ衆パいう二㍗んだθそして
話を卵ましたボ老才しが抗訂とつ・柱’ダ
 そ札／人前に・・自分たラτ勉強て始坤．たつカい列つ小倉
倉し助くい「、牝訂的研究1法・。何1二毛高等教引守仮フ
てないθこれいやんと勉糾たて一ブ缶・高等教学・矢ρら
なくマ毛・柱｝わカ’ろ々だ・巧ナし（京何与二一ラ．虫た本か一
～そザう朝野へ行1た亨城入学ヲ解剖わ萩、筏τ上
田串竜一㍉
前田 当時、．小倉金之助先隼．け尺阪医科欠．学予科9放．娠
           一一・24
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〆÷IlてllんIてμナね【．＝」1’川I一’∵I∴．’1
’噌二軍．…羊にか二く・小II倉Iざん…つ1本．ヵ二／1’1Iグ，嵯÷」〆フ六．．5。
前田．．．い㍑フ．レ押ク八上田席畜’謳ｶザー。」∵一べて㍗∵1何事い後’だ・昭和1Z・午
前田 それ1書ピラいラ名前’つ本ですが。
宇田 「生物抗訂掌ハ
曽田一私1㍍正／舛ララ局、一学枚を申案した、そしてと・，
こへ行ニラか・といラニと”てフか一・街丘つ、飲．室にこ／
年先葦にい小宮（義孝）君と力＼九尺を／年荊に宇孝
した岡巧・（文．4色）君といラ9かっタカチとして〉＼．フていた。
いラいダ配レzく化けれ・ピ毛、’街圭．掌っ散茎に1ま有
給助手つ籍㍑んしかない、毛ういク町ブ・〕か・5、来る
つ1香欠歓迎たけれども1宇攻かラ1‡プラソーは尖㌃いそリ
といラニヒて一、わヤし一毛・入学でい一よいよ宇葦すダと
（二仔フ て医者つ元択ももラ羊5かう、みヤレか死んだ5
ぐトヘソ率うI・実力つ俸と■丁わか弓存いけ’才しと・・1千一、・とにヵ・
く免状尽川ポ形〔アμ1んだかラりだケと・当分ラ．、間
ポ研究えにいマ毛いい；だIうク、い葦手てわまえにか幸ん
．“グ1んだかラ、しいいラい㌧、hプそラし1ラニ
と’ ﾅ、一字案したヒきつ＜、た柿．（言、た、しか1撃ｵ∴に7
くフていフたんレ㌣斥いか仁
 ヒこラか㍗つとさ言古か一ムてけ仰、倉敷9労働L科学
研帥竹！季と・いフた嘩岐紋力一ヤ、てさて、1㌢．1つい
㍗いと㍍んけ｝、逓信劣・つ．件れ1い受げグとト㌃
ろわザ弾ム乏づんか逓信劣っ作事を列さ之ヴるんだゲれ
一！1！一’！羊一ラ1ラシ祁分戸．助手（二．波ブと、．！、一、1、わ一ゲ㌃1一丁、辛’
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’とへ畔ぺんヵ一！・ん二7千ゲ．七ラ1’らか．1会1・！’昨．1雌．1ナ．
れ・ピポ・之二ついつ釧ガ平≡す書に占時で／如円わい・
よニプといラわ1ブ∴ ／夕。円といい孝プと・ 入学つ助手㍗
吃っニラクタ～ク女円、いラヤんと糸力哨マ麦んτブ㍍一
州法’ﾒ／珂泉1一宿！－ll・た一ルか吹籔だ・俊
ララた“フて、．家内と二、緒1二室活す多ヅーポ／蠣かz岬
’巧れ1τぺ珍仁ラl！何．とかヤブてゾ．灯1んレー々いかと
黒ラんだ斥、 そηビきに／ケ。月番ララと二㌃多ヒ孝卸9写レ
ヤ年いヵ’ビいラわげねグそラいラニとだ一かラ、片孝え大＼
厚かラ手考ヵψ㌃くて毛．いいだララと、．・・引㍗けラ、列
さ受げラという牛）1ブ∴
引書倉軟労伽梓河竹つ所員といラニとて・、実際一つ
仕事1‡束亨、拝辰という二と1二はる．んだかう、 ニフラ1二い
てやらセて．丸ラフた方ヵ一11いレ†乍いヵ＼仁享を了多と
二う1手、！着初物は中天部傾句し十布カ’ワ㍗か～正面
がう向カ’フて、たイ列に人シロがり蒼んですよ・そ二カ’うノ＼
フ．て・晴だが5階た札
前田一チ釆那傾句フマ、い孝乃象亨、箏尺つあそニク’’㍉
曽・田 幻つ達柳τすよθ
前田青カ・ラマーす、カ＼
曽田考かラτす午け新しがった、lI札と’舌札そ二
へ行衛して、そニガー本郷で作事場θ
 ヲ軍山吏こんビ、 毛 ラ ／人べ理竿つ先生と z 人いたんてプ
ポこフ．引手圭理事卿、碑列挙印。枇で、卸便従業菜
植牲を調へる・部便雌蔓（㍑・フll・分力・れる亨郵便恥
麦欠．し、それかラ書記灯だね。ゲ利李筋肉労働、庁．
1方け主に二差レ並てて・すよ・正犯ぴ一箱サグ土いな毛つつ宇へ
升乍1州て辛し立．ア、アい了たグすん奏！虹て柵
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一≠1冬山い1木一会I・樋杯げれ1＋を’“れラ’I紅をI訪到ぺ1ビ
ーいラ．ザ、．べ理学榊適性＾理掌っ先生、．主I理学的、
研削享紬1呑嘩峻さんか出受ケたんて、それをや・て．毛
、ラい．たい、ニラいラ詰で、「そμパ／lレ／ラ■とい
ラニとにオ8フ．一㌧
 邦傾局へ1順繰ソに回っていくわげ’τアよ。 4二‘Z’Z週
間かラ週．間ぐラいいマ、検査をブろわげね一身長、体重、
胸国、座二高、そ≠て。かラ脈津、位一尾、体・没年んという、主
理宇的、解剖抑乍身停一別え一を†1た一れτ呑と書グ
。て5たヤブっ平均値乏劣すんだけれと｝毛、推二局、勤務与
限、それ力’ラ年齢・二ういラよラ㌃もって一と一ラいラふラー
．けわパいくヵ’というれ芦フた1だかラ1季ぺ＜けい
・デんだ＜†んつ者つ女ノ圧をばカ’フたて｝プ㍍病気を夏。フ
げ多つよソは、童考㌃人間はと一ん々がフニラをしてし1ろ
ヵ・という研究、．二牝を3年1㍍！†／ました。
 そつ≠とりて千た中フを、郵便励つ書言己一1・なフてい年
い垂†を6～ク人フケマくれて、そつ九星たラに一いラいI
ラ君とり克・巧つ二うたラたかラそう1‡’んでノみ1←㌃人れ
てくれた。μレ木㌧トが・郵便兄業員つ身体看通性11
’関プ多維・ですθこれけ綱定つ維朱三ポと㍗も
って・．．い叶う体力仇亨アIで」す．ρ1れを一か乍け1マ、く
・｛，イーデ1ク．不一対一／・㍗維．㍗ん1㍗1．1にけ
．か老．ヤ・一た1
 ニサと1容・．そ仰、台考へ行㍑して、．汁似け
ラ年二、こ一毛含汚で†う碑会ガ約ブ．．たんて∴人体．測定一つた
抑抗言プー仰い帆訂誰1重といラよ汀いけ・と・
一堺’｡乏符、斤二と9又タニトで、そニカ’ヲ始宇、つて．くう
｝プ
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倉敷労研z∵、立棒一пE4袴専．者1二’斥フ・セ’／，1たつ1条・中フ、
1川、人件’統計一、生理学．的ウ多≒い1呑解剖学㍗な測定を柚・
た／＼木高れいラ先客で’、／・ボんけけプがとい
ラ！細字．榊検査。竿学．戦使庄。畔ヒかいと
カ’いう帥・ポけ・楯とい？つがヤ1一た∴つ人1ま1交に
峠術史ψ理衡吏学卒昧一れ力’ラ労働衛真等つ邦幸、
で・脈（！粂｝1㍗峠衛生承、夜1・プ㌧1い1、
人八うつ子はピさを覚げてヤブた。
 、統書す1㍑しク、その先夫戸一’㍍い二．っうつ方か’1ピう
うがといえt工’’ういと碍哀㌃くラい戸’一イ1んプlIカ！、わ
いう矢理事、解剖掌白ラ㌃ぺ．体測定白ワ㌃部分危サシざ．．れた。
前田 そラいラわ仁事は昭和1年ぐラい‡マ寸フて～
れ斥わけですね・
曽口老うて手ト手年まスてプ急一れかデ学会
ににく簡㍗租告／けし草した。
卵 それかジざ。さいイ牽末つ七ソ／レメンい∵
二ど11労勅者敬一音つ関越一1～ぺ・がで、やグう9労働尾勅、
社倉主義星動といラもつか入、、て3た、わうい1ポ丸ソ
いンい亀チか一そプ灯1・〆ん7ゴん幻よラに一ゲ
㍗㌧そ牝τ警緊かラも、．巧二を1つ活動．l！い香れ孔
レヵ・し孝灸碕、末I戟Eといラ先1．生いヵ噴任外グて糾
札るんだかラ、琴奈取締当局つ方一もれ／いグ柔三と
1手τけいけれIと1毛、率葦してし床タく一7ると例つ3・
・午とカ’・ザμ・そクいラニと・て・、．尾翼皇動というも
つに対す1、れ自体け嘆盈動でないかl／れ÷川ア
ル4、そういう毛9に利ザ、れそハ紬、率朴珂
レーてば、．作弗ト・監視」オ唯．重．に，㌃つ㍗トれて、こラ
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うて一季直に一 ｯ仁’麻Jー追りラれ㌃い。
 わっ三ラに邦夜炎亨艮俸、逓瓦余とい’ララが・、官業κ
けれピも、κんだん当局に向かフくいラん㌃草本を劣し
ブこゾいにいてけ、、又トライ手なんか一も中ソかね伝
い空気になフて手ました。剛寺、それH亨直、捧ぽ関係は
していなかっブ∴口たてし’ 嘯｢㍗が1たというだゲ㍗
しに、貿際も形つ上て■てしてい㌃かフた。
 セフいソー運動・～いはネ士余医学珂尼会あゲ／
つあい’．・グつゼいう茅獅逗書カけけ事理移ぽ伽
ナ1けれど・毛、直律紬峨／ピすダ｝㌃がつブこと戸い
んだげい十ピラ．も仁亭ポ郵便局回！をしパ．．ド1
そういラと1ラz乍んだμた亨貢ボ考引1足抗！71ゾ
ポつガ・斥’ソしてい多毛グ・一か÷∴それから1丁かく．い
71いいつカベ引手したね。．
 ・それτ、、逓信省力・ラ（？阿毛いわなかイ。と黒ラんだか1
弘が斧すうど二うに㍑と、碑峻ざメ）に（‡大分亥勾パい
フ戸ララと黒ラんだ㌧晦ノ支ざん七わけガわカ・ラ払て巧れ
レたんグガ、そ年ララに幸ムガとつフカ・素フ戸7ピ沃足吻
に超ボれうといラと二う蕃でパか㌃ヵ・つ“！二一／7一れ
と一毛・ヒラキ推力’けフマいうニヒカ鳴†．力’τ㌃い・巧
ういtボ今度げ的ニラざんついラニとだゲ関いていれ／す；
二つラつ方も朴弗に臼臼克刊杓された。
．そルて一どうとう横手さん・㌃んかも、．汽孝えf写象宇トい
ブ〔1方グいいだララといラ，塚｛竹レか・台清て一哉刊
官を十っていブこ毛つだか〉、預けラれたよラ㌃形亡台浮
へ行’1プといラ・セれ力・タ、衛生秤9放室．トだ。た下僚ご
いいラ技師ガ台れ行一でいれ不二・下僚君にょくい
ってわくカ・ジわけ当分ラ．間合淳へ行パ、勉幻6’
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つll・．いい一が」もじれ掠け・れ！＋が／和余．達、動ヒか・そ
ういグりけラぬ方かイいいぞどいう二とz一、昭和文坪
ト台カに預げラれた。
 台淳へ行フてかラ、下イ峰ざ．んに、社会学つ’勉旗もいい
たくララI’Pすれと・毛I・一台方ワハμ1うに．脈牲／砕卯
賜．テフ入・亦痢力叩ザ1ていグわいう病気つ制厚．・
そわレかラどけ“っ．／．ラ・ペペ㌧天1唯も人1でく
看。二ういラいつ防過つ二と．乞．、ひヒフヤつていわ
（二劫困る。、マぐにという・わ1ブにに．いかぬか一、とソ戸）えず一
台考終着府卜埠同ブ看口舌乍．いr牝と’毛・二つう㌃い叉
1峠Iにボポ台九カ㌧カ＼わ多いけ申炉とかいうl11
杯／に一ザ束；た！1言現／害9に等フゴかジ浦足．か浦た
レヤないか知うぬけれと・毛、とにかくそ二にいフてチづく
かラ、ゼつ試験喝へ入．れという。い季つふ果の衛生試
験場戸’一ね。
 それτ、学依．にいブニいにダク実習をしたブ～うラげれ
．と1も、、とにかく卵㌣tニテ・裾、赤痢酉㌃んかか’衛
かと｛I宴J・調へ一て椅劣す今φそつ一プれ自分て一勉強寸い、
そラいわれブニ・
 羊、つと汁下保、ぐんといラんカ“、腸チ7入歯と一口㍗
いラけれ．ピドこれ戦テ重剃1分孝1て一きるθそη分類カビ
て㍗ると、／い係勘考い保菌者ヵ’ララフフたと。思わ
右レう菌け研んな同 し1稚I類つ・菌か・余る。→壷類ラ違フ⊥た菌か一
がれ1γ、これけ同し’条仇て寸いイご’が5・感染径路を条、1，礼
別 卜言周べ ろ 二 とか一可’布目にな る ・ ナ 乍く・と二も 、 それ7；㍗7て・
t寺衣めラれぬ7ご’うラフれと一も、ほか。〉争情こあわせて秀
た．ていけ1容＼それでれくけマ乍㌧そラいラニとけ
レ学間的1二詰めてケラ、ニラいう二どをい．わ牝て、．含淳
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へ行。て、タ与斤ぐ1い・そプll／上等’毛I＋．い！た㍍
 それ刃・ラ、台．浮つ各カ1別にぞ9分類か一と一ラ年フていう
ガ、．産力一力う力く、勿るいは、台北なラ令兆市つい年一九
収的㍑い都市にわい㍍・ヒ・つ患者刀ソピつ船へう
つつてい1μいうい咋降を・†1乙調べてい｛
 それかラ回H．1ゲヒて一、恢．1盲腸テフー又菌て’㌃く
て、腸チ7人菌と同し■よラな袖鞭つグルーアに入る腸テ
フ人菌に巧ジ’ろ菌、これザ1レモネラブ〆ん・でいって、
徒でク“ルーフ・トそと4られ7二もってすか＾。そっずにいう
んな樟笥か一あるわげ木L腸チフス丙、赤痢萬、八ワラギフ
又菌ビか分ヵ・れる。 そ打、を、いわ咋うサ1レそネラっ．．分幻
こいラニとて一、二っこ一う（ホた一んブざん伝染病か力布っうやっ
〔アれと・も、そっ当呼綿問r亨仰染病絶ニプネ床面
という何プ1くこん戸ジ1季し仁って｝、そラいプことを坤
汀二…一つ1君カ・綱画事／れ免疫反応毛冒十ていくというこ・
とて一、伝染病・吃言ブ戸I・
 小かラ今度（｛、個人11しても、ポ竹、足つ菌1二打プ
今抵抗力といラつガス葦フて㌃い・富者ヂといラん間㍗
・ポ抵抗ガか昨苧に1曳い者1川い巳車榊1いれ巧
グそれ力’プ柄訂にかかフて’適ソ9、経在在・経斥笈㍗
と・／ノし／ネい9．免疫力か『て汀かといラニとも亀ラ・．二んI
ゲとて一ラいう細菌学、血清宰乍んかて孤師つ弦
                     ！ヲれ1来りていくといプラも、晩まナつ対尿に引碍る1
 こんゲとて・、細菌検査、あういけ免疫学白㍑衿憂色
寸る方残もだ業（二苛、えられたノ、それかヲ身分て一・き老衰
していくと同学卜、㍗ヂに、刊字／、先オ掌師乍チ名ξ
広岡していゲ三乞つか一考フた。 をんな二とて、 チ㌧6羊
㌻㍗・に∵こと㌃∵｝ア㍗．㌣旦
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当つ労玄に一たえ｛！）今．わて、学仁二玄もら’うよう！こ㍗。た。
前田 先生ラ学位論文、つ名前ぼ～
曽固 「寒天球小杉1デチフ｝菌肘8肌批ψル’
t〃い仇は州ピ丁μ・ム∫・孔ハ・就けこ・れか1ラψ
報告音パよつ、引立論㍍・なつブ1。「杯靖！走未薙．告ゼれ
一ド寒天短小犀若ピチフμ9分碩・これヵ浦和㍗。
イれかラ、 これつ疫．掌吻、彦島、家、巧疾荻’、 いわ牛さ寒、大秦紅
小鼻蕩佳1チ7尺・百1㌦女・1物1t小舳加1／こわ一
前国 ぞうず｛1と、たむに訂騎弗マーそういラ行イ士号乏ざ
チ1、マぢ・つて、ぐ々ナ、の玖荷†然噌・序ザー…1
紅
 行っ戸．けHき、右先雫大．という㍉㍑ラあツたんて
マイ∴ 私ヵ！台ヤ／＼彦、つたつか山、昭孝っナ年g ／β㌦Z／ヲつ
唯一層つビラτ、少とぎいま、いまグう㌃友引㍍
い。下行・こん苦いたが’、 二た壱頼むといフて、下停さん
ぽ筏予え一像かラ子劣マニ達一・三る・を毛ら・フたケれぐ6、と一んな
野坪ホネ書一かわかラんそれて一、とにかく詞’残室いっ
込んで一、とJん㌃二と芝ア多か見参といラわ17て一、それか’
いま9よラな二とて一…一一・
菌つ検査汁1不ゲれと一も、壬μ坑市1汁去、それ
カ・ラいま」インター7エロンなんていフセい多プ札ピ苗、
老，札と同㍑う㌃いて㍑和段階。タブμ掌者
㍗ぺいレ氏現象か一フθラ又（二㍑か・てけ尺‘二牟るヵ’と
いフっzτ1、ノ・イフテノノオフフージ’！い孝一つインタ’7エ
ρ／吋紀グ1咋毛つで、パ7テ！アを老衰している
ピ切、／ぐグデア1二対！てそれを奉・かレzし素ラ衛
力・41でく多．。二水序、い亭で一ポぎフ㍉と一手二とぼいえ
ない・え㍗州んニク1尺体パ．7テソア‡㍗
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よ’I外μ物がい多ク！い戸／11二とρ・一生・）7」ヅ
ア！二奇．イ多多き抑ラじく毛けい今1
 ザラグ、老’けさ物といラ引亨仰に特要性的去。
稀チフス年ゲ腸チ7ろ細ヂか㍗㍗㍑9・V7・
！グ㍗イビいラ毛好一つ・パ7テ！7け←外食
わ乍い、1会かつモ9H細かない、だかラ、。ベク7ノオ
フーAーゾをフかきえたテフ又菌に与㍑ヒ、食うか雀わ
みかというニヒて己別ホフく。それτ看たケ領方て㍗、
そラいラ記か約ダ
 それτ、夜うか玄わ汽かヒいうつ毛訴べて5元証印ト象
ηて々ξこ、非ヂ・、1oノテリオプージヒ菌とグ言．
η度合カ叫フかって＜㍍そいノ㍉つ。月表記訂で、殉走
っ拷果ポー…“・
傘毛文幻斥えてフカ㌧
書目特雲乍判訂といくえ一㌃いという、テペ、反応と
いラってマホ、吃れガれて一プ∴先1す竹考え万毛、
奴生物、篶い（ま女帝医学吻乍いうノーなチ乏象g記引・大
同し〔、摩耗しリしていフ㌧々1ガ／㍗ブねク
それヒ同時（1・日奈つ榊て一作・ピ！を芝1プ白．れ
も㍗咋・てい戸助仰1それかラ生物1す別学・そ
ラ’いラ毛つτ、右ノ多g子二條9．発育、 め書い1手土廼存キ紀っ
吏化．llピラ馨いて一｢．＜かと’いラニと乏’、台考へ行フても’．
詞べて朴い・ニラ馬一でいブ｛けんでサれ㍑㍗
／7・
 それかラ雄核ゑ者つ午於利発生休兄、凡亡っ分布。ニ
オしぼ台浮て一は内兇と才目当違ニラ。暖かい右ラ言で（ま、．綿核に
がか！（二くいつかヒ・ラかというと，阜㍍1こ、内地τほ
・・t打走者け汁．ケい、けてフ・育．1亨了■1そグ1．
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ラ現車パ†、1い．く一1・す一フと午。をボ1季ピ鳥考か多
いξこラいラ．二とて、日年つ」〃歳つ、ムといラのぼわ11壱
いに．一夕存い。
前胃 むしラ今冒9日本つ結核鳥着つ形てプ払。
曽回 そういラニど．阜・㍗ト、広く仰亥副二候人され
て、戸古核ガテ伝つと弍にい人フ柚一～／て、そ．れ
ても？て見ぬ巧け死，んレヤラ、残、フた巧1二ぼあξ程序、、9
免痔ポ㍗ろ・。そ大ノて一、当町つ日余咋兇つよプ〃つ
ときに山がτテて＜うといラニと分㌣くて、そつムか†
ヲど〆弓方へ！τ。てか一でしデマいろ。
琉胃享し兄苅ラ～言方乏か一高カーつ、．ブて’｢てブか箏
曽田パラく高’かっプんだ’ララ、それ1寺、わかイ’レ
まいて一プさ。
 ブ1’けピ、幻之という形をツナしもとラ以τ、い季の小、む
下私ボヒプ河ヂとかいう看！巧一千へ入れ込・さ牝てピっブ・・。
そ小1に、ザ社皮バつ1ブ祥汽一的㌃兄疲、を得て、それ
力てんア～高言フていくというガ後て栄養依集ヒか・
あ多‘いけ過重っ．労修μが、こういういて，～イ1一んを
衛え、か一剛え切れいて・そして滝ジ刀！．毛く亨十いフ
マ、ブ1一んブ・一い・えブ1んじ・寸斥／1か、ニラいラ維移ウ問蓬
そ市が、いクい箏い季つ小見病g多、ニラいバつ
なしかて一ﾆ疫、免許ジ㍍一乏バラけっていフた。」
 をにがラい／つ、仁卯辞て1祇。台彦・に紅κ小烏カ…
がんκ。ニニつ亥んボー一一一。
前四てミ・族ヒい’うク）卜稽っ夜族．て一フカ㌧
曽田  「4エ頑砕ヤミ族ノ卑浄毛育呉享むテ」（昭和／o年ノ～ノラ
／これ／‡・ういうそグ交一一員
前．田 阿乃、グ攻てくるわワで’すボ
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曽．田．．．．一こ．ういラー欠亡、いg古．つ一ﾉつ．いて、、こ．、一ラ．9．才、φ噌
竺・二．プ、ラは㍗一．デラ形と二・ニト．・一汁か、ゾ．合1フそ
ア∵んなふIl㍑て／／；かll／、1と、ヤ．1戸1入ヘシ・
デくトといラヵ＼、特要牡か攻応に1マ約う．と考λ㍗を1子
ない。        一、前国い香允室打フい一㍗ラいラニ｝、今日て毛
㌃チ）’ゲ≒）れているわげτブか・ノベタテ∵才’フクープヵ一食
っうぺ、1τそつ蕾、’食わ㌃け～㌻……。
管四〔ブヒー乏）ζ∵……・くパ1いっと卵乍いい
才底力†りマタてチてい㍑マフ。しカ＼しブフ…ゾ〔、
そグ乏一昨卜㌣．ピ・∵ん．‘＾・た碕五オ広プ∴そうい〉Iニ
ニをヤつ仁。
 そレ㌧ぺ二二しん㌃ベグんだ一年一「郊’二伸
刊’h沖ノ六即ろ雀．ニネむテえ≠九言プ玖柵工糸㌧チノ
実同性・ζ箏／／年7勺∴
祁囚をれポぐ㍑け夜1行で一プね。
曽議 うん、篶†一存術だね。二札け争了るにス・ムーンーン
クです㍉ボ7い㍗一プタェイランを．平ラ・にしてい
．く’ﾂにいうん㌃・方法ヵ二巧5といラニとにな多んζ1プ仏と
ザ．簡デ㍗として’（享・ニニに抑よラl11阜す111
ラ点取、たわヴ・に㌃、．／、z、ラ。そラと戸1こ、本引ま
・’ ?D、二んとこれを取’フ．、て二、こ牝と1んξ取一、そ一、．I．わ
また莫んヂを即フて二’二を取る、こういターつを、．こ二と
二二て二つ真ん㌣つ．とこうで、これと二g問、こ二左取
る．・三グ点．乏亙1て㍑とざに打払とカ・何とか」÷
なレ．に・い書つこれて毛フビラ旅1てこつμ．宇｝ニ
ラいラーふうに杯1ていワ1㌻、比較的簡葦一た㌧それかパ
し場合（i叶！㍉．〈．1㍗々年レ㍗く．！川いり一H．・。
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．レニイ．牛．二1うz」フ子∵．れが〉汀ぞ一・、I才一を形1ん÷
．㌃し、に．二い手ザラに半フマいnけとフ師にいフて・
フ0ロゼ子か1㍑い叉1けしにいく・二の方広．て㌣芹沈ヴ
．ていザ言’μ一シ）フ’’1二毛なソ、レがも力一・・グ沖を
す1一に毎視し・し苔わ有・いいに、衛べく・れ3寺，と
が千㍍かいラカーナ哨か／オを比彰／タタキ＼してい1ブ．云。
こ論文／・’／ザ／茅／図彦、γ竿Z磨今亭つ二と）二うい
ラのでノ・、い寺孝㍗われたブラシ㌧工〆シラノけ1云が一
前国 勿却平均とか最小臼宗浅。
曽磨 そラて・ブよ一．・一．W・川州∫e，H lポ川、Sド札び、
ニラいラ方法ポ巧多んブごカ〆、そ札11尤へ一て、いういラ中
1て㍗汽栗二つ碕㍗オ漬が車外／1い方広だ・りしカ・
うこつ方｛ポー布的11い㍑∴煎11号ゲ1、よラ㌃フ才一
ミュラ・と、い書つン項係匁てと一んピんいつブ・二とに㌃る
方残ヒ・理論州∵れ〔ア喜一ラつヵ・とli・ラつか一こニベ土
スしjるんτプζ
 τ1“かラ、比敢．．々ηんと・ラ・ブξ保乳をマっ一たつと、二項像
択て’元アニつと・㍗として岬レー（ニブξ・てくる・二んポ
フンピフータがで二ぎれ1㌻何つ二と（享伝いんだ㍗7れと一も、
マ．㍗ダタグ・いとさ一で、弩何学的11足．現／★や1
て．いニラと黒ラビ・これて㌧舘眉毛ビリ」牝に迩・い維栗
．が太るそ’・．そラい一う二とて一一一…’・
師固これ1マと’二へ土作たんてフカ＼一
善田舎者て’す’Bアメり力のとれ、いダー一ドが㌧一・。
前田 例列り一ド・アンボρメ・レル｝リードですが、・
曽田り㍗一句9ゾドか一、これわ’れうけ争
！ヂ∴㍗・いフ Dたρ 諠香[；、ス．皿ア！．ソピ∵二∴・
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ジ片く前’一・合方．÷／デ．㍗1れ二1一二・、、二．．
二前中 三の一二うば二’先一年ケジミ身分／卜∵・マ
、曽I霞紬炉未研完所紳。医羊邦’（llIだ㍗て0合い。
．前田言姉人・㍑ラ．すて（・・スタ／／ていた．一一．一｝1
一善、面帝㍗τ5ていた一イl／！・医学邦といラづ㍑か
フた。医学専門学改といラ9μク㌧
前四た生ぼ医学罫カーてにとさに一…㍉
・曽臼承馴享助荻筏といラニとz－1
前田それ（書何チですか一1
曹θ そんぽ昭和／3争、
前田医学部ラ毒テ該、と同時に、毛支肺杉1：，加／で数表
はと’’なブてブ～ラたんて一ブか。
曽霞（亭’くか／行。ピさに（忘、．初φタ．／芝1急い乍いん㍗
プ㍍
前田布後に席……・
曽調」形9」二で高下ゑρ1れ／ま奇左幻先生。
 そザ汁、初巾区営戸長か三田宅列くん，柔大φ
彦匿亭勿克窒ぢ．。三田先生つ考え方と．レて、含．考・つよラ
存と二う崎生学・予防医宇つ．範国か．戸い・ψて、／
ん．つ萩復てこれを友邦担当フ1つ吋す一がい，．㍗デ
そ、．ラ、い1グ．、ボンド’フ．7ス・・ハレ〉，とリ」㍗’な・
正統本幸堂宇1．して鵬’・1亥窄・
そつ二伸言、含．神考’府㍗研究1ケ’といラいカ、乃．1
ブこ・つを、ドん’ｽん尺掌が元実して㍗一ザそつザチ研究I
所をひだん解消プ．パして・ニク’ララ街生邦η
街坤．（・．、医学利二／推して師匠宇㍗戸アビ．い、バ・
にプチそクいラ像蔦ρ
ψ二11一戸．“」秤㍗六珂二牟㍗農林寺1．Iい、ハニ・I亭．奉
            一一・ 37｛・．
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掌…C十マヘそれ’かラエ亨二評十内．奏｛字1㍍プか≒
孝秤とい、フ、て・化学工業．、；そ・れとぼ列（二醸卓舛とい’う、g．
ガテ．夫松竹彩フたク乞≡れ’か5い1っ紅部、’_林部、
÷ラいラつか㌣チ研究所にあフたっを、逐次．、触勿Iｽ
ごとに、人掌ヲ内容ヵ唯伽れてくる1二したグ。て、ヂ
弁研究戸アかラ離して尺学つ学部につヴていく一、ニプ三ラ
方咳毛取ブト
 1・一かラ、わし（さ台方箏管府校．舜謙台考綿・府吋、研之
付師といラ・つてヂμグ、／r言ゲラ（二、宥牟詳か一
尺享影学部つ評・亨国字研究所といバハ干宝げと
ざに1寺・二つチ午布究所9蕎毛そつまき、ケ主尺学．9詳
率医学碕完昨厚生至学部／二杉、た。
 そ9層室医学苛というつか一，ま．たひとフみ’もしういん
〔アれと一毛、層室医学評といラ支㌃一名苅を利ブトρウニ
！レプニ7‘メデブカレ、巧るいぽへ／レ又」・7ニト・ウニ
ルフェア・テーパ9一トメントヒい〉ごとで・つくフてもらラ
ブ手・、それτ、身分1奈そグま欠字に移っ・Zいフ手，大学
散孜てテ多霧一した，
 そつ際、・森下さんビし1クラ博、ず釆戸†究所う新生部つ
奇、生．史学祁つ部長．を乍？ていたつが、穴掌っ衛生学部ラ
王玖夜に斥ったθをれ一かラ、喜古豪言』／lうヂ夫研究戸ケ
ろ孝茎．苧・衛’史学部長も右にへ科フ斥。た一かラ、森下薫と富
㍗んヒ、．それかポーくと、5人かザ夫研究所靖れ’〕京
．号室史学部長・熱帯新生掌部長一‡一＜ぼそっと〔淳長
て一、けくて佃歯学つチ邪蔓斥㌧仁・不帰さんヒいクんカー
押歯学那長㌣つト，
 ㍗研肺が1大学に存一’て、熱惟宇所先所といラ
．、モニつ．咋午して7．くグうに斥・，・・李9．二91希一千貞学？
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森産τぽ森★」：一心二払．考止｝Iピた≡∴一を’オ1か’’ラ奇圭’孝二一陣Iら∵ゲ
．人1一学1～’杜当1’しセ1．一し11多一束ナとIlか∵’を魚1た一・・ヒヘ環拙十’皐I余
＾ゼ二才I一／㌧ノ、’’ぺ’：ブイ正洗次街と与．．ビl！∴
1グ山一寺．貞一幸二、ぐ、々一†1坪1！た・一ψ・．．1千、．㍗坤未
かラ命でられト引ま街炎、仇討一ペロ問題…本カ問題、
．それ右∴シllIlIわチー1’公毎街失＝、街・生行政、ニラいハつ’六
“パに何！フジがで・いういう易れ／た．んけれ二1・
も、「乃圭医学。にし7いフチ15と一うτすカ・ヒいフたタ、
㌃カ’ろう・ヒいわれ（つて一、努亭匡掌所定戸ケ㍗ヒし
て／言、層皇医学邦長、ニラいう二とに㌃ワた、イれかラ
正学つ街室学誇列車、森下、害±、曽蔓い3人力・一分担．ブ
多というニヒ／こプドト。
ノ離．医学部つ衛生学散室／1なるわケてアカ＼・
曽田 森下氏、ぼす矢研究戸テつ方に．（ま籍を停フてい書｛ん
プ5・欠午ザ高㍗んど科ピレラ、同け手ド17
ルピポ証弗医学れ戸ケつ方ガ本音1「・そ．！て講和、新
三区季溝庄・げ3人て一分担したク
前田育光帝大医学科プ乃ソ．・台北帝人付恥・抑医学
研究戸ケガ・一乃イわヴでIすカ＼・
曽田そ一 堰A
苅町’ 宦Aθ先年ポ．芦考準噌府9改師て課長をや÷辛しそ
・’’… D。
曽ポ課長けフーてIい一＾一gて・．パれ1一毛ねθ  ’’
前田それ脈てニアガ・夕
富田一そラ1課長もヤブ．ていけ7）すけれと十帥／タ
チ｛」をと1て朽1・本ブ榊丸大学鮒、．セんダ
う孝ラ生医学講一庫分与旦。
卵一千年ガ1奔芦丁ア、年．．二」．一、二二、． ．．、
           ∵3ザ      ∴I∴
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芦田一本省Iど1い1ナか、・と∵今が㌃．一．李．か㍍．1！．1去1合タしI帝．
国木1学紳医幸研究所鮒＝、形式11にいえ1㌻1’ラいタニ
ピ㍍ラビ師ていフて外れ1㌻・伝幸丙研完竹費・
そノしかラ栗宇1大学一散授ヒいラ・つヒ回いよラ㌃毛9、ρ勲亭
医学珂帥所員τ、そレて今比帝欠」……・
前田 そつ二う・また一層室医学部長毛ヤって㍗シ←斥ん
でイすヵ㌧      ・  ．     ．．
曽田ゼτアク
荊雇 それτ、牲者・肩一つ方に、
曽霞 茨宥、碕9方に兼台々淡智序才支師。r素イ壬ち袴欣塙序
扱師杉攻」といラ許々をいつた！巾改ニヒいう引言、
ポ書そフラの万カー本杉ヂつたといラ・牟予レー々乍いんだ
ポアポ1．プ衛十㍉れ’1斤・仁11……・
珂θデっヒ1マゾてくにハ㌧た室、つ！∵カ（い’
フ行かれたわケてアカ＼グ
曽田 ／3年g7行。
前中／3平9ク行かういつ孝ててアカ㌧
曽臥  ／チ竿」つz 礼
砺田 ア×ソカ留学マープカ＼・
曽田そラて・プ、
前田 アベrノカつと一二つ文学てプ劣・，
曽二田一紬に行、た州木ソ／才毛ア．グ1ン又．一∴千一ア1子．
以θ／．年間そ二つせテ舌（二布・トそダ雲．／へ．阜プ．三に
．口・、IV7エラー財団か一ぜ話をして、あラー5二衛回して
＜れ・書した。、
前田 アメ’ノヵ留官ヂに、元室向こうていラメノ亭先室才
＝つ和・をテ蓄わ．れ 諱謖ｾ．け・て一し・∴二∵
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、曽、．甲．．、…．幸∵ナ弄／．、ぼ一ゾ1．ニンえ1∴永’I’ン！末学て一．、．、／ソ．、夕．
．∵I．、㍗．．ジニ！イ’・．．そ．伽タマーがレソドメーし二1ぐ卿」
1神。・、、。．4rづ1二．今1つ表、掌1？、紙て’マキン・宋夜学・・、7一→1．．
ラ．々．ど、、二1ナ1人・｛．。．ルか’ラ肘へ行フた・て・富・匁
でソニダクつフ．ロー 刀[r＝V尺学9萩夜に牢つ戸7ド
ティつ、・ワシントンgノぐ7“ソ・7クベ’←尺・†一ヒースの／（・
口勅裳・反ヅ衛真・統計者、咋を†一八八イマいソーそれヵ・
ラ1ネア丁・∵はダネ1／ヌ又羊つ、品官？三㍗・もって日
本へ采たテ∵1」った克1一・ρソ・ト！ロア！レーラいデ、ネ
ソタ尺掌9久井宥．久掌9統計グ・ロブェ・！、丁。1イか
うテー1ンクー1ニギ打・ラと黒フブ1ワれ上∵1言∴さ㍗与
にぼテーミ ＞ノーに会わ布かっ た。 しかし、 ともかくテ∵ ン
7・づ品質管理．つ理論をそっとさ（二問いて．行1，・㍍カ・タ
ハー八一一ト’人学9ウタ1レ／ン、セん㌃、先ガ室■て会って、千ざ
レト。
前㊧二つ間11（奈、、丸秤ヲ坑訂字看ヒいうか、がい一！プ
市ソフ■ストとガ、4一ラいク元生方に1亨汽亭！二一かかって
いいいわザす力㌧．
帥そつ・｝・合フ．．子い1せんボ
．一1．9．∵．！．二ド叩幸≡紅二｝ll！！一い．十二！←一
・一Xアゾζ二帆牢．。季．二て∵．グ．ギ’／．不gザザーフグノシーア
ー及、れ．φ一～．砦一・、牟アニ／・いフ片一少数列といクー一門．和
正当性毛捉りなかった■．といフた。
赤1国，れラどリー上！堅一た；生か㌣カ・なか一一・（笑／1
曽ポ「．香二どll」喋カ・わし1い二とだ一1た・とい月二と戸．
’、トドぼいってい．手した㍍
I．≠、作．力1う！率千二㌔止㍗㌣∵㌧、∵・リレな．ん．㍗希希一㌣二
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大辛∴を÷ネ．’して、く、れた・I伎τフ、ロンピプニ行・．ドニアニー
＝テ．イ㌧，ニオリ1区名レヤボll㍍ヂニ．促に岬㍗て
い書。君も閃！∴を孝幸フマいろI年ラ、イァーティヒヒドヲ
ぺiラ考論し・乙いき㌃†い、」二一ラいタよラ㌃二とを〕Iわれ
ト戦後・㍗一テ1一しに会い書し㍑θいフロン、ビ
ア毛ぐ幻たτし8ラわ。私／か多子っ7二こ多（ζ、亭享してい
書1たがラ払。    ．
 イれププらライク又こL〃x）、これば臼亭5；軍亨麦占孝肇軍
てノ・．つてざて．考享つ！允訂宕がイマつ’イ、てい斥。．広島に
μ・・カーて’∵ニプ1、（言一く1傘汀詞至タが公ケ率∴
種1しイかギれ㌃け’、そっとごにプノ又〆ヤバ
さて、いういろ詞黍重しり、B不つ㍗ニポ’ラ牛、て
いるヵ’間ガしてく11しとい’う5ラブポニとをピフて・扱数
手！辛いllて㍍ll・・千ボ㍗ハ，てて？困へ行
’かれト。
前田 ヵ／わフていガ木．た。
胃甲医者．ダケ長〆衣1－Iて率ドで，りしに布を任く
て帰！んト亨い．ガと足い手アか一ラ1パざん／7戸ケ
長iけラ布ゲ、仁，・そんな二とぐ来トライ！文といμ
一も、私1ゾヲパ．・ホ㍗・又て同㌣1ア皇
 侑く．1香例つア ペ リ プフラ ラ イ 7テ ーフー／レ’ クン 疋 トラタ
シヲ・ηれ㌃坑訂もヤブ㌧年プ書一一ゲアン
←㌧／いレサイプアーアレ・クン又い夕．ンヨンとい
う」っ、（さ、．、実膏でヤ、うでれブニ．ん、グ．、．そして、ベニを幸業」
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1－！．スベ㌃クス7∵＝へニピ∴ケトナ1ス、∵げ十∵．．ニア÷．十
、∴．〈」レ人∵ス タ．，．テ、チ皿又．テ4ゾグ又．年許長乏．㍗フ．てドた．◆一一
．べ小クソ1φ！1＾オねて∵二’そ’、．ラー1．フIデニフニ／レ’
ドと・が．、．そ引写かア．い／刀≡ゲ当時クつてい斥行政師布、
、干、フチい．え一ポ住㍗崎秤邦を．つくクて・．、字干・㍗
・ラいラ㍗作事ピ医幻ヂτそラい．うニヒ1二け郊
乞拷っ斥丁乏官カー寸わ弓ざをしたと同レように．アメリカノ合奏乏
国で、アンスグト・†一デュパ」．ブニネラ／レカ・何か
だ1一かザ衛生邦榊て次ヲ孝夫㍗デれ斥男、
脅後手で生きていましア1ガ、キれ㍗カ∵二彦フてわ問
いでき戸1
   ！一ド1‡当時阿ビワ㍍イ人て一アがθ
管臼 シ叶コンボ木㍗ンスグ戸㌻ラ硬ヲ校長で、
そして人学9副字長けフて㍍z一プ木、それ・て攻で、
わしか一1季フて5て・ヵ・ラプヨンス・一ホワイ〉ス尺享ヲ次長
に存っ㌃てブ杯・
河田 ドクタて’ブカ＼。
曽田狐隼つド7ダて手
ノ帥田’ 又 レ1レぼく
曽㊨メレ’ルと．いフ州Iこれも孜字犀て、与」ﾂ先生一ﾄ・
ブθ
前向．九主．∴、わ食いト引1G，し戸人．
管I|．1叶タペ神■ヤ．エクサ’アけ9’どきに二番今
トい享しト．
前．回、そ、つオニザニ．け学でプか旦
、／       、零田そフ、。
 徒τ’、一ヅ二十∴アパ・メIlいレ9／τ帰青ガれね。
前．周、々ム寺1、点ヵ岬．、、て、；〆／ギカリ．一ド・アン’．ド．＝．
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！∴〆．・と！，て発辛にぺた’∴〆叶I々宇．1、（lI牛
、てt衛ラな．いんて・、神．1手小1地、君．レ沸（二、ソー十ニア．ン
ド1、メレ1レ浅毛～・㌃～1，1州係荻τμて1享孝’｛
∴ぺ1．一へ国て便1ん．乍；デ三一1二し＝1俸孜に仰正1／Iけ
．グいいだうラといラも一つ・を＝tくソ手した。
か先生1㍗切っ句支課長をゲバ1ボ㍗い．
つがラτすカ㌧
曽調それ1香、弟争力生書フ戸んで、二1ラて’（け疎賀
噴／会、・含汚て「まイ民奉公会といラ9を、 それに年老一夕え
て冷噌珂ポつ＜フトピつ琴務局長（二，老和事移官
ラ課長㌶えたんて’プ。それカベ，“後ニブラヘ采て
κ誘寸トトてし～くいた小ス太郎、い言へ邦人臣
カ叩平義一にガれて・、巧い杯婦に当㍑、“小派
木祁といラ引τ台利二室孝れて、そして含考て一育って、
台考へ帰フて含れ炎宥府9役んに年フていたルだゲ木
と1も．、そ紅ガブラピ釣生評長（二斥って、わしラ9土11
いブビわワ⑰㌣7ピ栗尺乏卒業しブ…プか1ノで老いわ7θい
い男だll．仁ん・ププ・そかし炉扱て㍗牝て灯牟ム会っ争
市巧禾に㍗イθ、．そ札でそ衛生率長カーいな・くゲ戸・句9
ニラー？．子午ブぐグラ．・新しい課長え内犯刃、．ラ何元プ．多ギ1
ニプニζ．ザいと見μ力㍗か布がなカ’1トそIれ今
度11・わ・！に紬わ街丘課祁李誘」とせよといテニニと
1て一、そ、ルカ奉・1考に㌢一㍍
前田 大学の方の放按パ
．曽田 そ．十け芥猪τヤドけゲ（弓’
．前田それ1苓昭和／！年て・」Aか，
．曽砕．川／7、年つ初々て．いラ・、。．
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’曽田磐希層．。、、．．．．1…    、
か、台柵神序、汚局私珠1．一
．曽’田．一そ’ﾘ、牟争率循9＝晴朗．ダ1そ一1に八二1Iわ・ケIて一」〆
1条Iﾄ二体力1式が、て・．さて・そ・ん！．．叶㍑llに’台津…でザ残
律［1そつ、去宇市・て（／二1ポか1斥んレ．ハ・か乃、㍗
．ピ円レ想れ二と乏宥砲ア多、ニクいラニヒて’、一定平
齢吋11身牟碕㌶ヂ1アー本つllい考、病気を待了て
いる引書平く声．麦、毛1ぢデ㍑レかラ怜カ、味々所と／l・うg
てフく、て、律乃形い者／享脅ええてヤ多ρ
前田 内把て■亨尺序乃訓、練戸テ。          ．．．
曽田 4うτ・しギラ、プにつくラクと尺イんレー存
いつ、片一かラ、台方て毛一遍、体力稼亙そでララ、．ピ、多書
果を見て、ピて体力、坤べ……，・
前ダ曽田丸室か∵イかラ体伸毒、とい一てい三小、
体力検定．ヒ1李差ラんで一ブか・
細検定し・†．乍い、
荊胃．伶カ検定という作・何か依をかフい～して｛
’｝ ﾏ
細毛札』ｳヤ1字し〔プ ﾊー二毛、をル｝与斥圭一つ1}、
【実際に身長、体重、胸一ﾞ、」ﾂカ、．1肺が．、そう．㍗ク．た．＜一
．いつ」､乍手」∴一たしか〃十・1戸ぐ1．！！ボ｛、々
ヤブ斥ん、てプ・ξ・・
’前田㍑平鈴でプね∴
曽回をして、牧夫碇査か一州竿1・行われ’三、それ手て一
ト．、わ弱い者（享命い丈夫にし一でわr7、ニラ’llクI三と
片一フピ台れ1そグ斧紅ヤ／ま！一斤パ少べ羊梯
・rザ㍗二！一・一宇．帯・l1千・カ陣㍗二つ．、二字・・一二．そg．徒g、率・㍗
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．ヰフ’一 e．I?Pイレ1（“か、多．’、内兇ん’と台方人午一両方’」／三1’二∵斥。
4一ｩて・I台わIh．す分に亙れ利ポ析来、！・、叙紳食
にか．7、て・／1帥律、れ掃パい5れ雫へ‘ニプる・
一÷ラいラ羊㍗封印一環ブ・1斥・
一昨止て・」1脊、μん1・全国9一冬序・昇㍗んけ」1た〃
†斥いかとノ馬プデいした和考書ドっ“1家テ事、果
で・それも羊律査て㍗い・・予！萄外食峠ヅ果か一
宇とりラれて印例にポ／㌧
和名オしぼ、杉子靖会費トついてヤイけて’一アか・
曽田斥！．かそラだI・ギい1ヂ“プゲニ払／フ
乃ブl！ドバ三かれたぎくん／プれと・沐ρ
 わレク1うHτ，々と㍗台考て一行フた律伸麦
川、賓どいうつカー彩111㍗んだ・をノい率係と、孝と
グニニとと1本当つギ引言・そオしてノ、妨住していフた内
地人ピ台考んじ9間（・．一条号齢てと’れ〔7ヲ体玲つ麦カ｝
巧るカ＼小かリ率ぺ’ポ台亨て1グ昨期間仕と一
ブいふラμ1ていろカ＼と／’クツ攻・訳しようと馬1．
仁／！グーつ凡双手て’1書いカ㌔㌃がブト
 しガし、列け仁毛拷ってマていう月一存ん戸牢．・二
1ラ1へ引さ為1プ多、とけ一／双／玖肺1て宇．寸んケれ
と一I|茅！次、紳11’〔かれて一州享す二。二μ一．科1
11本当11付Iとか←て．冒つれ見そてヤげ．い！。つ．戸1斥
・てIい1ブダL
柞そ牝時、い．うIいうゲとにも役立iラ手すん
曽固いまいイξ㍍とニハていくへ一さ毛作｝㌧．た．・
が、そ二李㍗いカ・げ一㌧これカーを㍍・舌・考咋
内地～熱帯馴化・（昭和／峠／／厚人
前．卑、ラ1」うとノ秤千社ポー列つ，・ハワ／．て／せ．ζ子半、、
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干二て二㍗、．ジ．川プ、・チ・で一ク…ルζ一一苦・・、
、・膏写二・・育匁で老1クニ〃1吋二に釦1て・台二朴1一卒」
、八二岬’杜！ピ．マ、乍、．と一1い・プ1・う（l／率カ†」邸止．一9’一寒I．
、／し在皿宰†多がと一い’・ク’二と’に1ついz考え’けフ、すン．ハー．≒
一1れ千十てア・人体、昭知・1－／！竿さで．つが一女．とク
ド。
 τ・一ボブ上田フサざん／二子伺）z毛タ2トち9㌃一んカ・
ザ若テ．、 手だ復．イー9もまと言、 てし1仔がフ戸ん・だヵい， そ
つ、1育禾仁「ηにつヂヘ八フていう・
卵これポ8年パ㍗！べ。  一j
曽四これ／1バ人ワつ噌遠亨・「主事免田一友帰、亀につ
いて二「φ本給・トついて」「ブ牟育及〆戊郭瑚について」「力一曇丁及
び．作亨カ（二ついマ」「生理仰柔栄一いいて∫宇／1し球、劾辛い
いz∫、竹・ニラいラれそつ当時系て’に†った。
 ニナしを、勿多社夏．ラ／フテー7・／レ／二しト・欠卜残1て
ラ／7アーフー！レをっくろれヤ1てい仁杯君〕／・たか
㌃θ
砺．自．話を郎柔｝戸㍗・汗！．仁そ／カ’ Q．戸し1
い一て・．ラブ7テー一一アルダ∵・
曽．二中オー・マ’テブ7一（1二年。1、，㍗を閉．∵．でき一ト
前田I作味ケ争1重．、す1二。．！二希デて＝いl！た⑰
芝・二。∵ナ．乙・尺∵！∵㍗二惟宇〆い一P
 セー高’g玖学Ig弘一毛ヤっ1て…／1乞、’れっ、紗9フ～フ
ェ．・ノサ‘一㍗τ1，！久へんに…、：易／」lIz’1フレI力一せ【話け・
ブニ卯、5－e川己いk此・を一律クーていて、月。例ξてけ㍑。をIｩ
．今．㍗皿（言、．払．村十．μ」．．ζ．」1．プヘ行フ止．て見せても；フた。．
            ＿4γ，一       二∵I∴㌧・
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∵え1」÷I’ll」一デ・⊥一㍗話11与1斥三ん1てナ秤∴．一々’?f･．〆々1弟Ifか林老てブ、よ一・最初フ／・回屋’ヵ、・白白」ヲ㌣生．θ．戸∴
か1産掌苛（1いる、｝享千＝い、ですい堅学杵1かジ
前田、含津へ帰マてかタ・私カニ狂牡二、チτ一ゾーでザ遮
台浮へわいτ灯いヒ、・・度ぐラいわ・手、1んいた六一いア。ん
で年当帥仮人て台考へ行71・かI撃ｽラて・、、つし1に拷
余乞失い書した。
 先生1軒争列間ヂτつビ研先を多元7てぢタれきプれ。
考飲兵禾貧重二とカ’勇厘、けと一ういう。ニヒに斥フ て い吾／！て一ブカ、
曽田ム舛長袴皇11－1－！lザ1ぼ・神フ（∵／考・と
引二’三rるρ
師田て応㍗ポ
曽田 一穴をヴz、ドアと単す多・1二名享／ざ肩予して。
前田た生、いフダブたんて一プが。
曽田・／、たレヵ・人学へ支わ’1ヒ5て7ポ
前田うよラと一人掌プμさて一ブか夕・
曽甲 そプ尺正／／卓二一ラだとノ亀プ
前田尺正／／考ごハ1わえヅ1な1て…一一・・
曽田乙種。
前田Z種μ猶、子に往フラやラけてす終。1
和二．そプ男㍑阿が牟、ヲ種合移、ていうがθZ種
含徐、丙穆倉伶、こ宴）
、前’田一そけんでプ・みハ／μグラ／ポ中表、．乙
種、丙夜。
細ぞ九カ・ラ行か、茅／、茅zとかフて勿フたん一し一†
㌃いグ
卒へそグ多てブρそ9ぺ芽／乙種、茅・乙種、年1
手二子㌧そ、牝τ・、も1等・乙秤．手リ．マぐ召二羊．幸？㍗、ぞ、
             4ポ      ！∴二ごポj’
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㌻∵∵そ＝∴フ∵舛’ギし！∵
れ」μユい．・一、か、’．．わレ．ポ伍．天ヵ・何がた一’心1，I．’卵一方〆
唯一1■す一上一官’だ1カ’叶とI－1ゼ今’lIレや1’て『1一，’一千一．レ生ポ
卑四そつ」1わゾ
 そ牝τ尺牽更身色か唯孝ラて、飾集稚時小’、わし
1つ、牽穴つ医事評咋茸て、卵1・いれピと毛衛
島津㍗魚とい1軍医久住・そグ人．ガ台序ヲ軍部9軍豆部
長重ヤブ’ていた。そしてヤつ㍗て、欠幻，比室も台や
で、一定子衆9若い喜亨みん．㌻、γ・とフ軍予係員／二して・
もラフておニラ、・ニラいラー諸ヨ’そんト、緒に、々度．ぽ開
亨｛医者ざゲ行んかて・毛、いラんθ牢人けん
乍、生・がラ列に茸列ガー仰勺ゲて一も何て一㍑・・／プれと、・一
も、台序人ラ．亀、宇一存二伸て、台序．人て一け季わプざいか
ラ、軍予係・負ラ言1／、味を更ケダプ・勧キ1て々九、こラい
ク書れ一プ㌧
 けラ、とぎ9台序医師々参ラ．通詰、ざルビい・んか一、
古局／一それを希望し・いろ篶・医師会I！二びこフて㍗」
だグ／＼グ字つ11汁協カプ．汁引1一高ｵ一・セ・／札、ニ
ニラ．二∴十と一をい1て．・神へ．1Tlて・幸、。・し二却二沽ケに
．／l、二．、1かポ1斥空気て和＝けレ†」乍．いカゾ臭．、1」んだ一一
〔ナ．！・、軍予備貢ラ訓紅受1才1と㌣1ラづ．（川1てブ．．㍍
r・、かゲ戦つい㈹ド1戸と馬／1季ブペ含外g
わ、衛、ざんH紬てくれといラニとを、．雫」師．会で．適レ
てい’墲黷ｽ・私！一も自、鼻ポ尽掌9先生一寺．て．幸やで・孝
生ど紅レ堵（1年1て言知牝て同．｝．呼I．（1入れタ1れ片一
々．｛一．一  I．．．．ミ．」、・一．川．、、．一川二一、．、．．、．、．．．．．．、
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；ポ田1’1〆∴宰I卿，プ峠’｛一轤ｯわll’す’／’∴
岩田＝一々い週間、！ん1な柘青に．芝1プ1、戸喬最え
つとざにわレ、け人フだθ  1
 どこラて、和・か”昭和／宝年（二’アメ ワカかラ層フ て宇たタ、
’公衆街主部一かグわ書之卓ヨ字、へ／多タねかとい’わルた。行
イラ！和ソ手定されてい・た二んだと、等プアμ一も、こフ
ラ“1いラニと毛トき！開叶9抑バかラ～、
正ポ上司．て一μ朽長トれトーこれポた’戦争が始
言るデーか以。杉孝1そ〆イ1アμ一もつ「おさえ帰
・．てもいい（すルと一毛、空気序朴れ緊迫しzいるよ★
・∴グ、ポえヵつ号ラァニ1乏、ヵ・わソf守と一ラ㌃ん戸川。片一ん
ズ名当㌃考至、孔フけて1そしてかわソに来ても5わなヴ
ボ1で、〆えH弟1れ｛えヵ個．事。それを条竹／1して
｛れを9、フげてご7…ラ帰って毛ようしい・二ういク詰。
 ゼれて一、千ム、公衆葎予生邦つ先生仁ラ（二話しひ㍉、
打た二一、存レかと『ラヵ中’m書イんか一、一公衆宥生陀に／手
斥賃秀俊君力一いいだうラというわ・ゲて、志賀君は個人即
にも’い矢㍉て打るかデ郁引1芳した1「行フて老い
いよ」どいラわゲね、
促叶？二歩・京家和．禁地序定所にいた・」希藤知」生
．ブ所長て’、志紅（享副、惟．というが一争1・｛1当枇
つ，人はい札仁、げ牝と十青、藤㍍・青助一．ケ毛していたθ
勺つ似て一いるとサれい／・孝て・統／かけ’う信い1、
室気（ま篶そラ㍍τ、兵隊にとラ札う．カ・毛．しんぬか’ら、
三一うセとラ化る年ラ首冴力一い一い。右タ音fニヒと㌣ん1ギかえ
っていいがもしれ二ぬリ台市で戦争ヵ一行わル5かと一クかわ
ハ．」床カ∴と一ラセ行、くん斥う！マフてもいいボこラいラ
マ’I箏P采・子・いえ∵ノ予牝う伽∵㍗
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．ηト。、
．伽／圭与㍗・々一トI脈←序．フて弍てそ小φ’乏．し・1
れτ1蛹N11会’tてそ9・二と毛I謔hｭ禍努レてグ字、
た償．引♂行フて・老いいといラ、それてたしかμイg春ぐ
弓いブ～ブトか一 烽ｵ札肘、含滞へ柔でくμんてて1
 一乗てくれたガ、間も生く、いIラん㌃話し合い㌃んかレ
ていろララト、衛川亭詐引き継㍗仲っていさう亥
ト、とうとう我号1：年フプ。た…㍑も‡だ向ニラ，を
江ドξい・河とかしてそつラプニ豆ブニに千テ～ラ地と黒フ
ているとこ。ラに苅争ガ狛孝・た。
 弟子か劣ギ㍉「前に咋打まえ1帝フ7いいと！lフた
けれども・ピラもニラ㌃5と 斥㌘一君も采たドかりて∵‡
ブ・『千ポ5れてもい㌃いブ・｝ゲレ・毛けし弟争っカと，．か一
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前由一そ1れ、、守Ilぎ1掬・1・屯～打ダ1・・I?A一’一1．
。曽田、．ま、いいラトピ．・三・不柚け㌧I亀フニZ一見1
ピピポ団・ざ一昨十1’ら、」二ういう．半．！／叶
！詳二！・．ピ・うピ⇒る行1・；ば’｢ヒ、排さよう、柿終
わらなし、な。
細払噌綿紅すブト／らヅら1丁、紅公義そ
く紀1こモ入っζ耳りまれ・ら、知っzみは下し．記録
毛凪リ寺すバら、
細それら峠ほ、時調碑独㍑悼むF匡
商局へ行って……。
新旧そμ・ら・固むI衆釘蛸長パらか、ピ豆宮としへ
う永うに㍑わけ何ポ ’、．’曽田そういうカ、うガけ①リポ’ `、それき《土
建＼闇愚ヒいう州’、らよい石よい肋脈。、
 それ幻＼ら貧和こ引く．紀汁的姉パれめ戸ひ
ダ1．つzつ舳脈1丁μ舌、・硝、、弔いけ話し
しけ竜！山レ・ん■そ．洋衛いいズ……一
 ドえ綱民体力律駄、早パう舗抑二で．そ
鳩果辛・舳・’、み．／れ．林切があポ
．そ．・柚按年μきド、毛ち．3～后て林、・締叶っ
仁町帆盲ぺ一天体賊ひ壮丁・該当す1峠、ぐ．牡1吋
つト特・高騰休申ト翫・μいきヒいわ．加合
輿の征繭燥K、γA山～≡う1つ。禎I振が帥ん汀。
．これヒ・鵬，納1こぼ非糾丘Mザブ・1、ビン・底
               ム／・1・るバすバういうのる＼卵脈く牢、るそ．弓いヒ
童わlz・へるぴぎ・・いういう人雛ぴ乞昨、ち1鳥棒
牢、ト．即げ、川蝉碑ぐ．和｝寸、？、二く郎二卜
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二。．て一抑÷ぺ坤二噌べ叫ふラ幻・ヒ．／lう二二二で．二二刈．
表バロバ．一1δ、9σ．．〈、ぐら小．ま1．叶、箏、ぴ．ヰ．←1よ
私絃二．辛．気．羊幸．つマ／・1きバうへ、．．
諒旧仲春レ体．ρ、梶寧択鱈・
細そ≒いう㍉．靖べ・て・昨。わしyベレつツン
脇佳《着が1ん老い工い、し・う～9二とがあさ。
 そ札一ピ却分れめF（が、学会毅着というパ公て
いき。げ札2毛、そ氷し床市繰だ†る一散享も多ヅ葺べっく
いま了守札どモー A本当ド綱刃・（まヒ払ト〈1ま、ま盲壱（
φピうドあ洲口す“ガら、／・つρ・こ帆れめ
て公し仁）ヘビ魁ってし・きょうは毛びる・・一。
，諒旧本当・・全税醐らガFし巨著ざ榊則レ村一トは、
そη後、．あ公しKば、ていび。へ。
曽田㍑俺は、計画し←脈1丁μち名馳ヂ、レジ
ユメ小ようば岬つ1托戎で…」…。・
前田 し＼まひ才わ詰ほ、定」生1が台勇るビぴ碕ぺτすか。一
着田㍗リボ行く加衛。博ガーら、脚リーに、年
ゴう日マ・、そひこう、そう．し＼う＾三マう←．
 ぼ・亭、二ういラベ醐定的．滴互臥．．ヂ1峰・（し
きグら、却停局凄I．〈身4奉棲査．王†。？トぐ羊、、有華子．羊㌧
～雌人・蹄・咋・仰李1岬辛サ㍗で体妙ピ性ってト1、．昨剛μ．ψ．岬舳・不）
といウビとに聞違しマく言。
 そび、9件・カ碑虹！・う：κ二’何Il一日牢人’に㍗・マー
古合妻へ／†1ひ．㌦幻…ら1声・毛．ヒ辛一とがシ往々
い艮帥小袖卸帖身締二郎←・う斗1う．姉びが・
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訴I由、・一白本’Y神帝1妓枇づ・へう・ヒ斗一
で、勇・リ才咋虹・・
I曽，田肋、崇・（棉研く醜女脈ハ∴ぴ加茜
！！．盲へ柿担山～ダ1、一書紬細て如曼嫁婁
く碓芦ヒか俗カフ事重二王ペフト」いう言養互しドビ三K、
’柵バ師は体二歓写ホ、そ柵一体自身棉
研に身枢置・・て、カネ打ら“．ば毛～昨し・
そ札飢銘砧李許研㍍し・う幻はモれ私州ベ
ザμ札w示｝仰にはってし・寺才・ 、一
 オ去議的1（ぱそ→・しヒ向しようず方表で、レ＼音び貧系人
勿1いは、高神、こう！・ラよう貯《＾蟻硫徴
フ仁バ《うれ手、掃陣く仰毛抑例て時殊丁マ
ぐ京く詞亙至マつ巨．それるカ・江・り賃料互集めドに巨〆、
そザ書苧分竜、合婁臣学会て蹄告しド記馳慨参・
 そ牝ハ毛う1つぼ、喪軸狙詞亙♂、斉車よく凝集
団向け、砧。・1暗釦姉μれいう魚華掌的前
書奇、菌奉i㌧菌種三とハ観の相関闘倖£謙1べ斥リし艮・デ’
レ1し飯口い汗の毛それ納外緬テ・坤炉・
ギレル実姉にIよ多親菌佳で、賜干フス歯レ白にけ
札生そ岬．各二いろハう寧蝋っ杯柵μ“
炉μ一師孝的吋咋い、’一．†めば性贈収．婁κ小
」→よ汀二㍑調べ一ｯ。そ廠菌住鏑べ6バ、．緯r
的ば干支茗開い斥・
 F検は（、ら・zγ柵礼参呵きピ（む、ナー
ブス菌ヒA《フアーゾをか丁合如tるビデ”レ1し兵貢池
がIuラ又ド㍑く参。らげ惟沌ル引・砥て二
．卯∴かう完・ラ．．1く．、」一白々、碑斥．合？」斥ヤフトー．印年
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I之一、皇れふ1ぢIい’。1ご→’い1う；こ’ら1忍、AヒBの2フの型
、k肴．すら寺し多㌧’・｛くけA一とち・商・蘭紅、明らか
1・A碩しA六プア、一→、舳馳β（フ㌃打一らば
一プラス1・広参・い．うダ（し眺廊悦倉フ仁．い氏
庄、ε一そく浸祖が紅マニばい。ニラいうこヒドピ、きつぽ．
1）ヒzつ《払・伽・㍑いうこ」肌・え3わけ珂ね。
前田 BとAも出一て’こ㌃いわリ．で1すね、
曽臼 そういラ、1、ラkきパずリと、〈“…す、畠の菌
と巨つフアーソだ1Vに現尋か’起こフて、〈つ菌ヒ5のフ
アーシパｵ冒確とA9フドジIで（享何壮て二㌃い二こ
れか乍つ．．プ／出れ（ず、μコーl／ユレー／ヨパ宗全㍍
で，寸ね。
 だけとザ，身長と律・重っ間とカ㌧伺’とカ・？コl／ユレーン
・ヨンつように、数量剛二出て二ないんだ11か’、・性格という
カ・、．竜マ㌣ピーに、フ1ラスかマイ’uけとい1よラな・1圭
咳を示すよバ反応で、〈理、にを区㍗㍗二と9元
全こつ庄合いか・調べうれろ。
 ．いまのよラに1‡、3／／分かれれ1でズ字つ㌣いビニづ㌃
んたい。ζこうカ’一、実簾ばくヒBとハ間1（二、そのデ．し1し氏
臣加が超こき～末，
卵・・青ズしゃ・示沽、そういう諦釦1判別でき
メ｝・、い昧れいプヒヘ実篠帥ずし毛そういう
≒・う1汀舳村z、す抽．・
曽日、そういうニヒ。てうし＼うよ．うば）ヒ互岬、て、）＼
ま．榊小・ていきのカ＼4磁相聞イ粂教・恥沌y
一・ oザツー・コりエレーツヲソ・アーブ1しヒいラよ
ういヒξい1マ）・三静3NまフT一・フ才rしド相
関イ条数。
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’そ’gら砧い‡・｝駈身長吉ら杯ぐ一・1・害
ら10，15庄ら！5に命。T3。古本直毛りぐら）、に公印？、 そ
つ杯后けば1・・人はり舳人馴劉定！康果£、
困オ（福蘭表王フ〈ラて、相関俵敏旦計算れ。いろ
が切立棉哨剃三！・て、祈れ鮒ン干・μ肯（
商い陣v亨《佳い閑，ヒビニがで区切さ。体室のナ毛、．星
・・糾軽い揖」、）ク／・うカ・うけ惟kてチつ1・エ
分しマ、凋剛享蚊レ・…。
諒順一先生仁フしマプトグ〕ま、・4楕慮Kよ三鍬膝
敏ヒ序圭ういす、ポ。
曽田そ札ち！・才帥、ういつマ！・打＼知らぬが、一易。当
時は、テ←う・ク万．ニサ・7リリュレーション・コニ
フィシエントθ
㍍ら、・商い竜しトめ・ぼ、蹄午フ又菌《節ヒいラこ
ヒ乙ハ札！Fし）・うuド’が、そ汕（問盈し三、しはの
ようばテトう・7万一一リ・ソ7・ゴリュレニンヨンリェ
7／，化シトー・算虹・そ祁し・蹄へ牧生物離・
産型ノ州虹佳、易きいぼ時輿杜ヒい柿〃夜食。＼と1一ま
刃＼1ていいヒ1（度フてみ斥。そへ箔果か、・君ヒめら札
斥わ昨／打バ山・ヒL縦1テフ碑綱紀
マ1マみト。
そ汕・紀い之、予防注打楠栗村柘。予前主打王し
斥着ヒじは・・看・そμ＼．今賜千フス斥かかっ月着ヒかダ
ら鯖、二うV・う4あいK岬フばり4函東尾つく、て、
そオし刃＼らコリュ．し一ソヨン・ユエフィソェ’ントヒいつも
州ぐ・・一。
 今印ざ、コリュレーン身7・コェフィシェシトレ・・ラ
毛川・そ札羊I?｢う．ビーい・．㌧戚沢山～㍑9
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そ牝1玄・むい鴻の鮒関柵あまμうれいプ
〉て、潤醐（紬・・芦叫河と力価ば！l・、脈・序
）～↑二い絢収し“4画表（使い二一方熔そう・・う）ヒ
1くτっマざ←わヴ声㌧し介し、祖ビもが尻札しトいは
「ビオメ←9’刀Jド正三んビ炉、ビ？ソン《テーザ’レ
しいうくぼざ厚は引きう。別し1さ1そん口く厚く圧）＼、
大きし・農る！芦バ、㍉し（テづ4レ2い加分免いマ
炎F～ですよρそく甲にC、いま（子トラ・7万一ザ／
γコリエレーヲヨシ・コェフインエーント時。算しハ・く
方哀、そ札炉らそ（言に．車1主マヤ絡単r不ざ三よラに、一そ
（五紅衛テープしが、ずいえん周当はべ一ニジ五度’っ
て一wフzい青し仁よ。
 そ牝《度い方（ようば毛ρ、£。川UF埋’昼をい㍉、z・
τ・しK、イ雲フz汁よラ。岸すら、情紬1マくる・州畜、緬
刃・く抑フF椙副鮒ら計、祭し一熊剛織蝸じ切かか
マくる～汀よ・r札蜻、そ札ち4証裏ξつく参め・K
ば、1グしめ〃汀療乍甘柵打以か示、㍉Iか
川一ふ漆良子㍍、・鯛かい坤くピ㍗シ和ゴリス
レーツ戸ン・コエフイソニント〈き†算くイ主オてき†算し斥
（」、海紅、印天一㍍市、・1・ざけ、そ一札～牢
（壷帖・・軽い老し！・うグ，レピソれ、斥ゼ馴化一
シテ”KヤブFクス’き・・1ずばツ干ゴ」Kマ、沁石
ドにビ～江ヴて）＼1マ、棒庫K、κビ重v・軽）＼、青へ商
㌧＼低）＼るちよっして万3つ専丁引（うブビー（ボししくよ
う榊柵点縦南・柳μ、．コ／ユレーソヨン紬、。ヒ
師・つがフランス／マンみ斥・・Kず㌧ヒ長．くぼづてい
く。僻コ／λレーシ。ソダ町1し添、真ん丸の’ボ、しに
万1マ）、〈．。一こういうこぼ、い切ようば計算乙向
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津魚砿へくは洋。昨正紅1去暮ちき一寸
れピ青。
 二ういよ≒ザーとz・、ま射石げ、じは／・」いう一二
し・初氷カ・か、仁炉肘以、走＼θ、衣ホ肘示れ＼
す一ら地ガ《エ列はか宰リ正菊（公き丁れビ毛、ビa＼巻展．
1く柿措置屋講咋け介と・・う二｝、ヤ千仰
咋れいうさ昨り1■よぽ1きヅ！一一ひるnイ肺、ビ・
（産高斥錬カガる沐かとU。う41抑ヵ・らま。へ、そ
丸玉。昨立射王咋・ぼ＾いプヰ口、・1紙
！・げき、かカ・枇いラ奉が、・ピグ、巻恵関俵しz・き
μいうu石肚う←いうく珂・
 あの）き1ざ、 青ド’ヌモーζし1アンうρ1レすヒヒし八ニラちえラr
がナ府欣て二は）・ヒさばλz・、マっぱり計．算てコリーレー
わバコエフィシ子シトカぐ C・いか・コ／一レー1ソ
ヨン押、刷（・紅椙藺しし・うめがあっFグ1紅樺昨
っz、実際庁ピアソン氏のヨソ三レーソヨンしスピ7マン
ξ基礎Kしマ、石れも1扇立削（碕直してし・フ戸ら幻
ば三元＼しし＼う二、しτ量’式王公してい多。ラトラ・7T一
‘ノyク・’コ’トレーション・コ土フィシエント壱同じょう
K、ピ1ワソ7バみ奉子さん斥ろが、かまソ網炉いρ生よ
長をつ＜つ㍍け生ド。
ぷノ                  」印旧㌧・ま旧れ～ど優わ札玄．てん．げ牝ピ市、㌧・ま先生一
が工つしマ甘辛所注射擁肝紅彰†帥示箔く
勅舶徒（よういヒ、紬・るは～し父イ〈走銚
よくイ雲っzし・←人が、夙《ころ＾ぺrマーz・（よ則ら糺ま
しFIね。）・ま耳．ぼし～ビふ札ほ贋わ札寺tんか。
曽電 そ牝から実《ニヒをし・う」、あ．ハニ3《園丁茱亜二盟二
名、コー激堰iワク干ンてし＼まひテトう・7才一リッ7一・
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利ユレーソgソ・コェフパ／エント足侵・Fりピう仁㌧
れで、震っ∴緑岩一軌ガ衛きん珂。新イ＞←乙。
れμソトK！・、桁一フス菌こ・1．抑㌧て外ドーμ
ラ講山一そういプ際便1科ようレ誇汗灯
ド払。肺山成果ばばかフF～↑守札ヒモ、
 ㌦レが、醇ハゼT。
曽田 生い汽ケー一。
作人P動ヂ三ノ1杉着々ソ士辱つ刃かラθ
わ私方・・今えきがデ争・て㍗パ、．前方・5六カ’ケ1
て、 一   て二∵。・  一 一、弟ろい’ぽ
紀訂詐ポj土こんポづ1クし1・んで、工し年ハ言昧釘
距た寺困っzい衛・フF。そ札沽剛土があ㍍zは、
忙稀転†み、斉次バ所、κしい江臥念括、二う
し＼う㌧し数量内に観察し、測・え！～パう。二ついう
竜ヰ各の喪章的研Iた旺、．弗ユ租工～バ尺不千三フrrz・
講義軌カ・宅！㍍ら昧。
維碓、砧レ・磁酵（冴れ、串綱えち、
斗にT lっ（．郊争マきニヒ庄、．日奉kλ㌧・zば、そ《当
時の通剛グい易・フ乙汀／古えバ味ば・～斥げボ、仁抽、睦《報、栽亙、半城、一二うい神
象（蔚尭、あふし。いんIF恩師1・3“沁専因星明ら
ガ←！z、紬£昨／z！・・対策ゼ理勅休打．ち
tててし＼上うL・・う二〕ま、Fドー、わかってい靖兼犀
亡昆っザし＼くけ＼おN打札球氏しひ＜ヒい
ラよ汀u町沌u・ペフ1列1可力・酵躰練．
抑つz・・く㌦ガ山して毛1峰芦．…札ρ㌦まざみ・
目朴匡㍍甲昨、寸林圭＾ら㍑！・肘うF，
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今ら、義享いう・尭え＾汎マいバペバ先〉・い
うφが、弗皿池㌦まん刃・バ、・↑ジ）ガ／㍉ス＾公
衆膏生享和て！・く講開㍑ら札マ1序1～き㍍ら沐
                   。            ／∫ぼ丁札ビ辛…・古《よう・に・斗に．よ吊刀＼に刊王冒
丁エ中り甲¢らぬ《ばx・婁岸ダ・ら、何か喪掌ヒいうよう
姉めUフあれ。之マ叫んそうい・う斗打×ソ
カ〈行1z勉漢しz～戸にゼら・毒羊毛千えわ辛ら人き
岸きう。
箒利に、依帥計．げ、携κビーし又‡芦ヒ
ス、上ういう。も＾o、塙ξ痕くぼガに、表掌白々工所哀考ド王フ
＜バ・・く・4て・れへ本ヰ篶カ＼ヒし・うようば
こパ（ついてぽ、ψずしモばつ5いト別しぼびかっ巨歩
｝け、難行政峯礼／・う・が藁れし・蛛釘
単衣にモψず砧げ｝蝸、邸汗腺笥’室あ
がてざzデそ牝バヤぽりまドてきていひ寸・㍑
ら、篤陥良工に、野ユ完工～専ば、杜｝つ引行政
㌶ら也三っ吃りて剛峠・いやば！＼ポ乙、い寺匙フ
z寺・ハん々一しI炉し、それ1てに、いわよう庫量、
計蒙と1。うモー《を毛っヒ七っヒ￥んド展リ入れ下ζ毛（し
性町札肘’轣A拓。げ生ひら札F㌧冠う～η・ そ衛昭栖Z庫。蕎糾・博勾へ訊・ζ、に様性剖く
本ボ淘2尖！F試ぼ、肩蜘ZZ毎《正目だ言うと昆う・も
葛亥偵雇し一編ド帰っZ玉～、2人㌧毛一縮ド紅Z三后。
ぼ・れっ弓れレ～綿皿担植、屯離時蔽恥
んに苫訓・ばフ・て峠町3ザれゼ帰1てき←～
ギグ、μフよろ！・殉耳打ルいlFら、師後～・・
〕（刃・くI岺?メiばに器新生臭馴青けビつ水されひ
Fよう蛙・一～・肌ま1神へ訂迅ビ川帖劾1R
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ぎは．刀＼lF・
幣昨可克寺紬柑加っ甘㍑毛、厚生幼友
汁しいう斗へ栄養煎汁ゼ鯨1て、よ1～峠ゲ時
1確生社‡研究祈」い、いけあ去。そう（／ろuて1
寺ド師・K右1制こ則寺！仁θ俊硝・衝肩《ナベ伽・
一れ～）・つトμ乳う戸、享全研荒打し1うよう帖びバ
あつF～じやばレ1ρ・ばθ二札1丁俊～傘最碕生皮の摩れ
購ピ著・・てあれ冠う馬ザ
 そに↑よう丁二㌧万、それでヤし（厚生ノ暮に庁犀川冴克
汗る、設置了札Fしひ帥ぴ冒韓．ドばつ㍍ロポ、
戦争中…τみ～柚ば．．．参研．完岩勅パあξけ土、しか
．し研克夏一柳マ幼参〆一小才¢くz、）＼村中き戦時下痢荒、
靴綱荒的訂パ剛力・篶。公衆新生徒がそハき
一番外工峠州ま、1つ島艮㌦F弓バ馬んじ芦体
力管捜F慢1（主フ◆』星ヤ札。舌う1フ原、章て膚下国民
菜養一。戟痔干F国民（栄養ボ衝ぽビしばぐ夙いかヒレ・づ．
こは調べう一ういうれ£！・舳トらしハ珂・
主ピz体重L体高足調べ～、ほんたん豪・覆が詣一まつξ
くき川・佐って、・ピうし・う永うκ妻わって1〈くかヒいう
こビち語ユベーさ㌧いわ札z、イ不室ヒ身長、胸囲しぴうよう
σ毛（至、一]（調ぺ？同つ・F。
 そ〃引手、化剤食糧庁琢つzくきヒ、転体重
が童わつ～くる。こうひう㍑バ明らバ、r炎z昨1そ
乙zそ．札ほ年寄リFよ本い昂ら杓札き炉、みき）＼ぼ着し＼
君Kハらわ．汎きカ＼し刃＼・丑iきいは職列・1くビう）・ラ童也バ
炎きれ・・うu璃ぺψら札で、恥餓辞書至
炎し斥。1炉し、そ印触腕昨示らば砂一ト！し
へ戦羊バ肴んド後へそれモ■魔整理して岬っばリ毛
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震／似ドμペヒ・げ、→ソ・三、哨似彰帖い后。
払蝸それ数6産紅菟／Fげ邦ぐ、緬、碓科ガ散逸
は1寺・z、そ牝モ素しめ葦牝ばい、し舌衛し、ビ
寸し炉ギ十フてV＼きガ毛し才し矛セニん．ダねヒ）～う・… い。
前田原遺錦紗恥うグ帥町打が。細神科惰釧zけ一・芦ザ転昧・〔し
z！矛つ斥らし）・。
㍍ら、初柵9ぽつざg！斥・万、丸靖フマふ札ば、
何し毛戦争議μいう託昧じで・ばしに、でう・・う条件
衛って一実蒙的1・そういう髪紅条件旦つくきル
（訂きマぼ・・生カザー弗剛・社参匡掌昨、夙え
い昨蝕抑妄靴！・う亡州ぐ衛丁吋z“、け冒
そういう要串畔’財杓互翰・峠／蓄z・紅つμき
に、ビうぴうこ㌧ボ蕉二つ尺炉。こ札1丁弓ようビ栄二行．筏
毎改トか．一歓並、吏軸．ま《．よう衛π、実家衛
わ巾（ばいか掠〆、そう）・う」き←1丁ぜひ一これば菜
の軍政匡んか胃フマそうさ可よδわゴ㌧畢改豆尾二τρ＼
㌃1．㌶‡㌶4瓢維㍗ニニ穴桑
ほ、与えら沐章笑劇き坪†綱か（鵬して、I沐
㌧け1へ経験刃・ら幸・式べき毛び玉緊リ上ガこ二¢きマ↑ら
ぬ。ドすピ、そう）＼うようば彦・去ぽぼかつτく。
 そにばさしらマらさ机て、釆しζ相。毛しσかブトわ
｝じ’マれ灯れ峠・菜養（二」ば仁バし中心ド／～・
蛛雛む帥＼ぴ導部点τ巧住いはら々、そ
ういうこしら戦時下び研裏」・いう）ヒてヤシΣ矛しトビい，
う二しドつ．ト〃）乙・可。
そういう争臨は八z・、瞬衛生紅離盾て“知ヒ
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則、そ札が｝ツブフェう’1’’棉ハ飾淳付げ
セのヒδの趣旨ド従フこ、二、ネしガら（公稼働一生職員（養
浅、訓練、そ札’て1峰ば奇克げ6。二ういプ際・、
一もし《等1・紅札ルいうナ針賊吉つに昧〆、青ド
人。走卵し声・、予お討ってし・丁い、芦バら、．支い
尋吋μモ、石Fけしばらく一ク、パ沖嘱託」
㌧・ラ州静1トんだτ、嘱託しし・うこ咋ドみゾら、
￥オい弔1て当分く闇干えつてく水。ばフさリビし片身
～以レ／バ、ヒし／デゼ“：置か崎し㌧州rT1z
刀＼ザ紅払厚生砧ヒ／・ラ斗て・園止請ヤ
ド蔓灯蔦す主」）・う｛〃にじつトわ↑て可。
 ようやく嘉らフ峠バ’ヒ冠ワド～zマゲ、そう！に
5、寺ち！順立瞭歓生克雄生石《煉約姦后」σ、表
者星受rこいにわTz“、そグ＼こ5、換器俸硯句φ局長ガ
’ら、．綿ズら帰フzヰ曽出レ…一
茅旧千（員ぽ、三下も生ごむ・。
曽田打㍉バ、厚生石欣向き．！～く．札・。そ1ξ新
生家汁課（征幸員て斥）＼。万乗バもし水♂〆庁氷㍑、
並いう引・蟻全軍力＼ら浦枇・M動膨締牢厚生冶
K祷翫札き、予汎刃・ら青ト、い寺言ξ“ぼけビ厚生肩
て寸抑つ㍍肘1斥師統計、沁・・酔柔諦社
、既着†というよう丁㌻毛（毛、易ししば寵おな丁オU業容ら城大卜
毛1ら地バ・局挑NT称！トし・・岨1ていんド
声から、そ札の青ナ画七立zzもらわTtTりマσ9ぬウ片一
内・ら、．曽肌よ・tいう↓Kば・／青しト。
 ・オ■丁、宅 石3μ紀着ナベJ」σ前ガ9関心毛歩・リ．、要沫
子持っていFし、合蕩Kいハき1言いう言る・モ18く、了
／リガ1マ斤・トビさz一苦、戦争荊K何）う八制蕉、そ札
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沽し・ろい呈．峯岬z・而茸〕トz・／淳蜆z三戸。
ドガザれ禅味［清ってい汀札一ビザベ点紙一
生昆の甲z“庄畢王ざtて舌らみうし恩フマいFぺ・、寺
F仁程新生度パ・幹即《人F写、一風喜、いぼ司廉＾人ト㌃毛、
㌶軒遠グ／申zツ士争らTき㍉ドし期馳机z脈《
K、砧け箏肩の方．ψ等が出ガい。弓ドギ
也い・／つ汎マ・制τ1綱！・←しれμ七／・え守・・から・
雌保戯げ沁雑泣軌夜長勧め錦Pド詰しzくド
ミレ・ヲ高バつくnば一、机れフ・引数ラ・し！てもよ3し
レ・、二う．いラu思いっF杓↑じIはマ・
 ￥れ青乙右湾パ帰っ㍗て、塙ゼ外†㍗、3月ゴ
う。一ら．公衆衛生皮ド積ら吐之してしヰ。ぶグ、しきぼ、仁
稼膏生皮｛棄物．グ、甲に、厚生眉へ昏、病〆大臣以下糾ば
xフて）ホ、
前田目、乳のあ（裏珊（甲列一か、
能あ耳、・㍍い寺だ…一…。
柘そ岬、請瑚し・z←・派生こ・糾ばし・んη一
着田 そういう状態禾㌧ト、そ㍉て、人口動態絃†乏厚
砧鴫れレ・う韓軍帖雌マ1・ガ岬、そ化
㍉て知ってい斥わ．／丁ばん不可。 そうしF9、 そ（ように
羨らバモヲフいFしいう。ん口事わ態；改善考二壌公じ～ヒU・う
舌めバあって、それ離結ヤ軸季鮒｛㍉か、
zつ引寺！トよク†州・祉亨匠恥住却き札卜、て・一↑
リ㌧冠フzし・参んド生れヒモ、履摩言亘見z毛葎いてば
い。尺’バら、そ．《間バ、正式0／易札じヤばいげ汎ビ布、
みれ甘舵汁バい肘引勉藻一1て沐f珂’’ばば’刃＼
ら、㍍享凄公＾員r頼ら公t。身売よん～レ、うパ㌻
ビうで’青川バサ〕・かく．線躰！z、みば・詠
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聞叶いうバ虻峠1Fよ。芦刃・ら、そμ汀弁
会『z、稼託生彪屈託。
前田～剛★ひ。紬・・年・帥θド、・岐衛生触師租巌ポ
上う／・うバ≠い音咋。批炉ら・蔵療職務坤
ダハ繍／条圭住王命ポ．ユヒし・㍉バ……、
前田厚生紅抑伸弗さ札で、衛生紀オ課長そい8い
つz一ごでいきむ＼。
曽田6目Z∂日．1て厚生砧に住釘1．
 問3臼バ、公最膏生皮の敢務課総靭条圭庄£色ず三。
 z之年6．目13＝日」、公衆寓一室房1寄生征討課長；命デ。／二
衰蔚主砲表斎坤プ。二ういう寿々バ炎ひ！、
 そう！z8目・6引二、煉新生離一任斤改靖長崎
ブ三、⇒れば兼濡ご命ずる。父療衝一生皮（嗣床ごば、南し
許は松～、？）・。
舶そ・れ川工症が新生紀才茎部長ド1ド。
細わZて。そうしZ9月ZZ日に、衛生行雄部長
咋じ∴静坐醇卸紅叫∴ ㍉年～z舳引で、新し・・1晴宮σ／例良かで’η、
、統計旨K補す茎、二洲8、たがら衛生、亮計課長呂マって
みつてごす板、
前田 予市帥て編入Kじ。て、衛生統計部長庫……。
曽田 z3年K、二・らガ先ド丁、厚生種（病惟バ）＼3い
3婁灼ブ㌃」レ・う＾Z’し、寺斥追仕しF峠’ば。Z3隼ぐ
目3日Kに衆衛喧虎喪章考ド長夏希ず’3少
 Z3阜7引5引て・予粛局新生紀計課長・互弗む。かす
公器深健局新生、緬計課長。
前田 予麻局K、一遍課＾寺寺へ編入F区フくいらわヴ
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で’すか、
曽田 そうごす。衛生紀計課長ン音ま。
細衛生船脚←阜洛しF岨しくフ汀刃・∂
細8月7引て、予防白1マ街生緯脚パ’ヰパ／
Z予市、引衛生免許部長互命也らガFハカく．、2ラ年θ員7日。
舶柾、・注くグ目／7日汀ダら・却下1Zlカ
腋㍍汀・暗叶しか3Rのネト・㌦千手そ
れハ員に1皇景い』し・フて、5目に采マ、三†イ存荊
の／段みゴ」Z’、T1†札ヒモ、4カ暗闇忙ビて使われZ，⊂笑）
先生い司じz’マ。けダ＜琵；を朱てヒみっしヤき1π、ピ
毛、停飢も．｝弓㍉て5付ら岬青z一。音々旦毛．’ら1
k州言9引ワ白河ク
細z偉く7目3日K、紀許頑余事細命ず三。
祖母6ポ日、厚生盾孟第3等Kよリ文邑醇結商
華恥長し了・ふ。続訂毒員を（ちよ・）ヒ前ですヒ、
前輯縫孫謀《舷†麻酪収しz、大臣酵表計調置芥
／“バい汀ねウ当時、総綜琴に鵜惟バあリ素1～、
厚生’復藁告別しん幻＼岬フこ系つト～～・享。
曽国 尺犀そうしへうニヒでしこ、人臣一宮斉し舷十音訊亙祁が’
乙さて、そ《部長ドび、に。だ幻＼ら、そ（前ほ予下方局釘
／圭1《も書十妾K「長＝王命ぜごら札z）＼κ占 そ札バz3年（∂昌 7日。
ドガら、 1阜にドびいうら「… …。
節旧 又牢1年ゴ〕て童わつこみら札差、z3年から富斉・
Kばさず～いバ、当時換琢保健而が公穣衛生庁1に童わラた
肘灯パ。穴稼衛生局」、呈蔦肩ヒ、華茄局。3加一
、鮭†と諏てりにぼつ、㌃、わけz’、丁ね。
曽因そういう二と汀ね
舶れ後、隷衛靖が㍗、ト町ご㍍ら・寺㌣
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そぴいぼすいわ仁’可栖σ’
 績崎か以口部繍補呈引き葦ガ峠前後ぴみ話
旦……。
曽一由 大津紅が＼、U・ま《ようK公毅保庭局新生、銭†課長
王命ぜ㌧汎マ・、〉ハ員，二、弓が不満ばんドじ。’～徒
．衛生南けバ兼務”岸。盲がら、公衆栄1逗向衛生繕オ
課長Kは咋・、（前引3日。そ札ギ’1て人0託紘続才、
衛生命計に関η享凄会が窮が札？し・z、ギ1〈表、首呆
？、請⊆聞†し！・う几ご1。ト。．
礼ポこl！㍍㍗一ぺ晦魁晴が内甑訂局ギ
ら厚生者・ナに意、ボマ、保健前バ）（幸療r↑入標。
ン、看！王と、茉浦ヒレ・う、ボ也打みいzぼ、察、、封け負
う、そ札寺ご（ま、厚生石9何百関篠し丁く～、師村沽
紅†房1けにいは謂査票蔓主灯ルし・う・二㍑マ
つ・ひ㍍ビ穴＼今副よ、それ昨町科π冴爵ホ島
1て、．厚生石でキれ寺けマ、パン・うば徒訂浸際
くり、議打1、上ういう詰が詩紅札㍍フ衣。そん
林帥昨㌧昆うん斥㌧
前田8rほ引清一生、締計課が衛μうK彩管＾て
し＼きんzい丁か。
細凧そ・後、、
前田匁、句、ζし・寺丁人は、分室が帝唇く．馬小良にあ
 フ戸㌧亨ていすバ。、
細切｛行示・さば・批卜囲音咋昧引払ば
・船†局にけ、十、与豆尺（……。
昂’田鳥・／に屋」い→叱ら札吉けμモ、｛財ド
／に国やけい工人っ㍍斥。そμ肯生紀計課煎泉
軒生外札トれダー滝Kば1て・沁旨恥ビレ
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に入・トわザTね・
いれ生ダみっし篶二番最紬～もそういう議詠1坊
。巨カ・毛し・軋れ町パ壱、ゲ〈け禽邸計脩
足し、人0彰施互引き隻庁U卑繭く’’らNよ、柔慶打Σ
釦肘フ㍍見う・はTヴし・さ一?驫ﾌ即＼ら展へ果
マいF～汀粗バの員、私す長打みけ！～・知・
gでK拝虜れ息／之し・けTz・サ．。
乞生むて！㌧らフしマきて1ヌフ柱1ピ’デ笹本ψ
ばムソ介星札で、蔭懐中虐淀文グ、ブロy7合着妻バ享年島ぐ只ジ
言けゼに、斬戎’㍍、艮パζフて、今動保侵汀巨息
’すように裏フに、艮亡樹㍍保感丁ピフ＜1〆て、拝受
所る生林停うようドてき示㌧！・う虐が好ヒ冠
うんz・マρ
曽田㌦皿バ、丑、じ・1三毛得ってし・＾昨、6隻）私
＾きぽ、・月・うらて峠よ口・ 驪ﾇグ馬1・良／・・ヘ
ト～ヒダ、汗し～zそれ一口ニボ〈ギく稀ゴ㌻坤な
批。れ三しへ入札ふ庁．柔むし・う㌣；ザ＼払酷
．斥、、締貞ブ読φ農《方⑦」二3ヘバう∀7＾中にいド㌧雲タ
、く）＼き～斥寸ビ、ノド田部工んド．引よ。
前田 最前ぼそうな㍉、てサθ衛生絹茸課ぴ膏んひわずか
《八バ、固れ凍衛生庖・重伽刺歓ら口、分室と
し。う島前？／、郎・臼町《著、、㌦ぺ’いξ／！・ト・卜良の牢・
1マし、Fわ口．矛クそれ玉一絢て／・、帖《桝士酵
夜べ4藩隻ご（ビしトr繕ドば）←口
永、ぽ長私利者咋ハよう、’㍍ら、最礼記夏
業夏かっし。で・、帝序倉即（馬小・良K行フて、しばらくし
爪ら卵1仲春臼町《ビし・時1㍗・1ドわれ㌃
 そ札で才衛ぐZ⇒年9引ワ甲荷～・入唐さてくし・ト声き、翌
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年宮斉にはフ？静ギし圭・・虹れマ、初㌦缶・寿謀
払羅帥ん吋叙z、耐え秦軍士師1フ戸ん芦幻＼
ら、暮臓缶揮営マ阯し・わ札で、帖台卵・ら壌鴨柿1
肺ハ隣（、拭前（栄養所克克ボ逐下茎ちト」二きに、下
刀＼らz清建てをつくつz、わに人フ兵わ口すクあ《
利フ瓶し炉し＼つドばきんて！よう刃＼。巨しカ＼24年（寒い
ご3、リ〔こ“3じマすダつ仁て∵ようん；＼・
細岸ダら一寺く礼象保翻滴在繍脅長尺紅
ら札尺に、モうそハいに、帝室バ本当F丘つマうζ
し・て、6月に葦薦ぽパらへ袴テよ』し／一バいくつ仁！）
ビーいω毛、垂寮まいつ嚇つトいて．．口フz・・吉可？’伝
研滴簑停って、、紅一律凄会、え訂局…∵・。
笥田打いハボ厚生絵†zs隼・午斗・ば、官奏純
計謁、盈剖れつてカ・ら数打ちよう」’z5算K”。て・、
それ三つくれヒ・｝牝㌃毛グ、z・万バら、そ《前史が蓄し・
て．㌻い～z手碑力・らしか書1・マサ！・ん汀ρ何バ
ら、Z3年寺Z・《記巌は引・ん乙丁。
曽田何炉みろんじマす～・じ。
劾竈’（㌦に州て㌧ぎ、厚蛸点衆保層局、て、菱眉
訳涌臥ポ医療団碑甲れつに人フて沐〃
①、
前田ぶ札1丁、に最県便局《調至謀に衛生舷†俵いラ
バ・み1寺／マー・調靖長バ飯紅は、桿却“晦
偉。昭M畢龍帥・、菱部パ㌍㌦・レ縞K予
こr凪ら札ト、†珂右」かいっこみら汎ま／斥よ。
曽田・1樹⑭1ひら．、衝立、締計く倖ヒ！・≒バ・に
衆保庭局新生続計議長K私わてら㍑刃・ら、人。斉俺
舷十キ務と耳～9事二う為ぼ、当売（箇、帝き†局のバう、、7に一
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重カ・！～く札、そ！～州！肪、トリF為そう」いうエ
レF！信んじ、マじかつ片刃・σ。キ．汎寺～Ψ、衛生舷嚇
沖Zへ人0勤繍茸・侍画丁、いこかく紀許制けK
し｛く柊っζみ！・こ毛らフて、肯定紋に・床萌躍潜
ド書舵”山壮！Fπ、．二札れ楯准施（
運伽㍉地下室岬町いトん汀。
紅れ昨舵町沁しト箱．げフ戸いす1
曽渥Fペレ、￥げρrご3じマはズ、㍉げ。
細あ紅実に紬・しバ書いζばい久㍗、「そ牝言
㍍背孫詞互課ポ株㍍い・・吊箏き㍍ざば
かつト亡σ1バ∵曙・言口z乙阜δr lてξつて、同着工グ、膏生請文ギ
課汽様こ札、双ポ㍉阻如、基恵、5Fヒ㌧・えよ
う。陽ねz3年7日にぼ衛生結†葦1τ子市向に十袴ごシし、．同
キδFいご！請唯壱榔ド昇格しトク
細デ／・ら《い1ほ、らよつ」’ﾉつり…一一。ド
生ピ外に島幻丁デ汀よ。’れガら「Z5年バ．み、
外1ミゼ1マ、戸1高フしか・砕ま㍍刃・何しボ、そん
ばぐ松言tんろぺ／㍑＼・
舶ふ／打ん。1・軟パび25年実叫汀。
鮎那・胡りて・着い肘バあつF。
前田｝，山厚生歳計識桐す記法敲しFいす。
統言杯毛毛ちき～雅汎てし・汀｝れ’モ、摂斤ピ仏
／斥ポ言、■0年費しZ5隼更之＼Z冊目ぽ松バ編疾喜曇長．
㍗1て寺峠音！卜∴札しゼ不フイーソマしド1汀い
んz“ト
曽田向・うけKば、そば～い下書し・て①い’氾山。
 予札ガらz碑幻・ら《紀訂軍務亘、汁！いソステ～・よ
ってマれ／へうuKし｛じ†衛＼・斥バ㌫
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れ十・ゲ人1㍗ぐ、逆串飾＼ら貝F匡蔀眼、柁謁
飾・岨庄森識亘、症．事流毅藷匿、あれ1ヰしか軸
請注†ド関す去専員会か1市＼がζ・きて、4本、フ主しかいう
専嗣叫．F～ハニてい言！F乙しょ㌃あ川河生方〆
みつ・ゾ・サ1←けや①．・・けかθ
曽田  ￥うごすよ。
前田弘か一べはド、とい・1．初劫マ．巡幸㍑ら紅
㍗ゼ、住締鮎絃†」い抑フ”珂。一冊ポ
かわガらばい÷まに起菜さtられマ・却柵ぐ私《祖ダペ
八起条。征幸て・し．Fレ
曽田 幸・バ公衆裸一！苗衛生命討言最長ド印ゼニら汎き、青ご・
非換式K据毒目を葺K欠庵しド汁、1つ覚二ひ
                        ＼   ＼き二い手一、者ピしい犀1並がてざて、v〉Hoバ乙きZ、釆抹
傷詠鈴海胆神5年｛日本で採用！←こい・㌻フ
マ）けグ
y日リ田 工こ1ワヒし＼つて“音下矛㍍
着田 宰6回修正岡裸森私席虐尽か比風紀計令菊、局が
これK汀随一しk・・一一
前田10隼H国改正バあふ馬て演、
 閃蕗弐繍一局が人口妻芦魁豆ヤつzみリ音し斥こき、統計
刷・1言・ドパーが’みら札にんて’しょう刀、。
細い言しFよ、ニア弾㌦げ刃ぐ。しかし、諦膏（
こ；ぽ喪児定究室炉邑紳公（畢溝局長ちヤつひz、内
閣続岩†局（瞬託みFい＾三ヤつてい艮θ
前日 それで’人口動5魁（幸飼多琶」同雨1こ、幸上し芝生〆
厚佳虐i（・・・…、
細・㌦言姉虹泣い、飢、t一三郎小、漏も＼
ろ司「バに㌻、ζいFにじヤサ）・バば。あふいほビニガ「身
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伽沁1Z。あ、ギベ子安いい・…。
前田し・幸こ植粧｝フ！外吉．！帥一
善日∴山端パ1。・詰ご、千・うしへう人ガボ峠
んz・寸よ。
前1田臓港†肘埼つマいドlk、奔紬紅ん幻・
｛㌃めに打力＼れ〕亭舷†后！棉．訂ヤブてみけホ
わす～下ポ   ．一  ．曽田詐か蘇か1“r㍊唯一／一㍗よ。二紅こ
ん1鵡弗ド1トにママニ1
前田トラビ希釈航空斥リ高師フけフて則壮
リ1ポー．1
曽田∵二子二1’、杉ジたラ1古｛．ペリでれし・㌦
〔すピ、卯二うル亙打ん1苓・、1勿Iｻ二つ軍表て彩る
手ク引㍍フ1㍍衛今靖セ、ブξ，
㌍ゼうで・朴。内閣宥ア局1葱碕抗訂㍗一㍗う
れ㌃いんアごボニ、寿一初分列汐いフ三・“いで’㍗λ，1・・P
動走η死画一統訂一・1ケ彩㍗で・了争よ、1
曽固I」結核ブlI一㍍’1ヵ㌧ワブゴビかいラ特別㌃瓦騎・llつい
て岐訂㍗㍗別にダてい孝したボ㍗．し、毎千
々んレ’†乍いん、た∵粁．定う年ド材にかかえzタ1し、
た。
、ノ                          ．祈田た生かガ行とか季貴会11全多．と・われて、出ていた
とゴに……。
曽田第6峠て、｛1栖つ討議か一行わllていた、それ
トついマ・アメリカか5わし’いざんか’‘中ってヲて記蔵ギ
Iたラそつ・和し．いプん1マ、I的色盲弓に向こう9ノぐ7リノゾ7・
へ！レス・プヒ17、、厚生省に当㍍とこうで1、人ワ動篭，
統計をつく1戸グ柱㍗フた，’／！ているフランス系．
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のサーゾヤ／・ジェ、千ラ生イカペ1ヤイρ／今“l1
時．1でれてさて・日」．本栖資会一に炸・
そラレて日本て一ギ削1夜、一．ていたんけ九ど毛、羊つ
佼、’??．巨れ癖制ニギ侯ラとい±とで’、、一舶傷房
及び凡困統書す棉∠いうも9にカリ季Iｵ’ｽ。そ！・て肱
（す、孝仁戦争前一ラ分類とはγい1コメ）逮．一フて一一。
前田という二とぼ、第夕回までは森病傷害はついマ㌃
カ’ったんでIすカ＼・
曽因っい㍗い、た！か国駆因分劾で了、狙・、’
日卒1了候わなかフ戸んしいヤ布いかと、廻，ラ。
前田、存病傷与カビ人フた引写、6回目からてゴが、
曽田 そういラ意見け、だ’い・デ漸争荊力・541て！lたんて・‘
デ∴だ／す羊’＼あれには入江カ㌧たつ
前田手回っ死因・分譲吋フと仔パい．斥んでIマかρ
紅佃．ぐ5い侯フでいたんレ！．ヤ年いでIすが。
柚そラ衛と、zo年間彼っていブ1わけで・マね。
曽田大体．斬．llナ・1～、尼財郁ん㍗＜ら斥い
んだ！うつ9
前固れ二うフェルフ1ス1マいけ、たんで．ぴ、
曽田 ‡F来・て㌃い、
ノ．剛田 そう乍召1と、フコニルブ・スほいフて一I子か、
曽田釆ていけ～
前田たいって、私（マ7エー／しフ・スにマ・いぶ1ん何回も呼びフ
けラれて、わ一 閧ｦ、・プ＜フ“・わいそうμいフて、、編み
上け“＜いフをもら二たソし号した；
曽田 ・だ・ブフ・う、フ＝〔！レ7・スなんカ・は、い季つおし，いざん
ぺ監郎受けていブ■パア．た・・フエl！フイ．1書イン㍉アブ
用つ人口、仇言す官ブご’ったから。
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前佃二つレ方．ナート7エレ・フεス柱一・打，ど、・肋Z1
年（円今6与・）から円引写言マー払っ日本滞在．中、統汀調亙
初発足以前から次第にれ活動を進めて衛しア1時・朔
の回想てI形1／孝ブ」ヒ書いてか／書ブ、来’て（字いたんて・
寸杓、。
5 1
菅蜴そうカ1も！れ幸寸んρわl／汚いに早く来てい事し
て、れ剛1博打け亨か，1宰了11㌧最凌午・ユレ
フ1スガ釆“か…1字で■一し“う、私か一伸、幻追、厚匁省
へ頑幼した・）み一7・年て了から・パ
前胃い批㍑っし半イニ第ろ回を・ケ与二かラ便うれ
い．う尋買．倉的㌃毛ラかI乃、に時剤三いフに領メしてブれ
曽田戸uか5、それ帥そうく宥後つ1怖与、
前田 課長に㌃られる前た・！かう，．2ハニー・う弓
和そラて．’亨。
前国牡か課長卵弘に、特に詐にプ戸l／㍍そから、
層史省全体つ紀汀φ岡というカ・、紀訂整御京、と一ついう方
針㌃一・
曽田・セオ1てい厚生雀に仰とll・う二とぽ、戸，いふ！激しい
言条諭、祇耽かマ。ボ．しい。パ功蒔純計を衛生統計ブづ1
ザ候うベマ毛つ、しい“いθ諸伽行刺・榊フれ・叶ラ
戸い’から・厚1生省〔す仁あれするというわけ1こ舳か殉。
・だ，か5一、そゲラつ議靖・1マ（手・■享）．聞いてない・わケた．’。
だけと’！・とにかくこフ5て・毛って毛うわ～ブリや守らぬ
という州・印人躯斌一えう〔ブで㌃しに、衛生行攻
つ活動を始めるっにぽ、そラいラ邸れ斥、’弛ん斥I’とい
ライ〉7オメーンヲンけ、問号を八れ†、て・ざ・事だけ、琢
‘期間に追遂1二衝・生当局に伝之う4しζへ’ザ・・篶1・㌔
 二とに衛生当局（1けと、二．うて1、こデラ脅面を見う
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ん」 激рhｽくて、’ﾀ際1・牡’檮ﾋしアて、弘んプというとぎに、
プぐr二転健イ子が禿ん一ﾄ・い、、た・1ノ、あ多いぼ後死官か1行、
て、別に率斥く、大レた利一事亭竹㌃ん力・か介入セプーに．死
んだんブ∵、それかラ防疫．精・覧毛すぐ一にと一三㌃ければ’㌃5
帥うた二と、か力郁りか年い州1といグとがわか㍑
ラド、市町村方・う保健所に通．レてくる，をして倖便所か1
セ、れ1：れてプ・ぐに保健仰派遣、弗多いに夜更一こ
つ制夜1衛不1二1神’争前／ニポ〆かフだんだ’。棒立レ汽
州寺写＜て、琴亭卜…ヂ
荊固例ザノ奉後れ／lうやフてノブ杯、
有田向二うτ（さ検、孔営という付マって、．そういラこ
・と老巧、さザ’t警宰て■汀／（1衛生当局ト仁事か㌣れ
ていア∴
 ㌣から、星チプ乗て、日・辛で毛｛れをすぐに†㍍う
（こし㌃甘い。そラて†いヒもっ斥いア8一い。ニノ・｝雫・ギll・
想斥んだ’。と二うカドI、ヨーロソパη大陸あ㍉；ぽ、二と
（1ドイツ㍉か斥．ヤバ観わ淳衛生当局て一も穴肝・多
ラけれど一ポ鼻ヶ問題斥んだI’かタ、脅了差当局zヤ布し（・
内孫雀て取リ扱ラρニラいう二とをいって抵抗か一あイ。
 セれ篶㍗モ間．題として、保健昨一とか何か、層空省
Iに紐移したヒいったと汁、㍑な毛つほてヤれつ
か、カ1えって困さんいヤな’｢かといプアこし、それ（京いフ
ニu驍ﾂ二とカ・クっラぬけ才じと一も、 をん斥二と1知オしるもつカ1
という本ラ斥二毛いった9を、三ネすんか∵「い’や、才レ
ブニ引冒隼肩ブ～フててマ5」ピIフちヤったタしいんだ，ミ、
訂二、いち斥いわげにいかないって、ヤ．るとい、・たんだ
か、郎三室考の宇に（それをアる人カー・）〕㍍といタ。
それカ1ラフェfし・ク尺紐で、胃I奔“．い享㍗と㍗
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フてい戸んプ、と一うし一ポアれ1マいかゲ：神㌃いか、二．う
いうよ’ ??ﾆをいわれたと汁、ケんなそれを正しく
珪解して、紅と・ラい〆（1ポめマいくんア・…一といクこ
ヒ（苓、だれも与1〕シ斥・かつト、
茅パ三木㍍かタ洋ψ1い㍗引二、私ぐ！乞にソーヨ
〉又・ホフ。青シスに！子1マ・公衆！私学旅Z一，．街失、㍗1二
人口動発吃言†を兄たリ．聞いピ1しz㍗ハ㍍言当い多／、
㍗ラ、そプーシμ亨、二ど（1水和デん今／、、かに
く香いいんト㌔・いかと、三ネ†・／ノ1二い∵1ン1∵“ポ，、三
下丁ノノr行〆、ラ、・至醇・ポ7ぐ∵かラ匡三といラニとて一。
わ当祁・九ポ字ギチ：幸生掌ラ卒菅を！てお1’
れτごんで7ね，
曽田和、よソフぐタい上・ト乍・いが㌃、学杵て†／与
重なフ．たか、下れ違いいバいか斥。氷打ん（育那和
京城大学う街三巧教室に加之チ乏としマー行、仁、れ剛1、
アI×リカヘ行フーて二られ斥んでア。Z年行、て、4つ間
い1クター・才・㌧バ7∵。タロヘ1しスを……、
前田’京坂大学∠いえ（専I＼邦に÷プ仁々系g二うの偵μ／
でんう二一一一、
曽田彼か亨紙印助子をピ｛い多と芦、／手一く肺フ
てい寺㍗・そ1て学身かIあ1・てオく鳥㍗グこラベ行
ラ戸とさ、安内してくれた。を弓と芦ぽ、（仏9）身分げ
言外にφフ㌧た一が5、一水島てん（マ自分か寸夕）書と刊亨、
朝鮮へ来マ＜デという乃て■でく乏中U3∴ん汝フたてすよ。
台湾し’ヤ三田末年初カ・朝詳斥んカ1行か布くて毛二こて・
！惇㌃んだ、ここにいラ、それか5勉残に打ってこい、
こラいラニとて一しト，
・κれ邸、いさつ2つ巧，本妻，タと称アき毛引1人フ
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て有ラれ仁川。
前田在支ガ丸印部門をβラけ受けトなフだと㍗・私
毛人体知フ7わリ君ブけれど・も、何もな、ヵ・フたて一ブみ。
層生省釈’V例と、佃染病簡差看た訂と、／・口動篤は毛ウラ．
ん移移レ音したか、それく’1ラー（1レ’ヤないで’すか・
曽田 4／ソ斥もりマ’了・わど1字報告例巧守に人フてい多
屋春着譲婦、葉剤師9桁η、論告例に言ときってパ
程度で、・厚生冶で÷＜フていろ毛引字考さゾ～がフ∴、。
 そ才1て…誉問題（二斥プアこ引手、伝染病抗訂つ見七教で
す。これをタピ名τ7くフマ先又して／lる。と二うカ∵
紀訂句て’を表しだ死因羊允訂か、時期か・かえつて2へ5字
お＜れるんだ，よ・そうして少て＜三ヒ、宰か’今！追って
いる。煮乞芹局〃才（↑、自分つビ、こラて■手ちやん．と洞査票
か一ﾎていて、手、吃も㍍フとネまってて書もけ一から、
・〆l！1発表した攻宇だ、、
 層生省りオて’ぽ、π七ユ1、允詳斥／）か（柿れかもレラ払べ
自分’弓つとニラ／1則プて汁引言・そ惟ダも・わかる
レ、と一ラいラ事情z一ろれ・したかという二と一衛／）なわか
フているんて1、あれば明らかトうそてプよ。．そクいけ
一スが、平11みん存入フていけいIづ柱た＝。それかう
後に恥フて、㍑㈹らかにラ生ソいブとヵいわかフ
ていて毛、、仇討局つ方け千がつかぬ。層史省つ方にとラ
いう仲直し言下・私と・もつ方か・1㍑かに停紡は高い。
それで華赤軍か一、いアれ（1し’て毛紀訂局ど厚生省っz
ヵ所の戸つ卒宇か唯表Iけ、てい多・後に㌃、1て訂正
衛がぬ。ニラいバれ一公的、坑訂ジして発表立れた言
書■箏7ぴカ’乍という／ベカな二と（叩いり易くま
            105
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で＾十ラ丁工巳斥 ラ言下正．・ 存せ一食1㌧之ラ万力’∠い うヌ峯三田で、 、は
フざリと一わかさξラ（二して・右か㌃け．れ1τいヵ’冷、 こんか4
人口動楚の改善η／フ付きい言霧乏て一乃・一フた、
 戸かラ、これけ、吃灯（こ両方て†1マにつく’フラ4ターメだ1
あく号て＾口勃、花抗亥すピラ9か乍細㍗召れて
ポアれ1で斥．ラぬθ層生、別けパ才が正し」いなんて〕フ
たフて・正しかフ書手しいξうll．して・パ動残紀オ
ト茅リプズん斥う、後で．正く1（こ升んど宗正すべ㍗一
ある。
河胃 それで人口動芳紀訂一かβ圭老移管ヒ同時ト、伝染
病茂丞、択一計ヒいう制反．にして、乏劣㍗恥よハ1し
たわザノすれ、
曽田瓦亡に！口綿紡訂（1・フマい＜と．いラニと（1斥」
ワド・
 老ラ ／フ9）話タ星（苓・戸籍η不葎カ・・■主斤蛇！＼、発生亥色
がと．いう戸1策，
わ㍗砲主義か住所狂美がで・ブれ。
曽田’そラいプ積か綿・㌦ていきし仁。戸・か一5、社、
プ1人・動恕弗訂あ多いは街皇紀訂、ニラい㍍9を’タ／
㍗け．せうれぎ．二とに斥。㍗㍗、そういう重大な
菩奈師牟問趨1マか戸力いフいてむ㌧ト
 それτ奏深部μが、航訂恥あ’卜部州た引す、
層生省に人p首カ篤紀訂亭脅を移管布んですへ・ざ古・）し1†
～1と自分手打ノ黒・ラん〔ブれと・も、レた氏（こ、と一ん㌃
ぐ彩いに7岬ハ・衛か、と’’う≠かア打に違いボ1ビ
馬ってい仁らしいんだρμとデ1三、厚生省111穴ξ’ブト
八上1佃圭冶にヂ1いてうξく8・て／なプいどい。た川言、
軒一縺A掌れ免柳仰㍗午／11カ＼局長ヒ1て迎
            106
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えてサイ．最初つ払優三チ・て㌔とにカ’く停刊か㍗
衣青’D、㍗壮ぼ、μ省、一索表当、局で柱1！ド多。率
刊本そラいラふラけフて、ラ†んとやフてい歩んだ．か
ゲ林がイラき＜動作41・して一1川でし古ラ、
 こラいブビてパ、事実、、人口動蕉、紀訂に携み．、てわフた
満員1水、れ斥4ゲそち刺す苔。’克楚！奏して、そラ
ラちの大音声介を台分た54方τ万フて、実際／ニヤフてい
斥考全・外層三老にたれいラよ汀二とf手しなが、
トθそれかラ打1実判1柔だ人戸バ、托訂、句：けんか
レマ末書／！し’ヤ㌃い、い孝言τ抗訂局て一、宇老1二†フーて
い㍉たラプー」音戸．公序句こうに残フ㍉れと一も、人部
分1ゾ牟乍た『けの引さニブちにいブ、
 それかラ原・果で毛I、そラ いク才玄プをビワ斥メーて・マ和、
でギ家グと一をいうと、、坑汀季奏／合ゲ之ア㌧乏釈然と
し存いτ、都坊果で’（言、人口動態箏・㍑れかれオ1一
ぬプ、大体毛と千ど新生、紀芹㌃んていク㍗全・考㌻が、
たん斥u。それを何たHがんたいフて毛、屑隻雀即不つ兇本
庁つ稀買といラ〈㍍も伺xかはフくラ㍗ヤ1ギめ。
郵王軍ザ’／カ’灯れ1ざ、’い君奉τた’フて†1て・ると
馬÷でいたん帥・㌣かジ苛しくフく汀くだフて、
し）寺号て・やってい戸／・か一’いるんだううカ＼5、それそ三フ
ラ（1秒しz毛1え舳いレ＾いカ㌧二戸いラニヒを、
杯かづあオしし．マから もフェ ！レフ・スなんか毛 ヒさと・きいフて
い草した。ビニうか一，老れカー㌃一んだI㌧ 匂奉でぺ言づ宥茎タ允
訂専任職蔓に地方庁（二1言U斥い。‘たか5、．それ（？十つfず
リ斬し＜定費（二詳フて毛5わ乍けれけ一、府果つ喜㍗“フ
z困11条デ、そ九レ㌧幸．それザ1阜㍍㍍い一でしポ
うというξう存ニヒをいフ仁。
            10？
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 そこラで；、卑に本ブ・㍍、亭ぺ1老（字1そ、つラつプ1ぐ
ξ存’か一ら㌃いとカ’、巧ポリ書やラ㌃いとかいって、一†ろ
ん俗タ尺貫は厚生省々1ういうい多祷助金つよ‘うケ毛ので．、
トマんな・バ1ゾく・れρいい人年んか1｛今に
行㍗せんよといラまブザと三いフたソ、い千ヵ≡‘’ラセ
をしア1ビラ∠・とに’ｩ＜そフラニとに外1言∵号ん
㍗1手老を㍉ま1・うとい17－／れブ争㍗一青
引／ど一ラだニブたかわオペ1かゼー一一一㍉
和岳㌣、★ラど一寄生部1て千て、医探、戸9
宥笠、ゲ、亥す係か一利マ“れデ、一z私．千1生彩ち1トて．㌣汐
部がう、〈靖薦衛准・㍗二した。匡考μ考寺9
三老と、一長芋ナニ専石上．たす手残テ と、、そ乏影か一存フz～ノン
ア才旦当す手二瞬葦とラ人毛ラい章・二て、手4を壱め（今人ぐ
長野1‡スター←し享しト。
孝段それでと1クいラ才釘で，一事ラ三、甲夫にくいマ充紀
訂局カ’ラ厚生、者へ、異体言ラに大筒をいフど．プ！ラー一ヌづ；こ
し、z移す、地方てに、いまく1ぺ㌧ヒ（・か＜い㍍て
うヤ．tてい戸んだララポ，ぺ努芳紀訂乏移ブと！㌧
右フZ阿毛問剃昨い／万アし一デいかといルだ’か∴家
陰11ザか衣かそ．ラい衛せん二いクニとて＼それをヤ
るよヒいうLつて’、層生奉と紀吊・紀訂季奏会がつ1制・
伝研で相談しましたむ各珂果トど’ラいプ1う（通和を
幻μか、といういう才釘て一・ヤつてい＜がということで一
ヤリ書した点、
 それかう考河原で会議毛ヤブに、毒れ（言†一方リ．地方
の連中が辛ていたよ介’から、全国かラ・峯孝フ戸んレヤ
木かフブニよフ！だ一な。
前回〃とび・私肺1．乍い、んでイ了ρその直後くノク
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いて寸ρ
曽田  、そうして各地で1あれ」レ、一”坪乃／月／臼かタ，素ケ
レいk←τ遂、るようt二と一…㍉
 伽こハ、確一かにイ／峠く侭せいだくゲうた’フた、
か、、考尋宕といラつか†フ一州れ1㍗ら㌃か。た／し
だψラ・愛にアぎフ・てかラ、た一んだん循峯宮か一ブ・・ても
清寸ノよフニ㌃つ’て㍗ポ、ろη二うの享チ青だ一フJ㌧、碇
かに中引二いる現地靖苓員、それかタ7いロップ；1：に配置
手’オイ1指争費か号フ仁ん斥∴，，切／かえつとごI・
師固・をつ制、夏／亨アメザカ1二わフたメ）てりすがθ
富調和シぬ斥。．
前田・’苧’文ト重㍗箏，とパん市名前かフいていた／一て
’マが’A卯猪毒・宅。
曽雷何といク名紅停フー戸か．ρれ（享毛と毛4バ
トあっ戸のかね。いテても71る／1ノレ†ない弓、戸誇亭考
つ普五帝尋官といラつ序老名関係て・」。
 い㍍フた州、宇刊1いう引数、柿尋宮と！㌧戸。
有フれ付フい、商務省力1ラえタつμが私、笹奈君たグと
が、彩り逆．宇卜閉げに≠）か歩んだろラけれとい毛。私野名
1‡楕羊宮し・苧牟カ・フたかた、あゲろポ
和江幾・・ローツ79楕尋富て・ブ。
しノ
冒因純計局ザ引京と阯ラだ1プア1ζ
前田欠阪府に’いたんしレ†牟カ’ブトて】すが、
曽田大阪府flい言し斥㍗
前胃そ一P小私っパ以前ゲとだ’か5・．μ辺惟、多竿
1亨一一一一。
曽田 それ1亨ドくラも知ラぬつだ、戦争粛ぼ。そ二三辺一
η細かいことば、（亭｝くラか青牡乞とダ外トー、てカll、・
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循秋…一＾・
前国 内甥汽ラ†、句の人口ニ茸長〆、ニラう1こ見えて亭予多
官！いフ・／部屋打に課長小／1，1事戸官何
多ピカ㌧一、乙実）
曽田そ㍍んだ、言宗長㍉推／11
前田探、がμ二歩2級カ㌣アI…、㍑友ラ予彩㌣い
多。
曽田部号膏〃．といババ・・プい・一1存が今か厚三乏
か！ぎカ・ぬビーカ’乍／ノヒか、 フっ ㌧フgス穴’う弟メで宗、十ノくノほい
フていト1ア才一じと毛1ぐフ1ア≡．一あ7・．・う人ガいマ月カかっ1た
んたい、
 4木てポ1㍍争㍉ていタパ1、完全性、正確牡、
迅、1え・えという紀訂つ、5、帰列をひ卓一フ㍉んと㌔て＜孝し
という二と・一、市谷グダーを登フて㍗’詞膏部に若くきて一1
と㌧グ）．異カ㌧番六一（1号ドざ／ノて～1ぐ三かヴて、詩・一フで
きて．毛うブト、
前，胃、’号打稚琴ひれ了1！ユ、ソ↑。パしいて
  ◎牝手当毛詩、I}ー一・ρ
前撃 各・桑に一斉“ニスター1一を前二で、あ看自‡で乍届
1丁う。そつ一候住がうるさくて．、到萎！紅表押和事奴
ト報知れる・一・
 現地楕善官ぼ、内閣航訂局時代’かラ、施行綱則9規定
によフて人口動楚目釈作成送村の正核期作心置
かれ・い㌃んマす・2子に二衛に移管叶し書1斥と’5
（二、上、吸現地循孝昨げ層差一季考とヲ大・仏フ7に、亭主
在寸㍑ラ1（寸1て、厚笠．省に身介か彩管され冒して、
各都幼知司法毒砺ど羊伸餅9戸事吾推考飾カて
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厚を【掾f?ﾈ二合つ青克視免蒜多言とレて、ゲ．討と同しiく
絃亭わ修華を弦カかフ秘（1拒追してぺ∵ラにτ一・
～㍉細た・かラ、肘パラ／イとか何か（lll；脅考ら・ら・
卵普乏触循尋言つ打て一すね∴だ1、厚生砂任
てブか亨、厚生名か阜幻ろニヒがで㍗わけて手ペロ
動駕坑訂にフいて（喜、層生省に身分つ移∴上，侭現砲指
孝宕か考え．免地匁苓言≡1ゴ．1グー1う誘！、ててパ㍗んでIす汽島
着豆現兜孝幸ちに、彦移．雀乃才力・ラ戸籍享1賛∵こフい之ラ
帝々れ・㌘て㌧㍗。それτ昭和28年弓円1ソ率・，涛六表
上つ矛釘？とザ暗紅32字は引二近葦つ季気充雀与言、私
費さんでプれ、これか一度止．†れマ、これて，ヒ／茅ポを有
イ．ぞへ乏毛考乏現吃指尋官は従玩どチ／奈吃、レてい
着イイデ肩生、彦形両省て一す、
曽田人フ動夷乞許1さそん㌃二と㍗、あと傷害毒病分笥．
㌃んがカベ、そ弓修もlo号1二1司す’っあれてるっZ’、 7回・
8回、グプ1王1つ亥、正か’日本て一斉活ぐれ㍗かI云羊ヵ1
らか㌃。
前田 実隊つ胃砲は2－3年おくれき万ラて・、亥与ぐラ
いですポ
 ゼれか淳舘に出マい宇す許か鳴足レた当卵ノ’稚ラ
てい’k1τ、ん口動紗形打れてヤろよラ（1年った。
層史碑考停1、病院貝諦．、伝綿簡速、抗訂、・牡病診療謀．
     ノ ーレ  。・     一考、保嵯†等那、靖、俊幻与譲幻Iブ三イわグ’アρ人
口動紅抗汀を・入れ・7・フて一’朴，
 一義景1え刃に、匡序、竺清宥蕉調査ガ行わにll’言∫ブ払、
2Z耳に，
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．曽’菱Iそ、ラ川て’．了、、早．い、郊、ト行われ．∴、一そつ言章を！六
．トーヤ、｛。
一七れ一11育乞室．斥仁かつ二脇カかあフたんてブ々増
を．んヒ衛、し．て、街支外ナ事肴杉々詳乏！ど1い、ラ小
設置てれぴつ．z、㌶々、尿亭局、々寿圭庁3㍗1
三㍍午宇生局天を牟言表どレて、医妙1言∴絹灸㍗麦
に考阜三して、匡㍗㌃†体系つ全具立与ポ行わヂた。私
（く、㌧か二た一㌧て、ニク衛詞皇芝訂つアラン
ニンダを全邦ぐ1言しブニかラ zプ㌧㍗ワれビー1・、
τ㍗て’千ゲ㍗㌔1い、．．ど毛たく㌧てぐうピ’
て†デそ∵ボ∴
今タにデブズと、．私に乏亭を々テて信11z、館ニラ
ヒ米をチ青フて5て、害三と二うカ！ないんて㌧ようポ㌣い
んて’芹千え・／7アーに移て 7と一いとプブ／馬島∵ら
い柔へ率プ∵ニン！三。、多ノ；ニプ三ヌターフう一㌧ζぐ／、
〃“1才がこし～：ニフノラ争
曽観㍗し㍗云孝残允言アと人口受篤吃訂つ元亡とガ会わ
ぢいIといラよラな二とて、二．ゲ言斥みフ7みくわケ／こ
老いかぬって、 弘仁フ食い蓬一ラニニξガ乍い、よう。∵す言と．
                        ！いラー二．げ問蔑（二．なつ、て、、層、ケ岩nブは碕生允れオで
ヒ、ろ」付し．と二う、．私立（手、人．口動．熊記オ房㍍」そつ、かわリ人
口動、態花芽か1支てこ斥花訂≡に、なフて．い乏．㍑プーとけ
いよフニ、閃達・てマフた1ろう、ド分早く言下足す．多ピい
ラオ茗てと弓二とにしブこわヴ、㌃．んで’プ、一
そ、れかラ気彦ラ紀訂口目牟て木更産といフーてい．多々戸
げれと一毛、外国’τ（字フニー．タ又・アス（晴正見㌧ヒい一
フ手う斥二、と．を、 み多い1方」ステ考一／レ／ペスヒが．、アボー
／ヨ’ンヒプ7’川…。
・112川
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受戸す1ギ．」そ永．て二．ぺ二＝斗1勃粂デ｝．杉．ll㌃イボてナポ
．え奉．か二吋一ハマ．ξ．全．仁幸三．“二1二巧をケ㍗十二’！一11た
仁。．．多川々、者1．時Iで…。十か」、．、弗わ、に一4デラニ1二．プ1†、たわケ
て1噬U羊■サIl’D！三戸ノ．一．十∴」ゲ〆差ノ手ガI榊∵つ．1土’ラベ行一
・て師．い∵て・テ．エ、ワ．ノ．し十二け．て1プか。乙糸五字．
ガ・孝幸．ブ．午。．、辛I二年．か本’考．ヵ・ニラそ力1といラニとと、．現1こそ
二に一]か山幸多．二つに1．訂二㌦ていI㍍書1ポ争㍗11段
斎1・・考1かとllかヒ．い．クニとて’一uカ㌧．と’ラいラ確咋
フてど’ラい1ふウーにテープソしたヲて’㍗㌧．
曽．．甲・．．」ヤニ了二r、．！．出年二亭考．．llペニラ1房1け㌻・虐‡一グラつ帥、・．
二う㌧1．うつ．て二■二十。．．．。．．．、、．
これ1一l1⇒詠1づ表、孝女一と二つ二十攻三え正・I∵川＾．II■I」…
だ二．二一一・一一一・一＝一二二・二∵一一・一 一、．
           ＿113、＿  ．           ！∴一：×三・：㍍
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二が。川、三’Pニイ㌃か斥久力十プレド析遂で、π仁㍗．．テ、、兵
㍗ζ“．峠二亭、レて一口今川1テト、ピた．＜一らこIフ
期卵・∴．ニアIデトペ．1デ！プ11川←∠’1一㍗
！フ、弗∵豪に．存二・千二・二竿㍗ていふ二ん．いうん．下種彩と二5．マ
れブ1わ㍗1’h、トぐτべて■㍍
前田考剛李・通考・々㍗わ句’印乏デ㍍∵
瓶・彦案。い≠ト／坦筒打て1点、日号澗査を行ラ．年9
ノ年間rザにフLいて、斥し’か享仔・ろ吏珂ノ凋問．力・何」か十
プ，τフカ’．5、国勢汽喜と同レくう’い㌃んてづす。青にユ
ーゾユア／レペも訂だフ、斤か一、と『プラカ1と／lラビ少しアク
千二i7ニノレー㌃’∵・・
茸中L今1久ラ、．〆！l，llか千1名∵い㍗．ζい’デ」｛
      、                 ・ 4．ン．ζ’序わ↑．、＞」‘万二、レ岩い マ∵、 と1に。．ウ’．くブ↑刀’更多を一（享フ．弍ソ
．～…ゲ享、ζ、、ユ上㍍、．し．仁1クフ、＜…、†一！篶．周．痢．フ
！l㌃1。、．ト人戸午界一ラ．カ1、’、と1ブ1い．ぴ冴がい二／！、生・二む
．！リ干あ壱．㍗．けメニ＞一二、ラ．十、ハゲ．戸、．」辛Iれカ1．神
業一も．い一4’1い、う∴与序、点、，付病1ヒかい、う．っ．毛と．フてガ’1たグ、
÷春長．∵峨所そ1」ζ、㌧∴て．イ三！か，’†い十．ん1いうん、ゲ．・と
．董。二∴、＿＿、＿、山．．  1
            ・一114山      二三㌧上
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ノ
」＿＿＿＿＿＿  一   一  一一一一一一一一一  一， 一一一 一一一一一，一一一 一
1方＼，
東．田、、．一だ＝か、ラ。一、、筏終㌃調．童漂一言／妻フた一二Iとカニ．砂一1、と．一思．ブ、
：ん、だ9、、．．、．」、、．．．．、」、．、．、一．．
ポ白1一力加∵三一ナ之二寸か。私ケ人∵ξ∴ニサ、．ゑ・≠
’〆与、た∵〆1かかi，I尚亡、÷」秀長い杯r衣、苧．しこ．Iρ．。．た．げ
う老残て1’、勲亨一、産享いパいま1・㌧
官田そ．令㌧が’ら、伺蒙の交わい1が、千1．幻円建て・子
ね．。．
ヤ．れば一又9」一トクご1ざ、†イ走’圭ぢフレゲ
ーて∵六Iをち〆美と住」所クニ多義て一、1主㍗乞主義’・…一・
．ポ田、．．．、．．い．、享．に、完室狂義です。．  …．．」、．、一一．
   、皿．だガ．．亨．、、止最初一、．．ジポしτ行．1ア．1冷生．彩て1．lfく．、ん凸
、ゑ、κI．．果一表、．に．上ヒーラ。㌘．、っ．て、ガ川葦、」々、7三㌧、、、…二．．二、．．．1．．。．．、．、」．．．．．、＿．．
前、軍、、一一▲し呈．一ザ．発．隼杷一方、ン…∴、．∴．じ、サ、布、．U∴プ、．カ．、」。
彼1．こ1、に、之∵ピ．、ラ．1話を、、ウ．ラ1クと開いた．’し一こヅ．ポ．．、言．す一久．、
外．．．々朴」皿末I詐．、．．．大紅、兵庫辛．と．立川い1小Iラ．、．．大和．っIぺ的ヵて
一一1P15一
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…一I?        一一     一一 一一  丁…’…… ’……は  1’」L一一I一｛’’．一0一一…’’’一」“’’川 一’一I一’．一’■
              1凸一一＾’ 」 …一……  1Iは 一 一I…ユ…」II－I…’’‘…I’’’’
レγ．㌃いか㌃・」Z3斥．．ダて．番…釣IれIしノ1こ？L」か〆．り、
．前1’田、奉剛｛、｛1一㍑ん1’」ξ1二㌃．ボ
．和．．．だ〆ん望㍉て∴Iた1．・．そづ．∵プポデI1二1動不
祈一ｦと∴、て一布I㍗い．くか∴発年神’φか、一、勿．1いIパ
声によ！カ・あ．．書1い作所兇．、花1主’兇卜！．け、r、二1い
1二とガいグ．ラ講．鴻一くれて、榊’ペラニ．llI?鼈黷ｻうい1こ
羊至Iﾝ1一た一克ト．・ピフラか’い！一ドカ’矛い1イフてポと
いうザ・大丈腹1㍍年釈．をつく÷ニヒ毛、季）1トそ
つI|㍍Iｽ一ん袈．翠・ざ、午て汀θ  ．、・ 考月残、允討て■㍗ノ、々いか㌻」’」
   ’一一                        一一一’Il    メ
  、、．．．、そ1ん戸サ、．いヂ．本．、身、均∵レ、†、た．上、か」、ζ、．！．1、ク、、、．ソ．て一、、．津
二．千年い7。㌃い、．手，毎一つぐ：“二一ド」つ．、アー二／．1ニテ、ダ、．．デ・ぐ’
1デい．。．二．二毛．フーと．砂．llバIレll一O．．．．」止．．二一．一
前一田」二三くI最．μ二叶／、まルケ〆1ギギニい二手1ト．牟†I争
．．ギ．今1ゾ垂ナか．．；・．・、の・ま与：亨序．㌧．一1二、ン．7．／レ．工÷↑．一王
            ＿＿ 116＿，              ゴ∵、∴’∴’
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I曽田．、ド．二二手．二！享・4れ1寸、グ十．1㍗ニカ1二作ニニ．二．．、
〆．産．．．．．二．！1二一ξ．！言一紅．十、ギて、皿い、春ナ．、．．、一．、日．一二、二．、、．、二
音一．ぺ公女病。幸’音一方u舛レ中！1ト、え．冬／二ξギ毒！
㍗I､．ラニ．と．．傘三．㍗に．、いうんな．．与数、び17多．こ．と
’ll．．イえ㍗／．1＋．てI毛二、、’」1修叶いう一いI三一々・二11一争∵そIつ
ト外層牟．㍗二1■れ、て’’し．予、ブニ㍑追げ．乏I㍉二に・μ
一メ．冬“一ゲ三池者、“．んぞ1ん㌃」に叶しそ∵免れ
診断！、ピイ小1戸、ll一！幸．1子毛1ラ．．ニビーい．1例度亨．・千二
幸二1ニザニ！．．テ1千．叶．、ζ．プ、．．．い、．ま咋．半二1・下．、っ、、て、いξ．二．一
い．フデタ、一島卓Iか｛1二、、．か．．ラ、．．堆’rア上れ．ξ」毛。I一」．、。．．．、．、．1．．．」．．．．二．、、、一
歩．痢＿跨チ、Z又、．．パ、ラ．…チ7ん一。庫．．喬一し．、一紡チ．7、尺凹、．．、」馬手
二斤、田．、屈、、女、か、マ．ラ．l1二二7…．、蹄．、、、石．月二辛て∴二一づ二之二三㍗干
            ＿11グ       ポ＝・一㌦
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、ソート、2二、レ．ニイ、ニク止、二上．パーを．、フ＜、1フ．1て、4、ラ、．ζ．ア。て、、！くフー．又、に、（．干．．わ
｛、∴一7ら’！〆乾’自I劣．く、’’1★llリ合〃1か噌勅ノ∴プ上二Ilシー
⇒1二．に．レIナ1（古I★’アと」★’幻’、る一。■ﾁか一対策古’詠十Iる
羊紅1ア．吋乍」一r㌧二戸1＾θ・亭行‡．を克、プ’1、と’い1
青々、1て、、／べ／・二∵ン・ヨン．1一ナヤートと訂・す一！一種一りコ。■、
ワ、一ルチ仁トれラ．衛．領ラ＜一．てれらと一うか1
票衛に一．弓紅1．・．与卯表文と弘を．チアイに
フく．ってお．くご一いブとて、、、プηレカーわず一かヰヒか
／・年と」ｩい．プわザ．糾わ手テータて一省．してい多9、ガ1
．と『仁㍗便、いも引・㍗のか、実的な価値．㍗書gか
．、竿！11二．．年二（1つ．い㌃、．平ん手！不．！六一れて1い！㌧
午、．、実．㌣勺・．トニ1、．ブ．．つく1㍗ブ．い子一二カ．㍗／！
ウ．、ン．’と二．t亨．二㌃二†．．ピ声、二7一・．出．．。一一．．二． 、」」．．．．．二二．．L．一、．．．」一．一一一一．．
ナll＝特一11！二作1和峠．ク・二手∵uあ松ヂァェニ！レフ・．べ．戸ニブ．六
．つ．カ、．㌃、0、、．、
．、！、1．き一っ二右．亭1ポ、r・打」“与．、十ヒ．イ月二字いぺ巧・I
             1ゴ暮      …ll・ll㍍
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：二一一一一一…一一一一一・一一一一・・一一一一一・一…一一一一・一一一・一・一一一一・一一一一・一一・一1・一一・一一・一・・一一…一…一一・一一一一・一・一・一一．一・・一一一・一一一一一一一一一・一一一・・
1亙｛1三1、｛41行∵1衣牟私序章．．外タll／！一．ラ、山、と∵．乏！。坤．
曾四．一、を．．ん1’な＝1、午．＝子ゾ」。ヲ彰和1ナ∠．！呼帝1碕咋わ1
、て．一二．二二．二．。、．．一止．．．．一．．、、     ．．、．」．
前’由1一．1夕序’戸1小、外ラいら1．〆多’崖紬計Iとピ1」／’．去十ヂ、1
  ．．．g       ．．．  ．  ．．」．、    ・・一．
和二、二．，寺．．ヴ．舛．・問一紅考1マ、ψBl・1ケ、戸1ブ払と
カし一一一・。
前中、lI卓．・ξ吻、早測定つ．衛㌃稚（紬千いノブカ㌧
．宇田二い．や、本気τヤイうつけいて’すポ
、酋．甲，ニニ1ぐ一年いい？．1ぺ間一か予峠碑を麦二け．た㍗．．へ．そ、
．う二＼ID㌧．え．三．二．羊坤牟1．二作渡㌃．プが・．．、．．．．二．．I
．曽山甲、⊥れ、（す、、李考、i三．．一外サグ”！、I上仁上ケけ㌃一一ζ・毛
．い一・、」、て1二二二・I、．、．．．．一、．、、．一、．、、、、．．．一∴一＿、＿一＿一一一一一一一一一一一一一
こ二乏二列二作二帥∵ダ．乍」ジゑ一．㍉．1命1を辛一1・サ者’〃ll、す二年々、ξ一ニン1，1－
1、攻十、ら．．、．、勿．呑．／．確一11．斥。マl／l、后．へげ．年．年二．デ、．I二種二序一外1
            ＿119一      ∴一yj二
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、1一二．羊．．ん写、二川÷二二！．二．け二㌃一ソ上アニ1㌧．う・「そん二年÷ψい…ク、下．＞…
1土！“れ．力・．浦．、．、．ア．1÷！て1吐幸一1ニキ、∴牟を．市ノベ叶1
かれ．1字“いい・「わカニ1ニサまし、たバトい一．、1一二て・
〔ア、ど・．具調咋．1、㌦生、やれば外咋か去’どラか
わか｛．でψ・’人レ．た．1と㍍いて’．し苧、フ・ナ・んてい
フ仁けμ一も、債£1斥フーてかタ間、題｛、㍗た」ね一つ
前四対ポせ筒を一番伽η、せま．レ、㍗1技7ク㍗
．杯1以郎考1．仁んz－！一ワ牛τども・それほど一外信
斥力’フ六二θ
卵、いヤ、．確り缶ハ育多いですよ」・寄与1・人ぐうい
。†刊卜一．一一一・．1’
加世仰びそう人、騎ぐヤT∵㍉．
1卵．、壮〆ないど芦フ．て／；ト
 ナて．．、庄袴．的ニヒい？。年．・グ〆叶．㌘り十て
坤二・．もそ九か止ら．紅カ峨享朴匂二三二戸巧・・二ξ二千二二叶二：
ナ■碕、耐拝病舛叶・二字二作・1午1ギニト、
＝1S’齠?ﾚ、■二㍗二、㍗イ÷一！と．．／lラ牟牟1二？ニトニ◆．！ドー・μ
・∴ソニ7・．デ、ニア・、・メ．二．テダ．テグー1干ンィコニンニ．、、ス19テて・干．テ・．て・
÷二7一、と二い」ラ幸二二で二・．アパ1〆ナ年二仁ニプ行＝テ÷ニラー・に、，・．
一ヘイブニ1－1グ（1㌧伸一一・㍗号ジい・1ニシ㍗一ト
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．9ニブ1二戸二」㌧．∴払て、∴㌧三．．．．幸∵ル叶二といつ．ト15・阜十．㍗
．う．Iう．ζ．．／、、．二∴で毒九て、いフ．｛kI｝し二系し1た’。’∵．
I命、由∵’．、．そ1づ滴麦■ば1」．I…ソ÷÷マヘlIト、6二十ブ1て’わ季I／÷げ㍗
か。．IA∵謔h∴∵一一一一一II．∴一I’1’…．’
曽因’IIい．一十、■0I一仏’．≠湖間二一I
前障∵よ一10と㍗鮒に二、光と㍑㍗・｛ア㍍
カ＼，
曽’∂い火も．プ青ん．ていた∴（字’くラか元に・テ1ポ．・
1二ぼ、羊詞．亙ポ青んレハ、そ二て・けグうい手．㌃
フ㍗一ラムて・、．草取・戸乏中9’闔膜P鳥たい㌃㍗
ヤ」tたソ、恥／リ官多ゾつ体つ㍗蔓か杉人1二特ξ、∵
二丁ニンフ重やフてわう月二ういラと二うぴ、（てくれ
くしト。それで’ﾁ舛恥臓病が何かつ二とにフ・㍗、
特1二左・跡調査壱．アっていまし㌧そんなニヒラ宇駐屯巳
勿よラに存、Zい多．ん．て’¥。
 恥皇庁玖．宥’か彬桧を一ヤつ．．て、ノヲパ・τア千シ
メ’戸．〆幸、私阜夜？’毒デ」卜祁．をさ亡そ手わ昨1
研、．硝堆つ一よ一〉一な1々｛1一ぺ一て・羊牝か1〆仁十二≒
＜．ざ、IP三．／手1、、汝I初唯．紅鋼．至’し川だんし一ヂ年、い．かξ．’角プ．、
 一14づ．次トー、Il．岬4年．づ∴シー1．十1ノ÷二」一大、多か負っ’時代トーl I．一声ネて一
1手ち一諱x一､十紬’ギ1ダ与I1三、ナ」に∵．∵〆．メ1！／ヵから’杉デた
せ琴牢て∴れ、llI失業I?ｩ〆…か一11セ1；紬I〆Iヒヵ・、
あI撃撃戟C1チ阜幻影†ボ争く1な・不！！11｝≠1ヒ1一・
何千ナニ！㍍け、な．1，1ぺ㌃．．叶かバ．くいか九れ
て1レイペ／レ1ヵ十へ今Ilて1、テギデ1、一／レIて祉僻
1咋、…．、不二号．訂．二㍗一ざl！千、成加分わ。二で珂岬二亨、羊牟干．す・
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÷デ、1ナ争’1和幸．事．仁十．つ．1戸・．．を、んペア！ジ／・㌦
一フ㌣㌧、二㌻∵㍗∵・ニラと∴
、ペラ1．師’斥」組牝っ．！フ1て、；七二てターム’をら≒、ラ戸、リ’・
：三十一な二千二羊・ピだ二∴千レて∴・へ一た・∵．い1け者を
啄次しだ、
一そザラ．、に、一！千I艮琴青とい1．毛．州とI一レらい劣・ρ
未して〕さザンフ1ル詞糞とい汁ケレプゲ∠だか一，
アベ／カラ全農1ニメー片フて、ごニラと一二うて刀㌦3o兜乙
ぐらいを取フて、言筒・宣をヤ㌧ブニ．、・
前田羊作為ト万スフ㍍ンゲー．；㌃＾い〆ノて・㍗㌧
常固言ア邸ザ、考と二㌃プ三’I稿査ガニてマろといラねタ
〕てワ17て、彰紬一㌻坤少で㍗．。
 そレて、仁て一千つ㍗言果㍗と何れた家告書が
あう。そオしポい数れプーポ1∵ヨ本tl・毛采ヌ’いたんて一
すポI生を戦争前（1、五ず彦、義卵なんかが秀和して、
家㍗竜野1リ9疾病河変ニハ弓1ざ承年1つ斥んです。
前田行わルFぺ一すが二
曽出行われて、尺し㍑言恥去て二．、㌃．カ1、㍗．）ぐ7
作’ビ・、毛二∴と’．にか．／へ’一デI＋．．一ス・9プ岬牢・ま・れ
レ．て†．フて今．だ、
．二二」’ ｻ1二÷かタI匡考I却稚と夜1碑奮を．ヰげI」／1主Hいタ’三
ビに、日李」て一」拒療、聾㍍か㍗こパて・行か’紬1フ六
ヒ．思うんで．ア．けイレと・ポコ1・1ンァド．・．オーソ㌧一ナ∵フス
ト・才プ・メテ㍗カ／レワケ7．一と．いフた4＼、 こC介イCζ
いうと二．5～ヤブ．た直帝貴調’至、匠痔．制度澗査」け、・名前
／担帝紬交一といグと’て一ヤニーたん二だI！1たg／孔ヂ．
・一・1寺：・り㍗咋1㌧一・1・？羊∴㍗＝†’一∵
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二←ニグニニ二本二軍．二不．苧こ！二、毛、二や二9二二！叶1レヤニ㌃二！1、グ．・、・．、・．．．．一二．、、、、．
．ρ．栂．鮎、タ支什ξ．．．㌧．早、う一η、〆．．＾、、、φ一言」い．向≠含有1細違一義抽詰
所仁、ド．う1つ＝みち冨、々二々．∴．…、、．、．．．．．．、．．．、．．二．一．．．
細’白．本τ一φ1フ．た／ノて1ナガ＼．
和．舛朴ホト．1ノ㍗！唯一一1千二『う！一々
．．し、｝．、カゾ。、．．
首一■ポは二／ZI一吟とい丑と，一手だ友幼にで厚茎1劣
発足い卸はケて一万・
菅霞厚生引呑㍗てい乍．いか、でワヒて．、キそか、そク
ニラη二ど、μとざ’ ﾉ石原仰てん毛、大、紬、芳．苧脅
めて家亨ぺ、㍗多㍗ぎ．z、層三列／遂庫・号苧’づ挿診戸ケ
つよう斥どこラベ雇婁問跨て一あれした一それか5克茅テ／リ1
布碕」印μしてい、㍑．亭ヂんか、主としてカ㍑
．左レトそにそラいラ調、辛を々フて。病．人㌶・病気
．弓敏を．．一I檮?ﾖ・月二、とカ呼、、多。二か’ｵ．、．たしか，、≠冬青㌃ん
かち、1二一仁一ほ1ヤ1、’Iセ．十．1、たI皿が、．．ナー々．し一．寸．ケ．．ll…ブ！と呆．タ．I。．、…
∵1ラー！l一；’！’二叶羊、十11．ト∵’f嵐辛皿〆こ．」叶｛1今†却
’査’t持、、フーて．い、プア1とか．い．フ1た’、私に、あ、ん春1I｝1砂・いヂ
争一11ナよ二ぐ．叶．な．いん叶一∴4プ．ラニ．と手．十フて’」いI」トI・
二Iﾄか浄季却一に．、．、二作咋1、」1亨一I二】享、庫舛今崎岡1
づ．奉坤紅幻牟1㍗戸私芦、砕、．ヒい1二二！㍗
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                 ．、・フ．∵．∵．」く∵1－1ぎ、止」こノ’、．匿一
斉、÷．1、衛∴と∵乏I止に．、乗．、デいる淀1考．宅診1多1／！争→十乏1さ1，1しIか
∴レ、∴．与．庄’老一十ン∵」づ1一と∵去．人1束ぺ．，亮肴十こつプ、，うI、う、もピ
ー和二紅。、坤二1斤I1教1．、．二上声．ニナ．い1（！’区．え」．春1彩1、’事争†こ
・1」！l1碑1・・つ教、をヤ・丁．え」そ∴二・・がで一∵’か・みIか㌧
年い一P丁れヒ十て’一㌻二1’pτ1デ毛・締㍗、雀営
性交を竿つカ’つか、ぎえてわ’㍗’い。
．、Iyれ（享号とも（二尺。房名1二’上∴つか’フていフたクて、茂宇
・（1点れ言も㌧…サゲ。一ひとつそ木一を†フてポ1れ…ヤ
年いかといフて、あれしア15・多々1手ア7．チ｝ア1片
た’かラ、．それは’た’毛しラいだうラ、デーきしょク。そ一木
カ・ラ仔陳局g庭摩條唆7箏ザ圭一ヂ・1二呼プ庁ケて、仔、嘩・弓
に毛弓律をがフが甘いし一ヤ㌃一いか。匡彩弓（㍍ララん
将’ﾑπ却制度を考えて一いかllぺ～｛。二そ1し伐1・，を
帯フだララか5．記し．てグー〉・ニラいう二、と、てい1て享
季つ、．戸つ力∴I当郁紳弓1三行らで｝ボ五†浅み
叶、カこタ’I後τ叔’η．．布埼玉（1㌃1㍗ラ’フ戸、’㍍行
幸ムっ．争孝一！イラ．先生す1、！へい看し㌧．＜二≠トわ．㍗．人フ
亡さ．、吋と1ラ．か争、舜∴隼！矛∵稿本．奇三男多、．亙弗．却戸．二9
社∴．．．．≠二．ラーぺ＞牟†カニ1＋、二一二≒ニベ．r二．．iと二（こ砕局Iつ産ア’に、
二．r．二㍗二子．と、◆．二二ドタニテ、二か手、多．、つかい・、とい・｛「・・、イ
．．く∴ラ、い．苧．一夫・ど．㌧1．．プぴ坤’は二打あん．1㌻柚一｛．．9．
ガ㍗吉／辛すナ㌧そ’れ1をI市∴．1て二も一1い・ラわヴ’だρ
1プ1かIら、二↑．車稚㍗フ年二〆ル1イい一ヵ㌧箏ぐ
’あ．んじ．アー ｢．グ．ラ、（二、、乃一?焉fｰ 時11人1つプ’た’かピラ
1か0知Iう’左1ア1れ！も1∵一」いIラん’斥調査・票、を二しら’えセ、たし
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。勿を†、．7て一わ’ろ・
1！皿
D、
嘯ｻ1ラLい．1．争11．之、／早二字．≠∵、、1ひニケ省1÷㍍一ネて看．
フI S二1…い。’索生づナ1㍗いい」去しクハマ戸いな’÷1㍍、
．ζ．み、llブど∴ヨ．．今Igカネ．を何、七号フ’て｝Iわケ
た∵それてひとラと（1かkやうラと！lラ’㍗∵考Iれ｛
ガ．ネ9才はそ㍑～1とて3・万ぐらいポ㍗グなう。力ネ
／衛っ㍍’A謂皇手皇【tく数レカ・㍗い。そラビた々1；＝1
’君ヵ∵1’tと率1号を寺1フ」ていそ・1デ、ん（実家宝亭含、
長一）に奪も．う」レヤ？いか、．μ／芹ざん（て竹を斧って．い三ぞl
Iビゾわ．咋、…琴ぐボ←乍キニ7．て・．．一マ、．叶享〆か
、★れくれ」と、jリ弁名．l1話を．し．た。．．．一．．．．．．
．．一、二。禾’I㍍、／1二！早、1、．I二皿ラ．い．？、二二年、石．†…、多し．、」、い、二子二二二ら」、．干、千。丁
．た写ウビ皿；．もそんI㍍メ．を．く牝．言、。者一．も与一1レ．。一だ．ぺ、、絃
肩’、．1／．咋．一っ’と」÷う1二か一ラ1デラ㌧∵咋’ポI々二え外1．たかと
一つか1わか5冷右。祇かあ、う．ヒ：い．ラ．っτ．、．．、．と．／lか．く一’物．竹
．之1セ’一直つ’．て1ピまン！か1享I’、IlそIlづ、坑毛1々し1み1ヵ｛一と’ビ，一フ亡、’
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1、曽一．軍一．．．．．
、変え」、婁二÷ニマ∵．晴I1生舛・一．と1いI〃を圭．げ、ノつと．．ラも一
色永去、プ．つ．に㌧㍗、㍗斥．1！∴・μ毛、．ll！布奉1か．
一ラ砂を．．も．≒一㍗だr．＜一ラして別フーて・亥て‘何！力’！
．〆ニニラ垂．ラと、二外μ、ピ、に一年ブて神．れ、子㍍てい1
斥けれど㌻汽㍗戸々1私わ・なか∴佗
 ．そん㌃．ζラ斥二とて又タートレ言しマ、二一〃っ、てい
くプllという・引7’A今つつ分野一に分7た．。イフピ1ラgリく
人声私匁、L杉…∴
’和臣率砂歪か1足た行〆一多・セテ君・イ㍗
攻’反プ圧’|、青．詞・変、．匡膚ぐξ布渇夕、、
、㌃．7て1，1言一．す払・
曽亭二．?ﾛつ老註二†・5見六と一いシ．ら（！、宇す放つ
、珠1．施I幸二．咋．靖’、、1之一．ケ．、！－iナニニと｛、あ／・亨ブ∵．1’〆．1’・ξ．、主
ニニ牛÷1イニ〆二．・．．」．．阜．万．㌻二11．率声率一㌢手…化．．、二。．
．、二．z1書、一ﾋ、咋I帝脅．分＞、≠い：」づ．一ケ干二…重老’々。．ζ∵三．う．一咋て一
、曽二申．．．、二羊水1て医＝粋清維！．い．う二つか・フに命がれマ’、．
．f，7二．ト．Ihプ．I／に牟紅寸．1ン1ナル㍗ジい．、て二・病、率か〆一
1々、7千一か．ボ神ヂ外．fρσ；・1らい邪1たと兄ラθ」、それ
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             ！  ！      ．一．、一皿．．．．．」．．．1．．一。．、．．、．．．．一、．．．、．．、I．．、、一」．． 、．、．．．一一．．
、グいう∵に、年二÷、㌻、イー／’々青．．二とし．て見．∵’ξI∴
の、ぐ、亭考丁メて平身．！ヂ■1家存、㍗づ．年一フて∴つか
．と．、1，i．、．ラニ、．ζ．二に㌃一って・杉卯至テゲ、ブラ．．ソ寸．1衛．
カ、・、フIJ；’ノ〉㌃いん〆。手プ…∵二†ラ、！ノー三テムっ戸：筆剤師．、
幸孝く亭」、」豪フ」花考・力’イ考㍑直者1千1一、えっ給デそ1ラし
て火入こ多ター“フδラス・．マ．ｯスで、巧メ・1ドレか／Iﾀ
調主叶一フて・ゾ㍍フて二てフウ収入う私も円13
一、一千万く’ラいつ毛つレやぢかフた’カて，そして．一枢入っ才
力）プ・とダて・・支ムつ才力．一いドジい三ヒい．ラ
形に乍．ゾ皿享’“・
．．4、てい」閭Oラ時軍．を．ブ主と’さ1に、κ考．プ／l1享
窄え、㍗1れ．．をメれIた一つ、か六、、．．．メ．巧、イ完、…㌻私、イつ、ブ
．冬争皿つ．．才一か1、高1／．与．ア、了、、、．え．」／、凸存．、1阯、右、．葦L．・、．一．と、ナニ亡’・、．、て二二二1！．｛く．
．！二！．．く与、り．円．率．ら．．．／l．ラ。い二二戸・．生．1・・、早ゲ崎！∴．ラ、い山g、赤二字、
．．ら考．会存度帳．レ」リカニ’今．ラん．レ牛㌃いか、
、．1え÷1一い’’ナニく．て二！有、亭考．寸」、ん．？宇率」坤．、．卵を一フけI
ト．ジ1弗つイ年．い．、、を．、甲，苧十扱ヵて．・て．∵．、6二ρ．．そニラいラ、≒10
．二うけか∴い、享．？．冬／1．÷一いれ．ギ何一ヒニグ、て牟．ll二二三二二、㌧
ナ．、ん、〆．技、1、十べ．／イζ．一い．二う、今泉〆余…だ、．、」、一二．．．、．、．一一一」．、。、、．一．．、、一．．一山
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．†．．！パ」．夕、．イ、一々、．、．え∴タディ、二．．字で十．、、て．一、二・ナ、．く5い一ブごζ何
序’行奇（llヤ多1争’外分力1を1，和1一レて」入れ．て＝ケ．る∴
、｛か、坤．か．l1棄㍗か．何カ・≡ヲ原、岬’つ．訂享ピ、るといラ1
二とて’・ヤブマゲラレプ下いカ’．・とし．、フつをバ方㍗1
トんで’プ
訴因これ」ﾉシて〕手下、私が7テ／イイ㍉一九
家しτこかラ・
曽田これ（？一考遅一く㌃クた．んブ・』よ臼これは，ブ・一しか㌃
かブげそう．師にい†ないんτ、それをヤブ戸、け．、
／孝一／1手・7年二一ラ．にさヒ君イ’E一レ．ヂ1いかヒ県1かつ・と一
．う’ﾋ1イ」がねρ一@      、一和そけ古ザブ払・
一学中Iそ1つ．耳っ喜れ（二一琴“Iぐ紅汽．に’か．わフうヤラ戸。
21年9一・一一戸．．に．十フ．ト／一レベニグフた．か、・．、」
市1由一一！一、二二字師一ヅテす小二、一、テでレ斥二う．。、．紅か
、ラ、ヒーグ。．、二！i味1、か、二．一夫’．プいう．毛．つ1去私二年二、㍗．二7！．二。㌃；
二と．い。．．て、！、そ6デ寸レニ羊…ナll÷∵し、1〆〆た衛、掌．牟、一で．い
．．．去．す∴、え今0、二11≒と1に李0フニ“と一声1つ一一1←’1、．そ戸咋．常．1・1÷
一ヅ党えてい、寺’一プ戸
㍍∴Il，二一諠^∵二と＝カ1・I事〆・大停
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1÷1中二．カ・に…プニニ1．年完ウ、乍’紬．だ1
前中．イI}律二岬．二、二1わ一し．、牢蒋青弓痘上／プに終んτ・そラ
幸、碇．軍伽．つ！・．．ネ卯詞．支という仁葦アヴを・これ斥Iん
．で、．．これ炉★’な．く斥フ★つ一 ｽノノて・マね。
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ヒいプレて・、 榊’ピ灯置1ざ杯譲活すんあポ1プ・
ト、か．・’二．Iメノ1．ダ1う今芹二一★ん1∵、ザに佃1て’二十フ、てい
斥．。一、．…I．、、」．．、．   ．」．．．・
一ピlI?¥、一I自’?黷ﾄ二作冬’；、率・卸触夢よ’’¥ギ室Ib・
訂、．．二、れ十何．と〃ヤ∴1ζ〈仰・た詞．率でしI
いラ作料があれば・一’1ガ／詐刈て．もこれτいIプ
引汀｛そして仔噺ポ！㍗・㌣、い1書で一つ竹含
て・、ト」モｯえドをギー毛し毛先考か叫ん斥・処方
等」重くれヒいつ」仁って、い手手τ有事者さんプ’ Pんな彩
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え∴．阜竹1千戸．幻…1二！．ぎ．つI雫．奪う吋二を．ど二二字、、一∵・二二1・才名
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ケとモ．†Iさ．く．、作一す・、5．、．4。．ダ上．カネ．ヵ一．か．カ1．フた．上ヒI一見．十う
、ラ．・山・、㌧．1、．戸．、．．。．ム．夕1、レ．ヂ．いψ．だ明けれど・も、・、．皿．、ぞ．二．．卜．．≠よっと
、1片し．．て．みく．と．．あ．れアづ．か’，向け。一≡どいラ．二と．に㌃つ、たタ、
．≠分巧ぺ∴一問ぽえい一と厚、所す’三んでプよ、．う∴つ．、と何ヒ〆
構ふ’ ｩ1たと．局長．会議」．9’．と一†、トい．÷’たシ、、…、七1っ均菱．三レ
言者う1ヘマ〈青とポ’ξ【一11一．承汀．さか．5、原則としてい
青テザ1か1、え一葦9Ilさ’l I仔碕’ら一才、も、’み医者十ん9方毛、享
有1師舌．と・’二毛禎」､なし。
．．そレ・十って村1I今泉．．、、高かつ一ﾊか．々．た1といグと
仁ナ～’った∵’．｛∵て1ま1六八I支車．レIてlll，1〈I、．大打ピペ～I
∴ピ」い．デ．二∵と1～…．1手．友’ポ丈1体1手．1均、そ二女∴た二→、ナいI書1．1÷・．て’と二み
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↑か、。．、斥、．三、上、」、．、．、．．、．．．、．、、、、．、．．、」、、、．．．．一。．．」、
舛テ1二ター台’倖フー一．て二千二す、フニー二一八1とい〆㍉，㍗＝か、、．」．．
・胃二字あ！一ﾜ’ナ千∵い一二1一っ’ｭで∴弗訂一昨奇1’黷P1／1た1
二5．に．試〆つ．を∵れ㍑←、ラ1之所て与」ん一斤’！昨パ
払’九！．戸と1い11形1よ．／、．ギ．い1・医亨、帥掴査そ†フた
って・、㍗材．精一1を1?htそ、．町重・師そ．象言ア’で★んレ
・．斥いカ㌧．1ノ｝ζ1チつ子和恥てやっ11二とて1㍍
しに、置師会111葎一く。か・1奏言れて、層圭帥吃訂桐査彩、
こ！7召かれ．そ、・冒苓・つ互．希刊凌・ウ動向・か．一…一・。
柚師．需寅か．何かピれ多引1、師説医秀青・汁
専をしてI発表ざ一れμて一すか、そけ舶て7声・．。
曽臼 ㍑中て肯尊．‡した．ハマ。、μとご．r二1ア草、茎fl
．乍’X．か1’ﾍ一P．ノニて∴す干．・．．だ’．7と1，ヒにIか／．わとごト
、つ．、ス．．、〆之一に．斧．て、えず’≠レーだ’今．一アノし．と・’も皿．、．ぞ、牝．／｛てフ。
ニヰニ．1寺0二と玄1a．片一ん、．†プ1デイ、ゲ．1昨1含二て市ピだ＜、
．・」、9祁一？ちい二と二本十分1れ1う」∵I昧喜一でい1’斥」と二三
．ろを、．直†’ Uに．ビ、9」≠．音素七た、’、にくIlポ位1て二句一が．7い、τ
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ム1．ゼ㍗ピえ1．10字1ク率叶わ1か1、乍∴∴  一．
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二叶、牟、㍗一、一．．巧、、㍗ブ千三二㌢二1、㌧ニク1ニイ8㍗．プライんじrヤ年
い、か．、と一D杷1う、川．．．止、．一．∵．、一。…、．、
一’迪ｾ戸〆1外二不二、今一す、ξ一1I、ドボたのか一・†一㍗ス
2多年レ†．㌃かフ．六．、力・乍．．。．一．．・ ．．．
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ポ、匡帝責．（で．1。えてくさそ…、’ｻれ亨覚’悟1ていいいげ
れ！一も、そ’ﾘき11匡癖喝‘石何．三か！’て仰1，1＝といプ’
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．ぼ左紅数⊥、な山さ＿。一彩一を．山｝病一気凸朽．一くて．丈．〈、、なム山、山÷
、う、一上しプーヒ．、．ζ．カ。．u㌧く．上づ．しζ一、み次、享．、㌧。い、山ぺ．一と、三一．毛．．ク、ぐ
ア丘、3．五九」ユηこ、紬病広、尤汐坦．万床工つ一」．一考、ζ
〔↓7㌻7下聰ユ紐か亙傘斎向，入与τ三テえ
…「■血㍗』I■｝山…山川一岬■’’’山一…一一■1…凹’u「…ｺ一’一出一I0一一山…II’I’一一Iu一…’…’II一一I寸’uI川’｝山一’…一’川…■一…uI’L－I
匁⊥土．坐五え左エ．．λいセヤ、正、々一にへ†一、、ポリ1一ゼー証西上ク、
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∵π．デすみ一頁牙～τ∴蜜陣衛紋∴釜六可牝二三’
九王三ξ電子■室売江「｝1ポペ1し、にわ手7寸7、
二あご事二病一夕j止、同山レニ壬、立一∠二老3と］たゴ三、∴二杉斥’マ7二孝一え’才二∵青ニ
ノ… P’」ド÷、9．！÷一二二∵、え1デ4．」ゲ峠メ．9、、宇．9．、．．．。マ．、一71。シ．．て、テ、十、
               一．二．。一L、、．、＿．、．、凹．一．．．．凸．、一。、、、．一．…．．．．、．、．＿．…．．。．I、
叔島、．＿＿．一．＿．、、、、、＿凸＿。＿、．＿」一．一．＿．一．一一一．、＿一．＿＿凸一、．一．．．一一．、＿、凸
亭五二㌧泣∴二∵阜1■〆礼1寸∵看懐希拝懐㍗斎τ養房エ
           ニ139．＿
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』一’r          一一一‘ r一岬’■’…中■’τ止用I一ヰ’   ’Iド  L1  ’ ’＾一山1’      ＾   ■一’一“一一’’’皿’I’…■．’LII皿…I…’’I
岬‘k｝＾’．｝’…＾凸’■’’巾』…’■一一……｝“’… @    i   H－I一一 ｝ 山中＾一 一’川…一■’此』’ “一『
紅⊥、ニグニラ、．ヲ、〆．）．に．．、．細1か／∵二．ヒ㍍ポI；つ．、．★こ、。
r，1アニ！l、．1＋一一一一、ミ1や．舛、濯咋二1㍉÷l1η叶1．医務亭
へ二戸・よ二．／、斥力二、辛、ニギニニ！＝．一幸一1！一三た、・塙．呼部希．吋．？1二神
．ケて㍗叩、・㍗一一つ…ヒぎ二か㌦， 一一一・一。，一、．、・．・一
切出．’加で一々LI吉．因先．1室て二す1ヵ・1．I．．
細」々÷一町1I’一ジ書、1田肩布ん．かだ～二．．，．．．．、．一
1｝、、ラ．1．し、、ひ＿ζ＿Z一ム、I二家．5訂一．茎∫完壷∠ヤ．ク．．な、諸、幸、二二二二9．、一、＿、。．、．山二＿＿、二
、曽一、町、．医1脅．局長一任大改え丘、一区労局．山へ行λ、禾…2、五。η．矢
、き虎訂二繍濠、寸、石，∵蕎簾罰れ．紬η凹ラ阜雅たカ1
．、二二．圭一で∴二‘1、二．皿一、、、川．山．、．山．、＿、」…L．二一、、．、山山、上．．止、．．．…一，．．1山一、二L＿一一＿一．
            一14卜一」
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 ．I皿11、．．一．ll’’二’．L．I」」．1．．止I．1 ．一’． ∵二」l L           ’ ’’μ。  一一、ドll．．が†．ダ．≒㍗．1ガニ事か1官カ吋杉次I那丁、〆’
小ム1舛郎ボ1㌻1－／㌃小十室女・言仰っ舛域午
んでブ手。、．
前一因老’れ二ぎ1（マ．係師・麦て一すがθ
増田仔師柔で．レ1こカ・杯・／ト山か「小で．いいんそ吋
が。ζいうかラ、’・私ガ完一長11乍、て、青藤fんカ…序と
一いラ／市1毛。いか㍑1プいいよ・と．いう一千ヒ・…∴㍉
前田既引二片一ラ才したつけ与て’プか。一
，ノ胃田．私っ絡長（言遅、いて一プ“パ0年引Z月881
前田’それで次孝．ガ窄各ざん1二㍗うたんτすか。
、ノ胃田 そう㌃メ）だ、
前田た室μ案術家次ポ院長時／†仰帥ピんプ8
こと｛／享ブか。
曽田 疏長1言、大体一廓完乍ん力・プきもつし・†な．い、クん，
斥つせ話をしうといラ原則なんだ5ラか『、主ヒ・してぽ1
も’レう荻育全般つ．間．題と…一∵
前田元辛公紬左院ヒいIラー州・戦前かI5放育碑即．
んでプ．が、・・設．置残に’いと，飾一作林ノ研奉毛・寸．い午
／．ペブニニ山仁．で。止帥袴．阯即1．ポ・いわ．け乍．了て．札
．曽一田＝、、．た1か．一5一．、外．白寿て1㍍クー一／レ．手7㌧・＼レ’I÷Iジ。
下、テニン7∵．二！一二ぺ㍗．．．チ．ユ・一：1羊考牟．る．。、1レ．かし1．外
1すテト．チ．イ年†1．二ヵ1タl／二†イし、マ1ぼ．社1点．ビー11ニク
打、ワ、で／、．1・！．に、、．’≠｝1、ニラかどっちτ舌枇．た」グ、L’’と∵・享」
l1却ナ．考．・一か’縛」二．〆。、い．怜牝〆｛，う．“1二年11’．
           一14し一
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前田一D．皿噤fｭ1毛・かIく、麦虚’浅．｛奏二〆1τ一層か’に萩育杉一向牟んでマ
．市ピ1や．、一戸、．乍！・がもI一・．国其、峠街圭吃ビいう．．つ一紅宋1
的H尋・ノ体ピーん㌃但袷・て一～ぺがど〔1う二と（㍉珂．と
なく．わ’ｩ．一手・い朴か一5な’い外ア’しτ1一ね・
曽田 大イ李重幸■各教こ育衿・閤と’いう．二とになっ’てみる二だ
かラ、テフーチ．ン7・についてぼ、二才しぼ坑訂し・ヤな）ん
ブづワれと”も、ダ」素牢室晩パフつ詳翠1享・テ1一チニダ
・イン人ティチ＞二トビいラニピ布ラ1で．掌乞をク／ノな
宇葎害・知ノ蓑一トプと斤、あ冬…、｝綿’竺にす言とか、そ
二言て考えてい参のがといラと、厚生別専・考えてい㌃い
わけ㍍だ。．芳書してヤ三カ・〉、各孝か・タ生徒．享差フマよ
ニセといフてい着け、と・も、万隻別さ伺壱カネぽ出しこ
いない。．芦プ雫たこて／l，I入㍗チ・毛管号も旅5んそれ
だフグとて、二衛に多擁（1系セい言印㌶責†何
か1ポ帝／）な之フた毛ヒ咋写で市か4掃フ㍉デこラ
いラたて言えに㌘フてい多。
，外自か59受け入れをれ力㌧阜望外でい台ん㍗
れピも、外国か〉家ト智学室に、別に7エローンツフθを．
†書千カ＼スカラシフフg㍗春とかと／lう二とレヤアざし㌧
．そうIいブどけ、る朴・別に黍た勿、牝仰ソ奉一す1一一そ
れで1二牟、†．た二つ．．ヒ；．う．へ頑孝一ｶ一社かI’舛1ニトニ亨一・、㍗．雫
心ニャニフ、ニアニく．牝．と．！llシ．こ’とて、、宇叶、阿．も年二1／∵、二印、・
二、㌢一く．“．一・（’〈・千1舳I山1・1ゲ〃．Hく小一Iψψ斗
二㌃∵1文㌶㍍、1よ一1、二1∵㍗外1Iと
’．一?Lナ／Iナつ木ポい／構ピ外I国て榊Iなんカ・があI・・、そ
付くと、㌦れっビニうに、∵旨李9掌箏かけ伸’れ
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、5、．キ、三フ．．．．と．．千フユ÷、1く1杜ぬ．か・吟三て十亨ポ・∵・片’6、力一・’1
．レて．．くれ1て．もI栫A吉．寅げ．多」し1、易多い1与白不ついう。メ・乍阜
桁Iえ布’ｶ々一・．昨．カニー、午Lか一うラというって、雌昨晩
に左フて5、戸と、さH与、1は壱ワ．て勉強けて十、る∵。だ
プ、到丘“今かどll’W、、んだ．。掌但けれ斥い’＿ラ引ま
たτ1プラ1フ1ケニト、証書叶1たrアだ㌧それた
ヲ、同し1二とが毛しラぬげれと一も、ヤっ剛李考斥らう
やん・ヒレたろつか4秀欠レいなヒいうわけた㌧
 これ（マ斎曝ざん時何から、ヵ本g問素至㍗τなし1二、
文部省にというと、私一と’毛で1言ピうにも乍ら林・ い多／）
存制、辰㍍．享．羨置沸秦含斥Jとかそういラと二うzブ次’め
f二㌃る。文評創11チエ像つ存いビニうτぼ、ヤブ（マ◎ソ私立
1季浄力1行か、ピいラニとてつやんと認可を形フてギ
わ斥ラー㌣存ラぬ。そういク条竹、ぢら、弩〉毛尺・字9体多1
をつくフて脅フてきてくれ。そう㌃書ヒ、今反ぽ大蔵省
力一、穴学い・文部省て’、層生省t二あ札プる／ゾ引㍍い1
昨別千・紅つ間紅とカ・／可と．かとい1んレ†乍、く’て1
ぽ実一≠ｪあIﾛ1τいいθ自えη、医疾と、／陣昨川1’叉’皐
な勉I?ﾑ、寸．．る」Vを．、み．ん．な柔めて育ててく．れ札1寸それで
（1いんだ。阿毛学任存．んか㍗メ．阜、1すI不8い1．丈郡．わI義
1も一、挽いて一い」．参．。．、、．…．、、．、、凹．1．二． ．、、．．．・．．．、．．．」．．一．．．．．一．。．．．．、．．I．
’、和一1川セ」んか一球ふれ一分梅ト’†ヤとLき・’ド≒∵ケ」
《粂如実院1本、一〆佼1字I／・イクラス’て・1妹1・鍔千一生統計川学
科’p神’っ’’触統計．俸、っ耕．貢か’二采’て市．ソ；青ブ．ぐ！傘
光、れ叶．9“｛、、ナ年一くともマス㌃っニス付ク．・一一二
．コーえI’i三Iｵ仁’｢、レ，たカ・フて、｛，玩和締者とい一＞
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．乍．～二1÷’二’わ一＝．な㌧．1’と一い1峠ぐ木I二たんて†ボ師しょ」う1み・’
布．い一．㍗．ネ争Iに市ク1ゼ紬夜長々1ジ合フた一老人二畦．
い素プI羊・．一も’’と1も．と．締．生抗＝訂師。畑稚邦力し一個自に
去劫Ip今．叶。セいトわ≡げで万ポ厚生省つ甲μ衆
衛生1加あけか1・，．統計稚邦毛jﾛ㍗、公神，生
院に毛IX生統計が柄つけかレいんだか5、＿元化レ
Z公衆宥隻晩つ衛生、紅ナ学科に特フマい1ブとllラ諸セー、統
合レ戸け，かラ、そん布二とをで・れ．sノ㍗厚生れ訂・
勅買っ賀賃炉下がつフていくかラ、・それブ～叶劫午してく
加、ヒいフて…一一、
 そラいラ9を蹄さえて、・濠，ザえ長はろそ二、．そ木学院的
（二したい・ヒいラニ．とてイ、し神フたんて一プ和、
曽固峠実支院つ・／てい夜長け計1寺、†は11丁完っ・
高度9勉強をしたといラニとで∴存生々改に関フニこ
に・フいてぼ1人学で1マ．砲3ゑて1†、な・いくラいつ高いヒ・こう
を勉タ打セ多、
．｛ラ・．一いフて㍗暇にナ・1パ・！元言十奪秤と老打
げゲと1’ラ．カ㍑譲ド」つプラ・たん・㍗ト学力㍗
てさ．山ブニ．．んだ’、
前頃．’ 倦蛯㈲A一律即毛’わl／幸す川
崎．叶I”．箏叶1て・．二†二奉呼．1に毛房．1褒学．中で争Iた1
・！†叶昨1峠ん一てIす」子二二千プ卿㍗市ラー㍗，片一11
1一ｵ1か←1．、．宰’和一往ってい≡ち．喜」ヂ．1マい去ん戸’から、セ川’牝
傘二う÷’てわいていいニピ／ぺう一わジニぽ．いかんだかラ、
㍗1わ一1プに’1音Iい’かぬ一∵．ゼニクーいラ毛ラ〔榊負㍗．うと．
いフて＾ T∴府辛カ十そういう≡∠二’ラ羊’て・考えて、尺学キ．案一
者、幸々、ψ碕・人化で、くμ作・川アゲ、毛、そ
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 ヒト万＜、ケ×！な学士こてけれ・にグ1Xた’ヒいう二とぼ
別として 才目当高度つ弛芦をす歩んだ㌧ヂかラ、大学を
卒享をした老ガ率ても、何だ、フさ汀いというんぐ㌃
しに、†ぼソ／年なリZ字斥リ勉強了事ろれψ巧言よう
㍗勉強㍗せて、ざ」シにドクタコース手て｝置いて一
フとよの勉歓宗て・したい考ばせ話て一㍗ξう（二、研究砲
言えあ多いに八ダフ7ラた宇を囚フてくれというって作。
だがラ、・いわ㍗アン7㌧ク・ラシ㌧エー←・年い六字p完、
そうピう・もつか一外国H言う多わ二一、〔ア6一、日本に1言そ
ういラ劣一1か今ピペ乍片一方デブニとク．㍗秘自身τ．
汀÷ていグいフ．5イ．かしいか毛∴け∵牝ξ1芦一を
おλ二い、書1
〆胃公知宗美学すぐうい㌃称引けしても一いいτ杯。
曽．臼と二ろ力一、公案ξ生学碕土ヒか、公案索生学士と
いうもつに、文音F名つ匡宇考え育蕎玄桑雀介／衆わ斥いθ公衆
移干宝手は艮羊glケ粁戸。㌣から・自苧碑亡｛勉慧乍
㍗川箏筏ヂカー，公衆野室づ勉残をし㌃か5公衆宥生
学陣づ（二してくれヒいフても、そん㌃も川マ殺勿孝｛ん
ヒいラわ1ア｛
碓仰毛羊㍍イ1看率学士（1・い牝引7れ午’カ・
保健享亡（こ卯れ乍い。二
訴因 病晩ても・、昔（手内科俸1本です巾レーと一・毛、い言は
第／肉粁’かバ州卵たいに、循精器一ビか綿カ・＜分が
ん・てれ／㍗カ1ラ、者つ医学レ†存・て’一1さほ非常11
件かく与、ψいプかラ、本．抑医学浮上／本といク
りグみかしいんIて一丁ね1。
曽胃卜ヵ、しいんだワ大体、歩舛匡宇博士ヒいうっぽな
いんだろう，南科医家宇は．あさん〔プど、博ま（こ㍗一と
             上145     ’
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厘字碕土1二～う㍗ラ．／パ’．す。博ギイると奏祈ガ窄．1一
子一し書プ7ベカぽ、昨外一村浮上／かギい1失当杵
医学碍ナと力＼。だかタ、ドクター方フ㌧アIンタザ†’
 一 ノ     、 ／マ／。        ＼
和句二11す・ドク、グ’∴．サ・一・ペフ∵1ソプヘ一
みたいつかマ）ζわけてブガ、
考種プ㍍一‡㍗マ・タ∵て・｝・ペフー∵ゾ7」，
へ㌧一ス、1年しかいザ1かデ乙与■才し1‡一／］ク9一．ペ
ァソフグヘルス乏一、   ・．  、
か水ネ杉沽牽f㍍ドクター・才デ・・㍗’い7・
へ’／レク、走…一’‘。
曽ポ．そラ、・ドクジてし㌧そグラニヒて’、／’クタ
ー力■手かつ国て一はクー ?ｶあ・三んぐマζり含二言；†ケ・＞ドも、
←レクター・才プパァゾ・ノ2・へ1レース三ム㍗ノ†ない
か斥、μうく朝鮮勿乍㌧毛脅フ’さラll㌃．三仁けない
か斥。あそ二に公衆句室掌杉、か’弟ソさマ∴
・．河中．九ム先室毛そ札・に近い二とそい・セポれ言け。
「．7’パ医学帰±レ中年い1．・躯詳㍗・とカ†ラ
．レやフ でいま した、。
曽田 ドクハネ、†、（㍗冒奉1こ．似たと二う力一考きんだ1
日本ポ字た『い京でけイソ㍗ねをレて（1る・
前向 今泉街左院長をヤブて行引したとラ江、先生つ二｝
方針で、劣衆釘隼免として新しくあ、無紅†汀たと
カ“、二ん行一マて㌧’､い．戸テ㌧タを便パ彩ボー一。
・卵 そ仙専疫学制査。
・前田 そ牝に重乱丁んガ行って、疫学坪長（こなラれてか
ラて’すカ＼一
噌．困．師．からて生痕苧秤．千、1、う，．つ岬ポ師れな
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いんて・ブよ・
前田辛室ガ∵び1一レ＝やフ’た．η1パ動1ギつ咋」郭欠
てプか’。
曽田  そづて一寸ね。 ブ’～から、 野辺花守．んで一丁よ。 野j五一地
㍍ガ†う†召…へ’フてρ野j亙炉ん1舌微生物ガ本命
”、生τ疫学を勉残して、疫学を㍗者ガいない
かラ、野辺地さんか一両†、微生物学邦一長、と、疫学部長．と
一いラベ野辺地㌦時／でにll㌃いぼカー、実際に（咋学
毛ヤーﾂていれ手。一却亥1二たって在．学部か’初めて一一。
前田事宇上、先生ガ初／／’つ疫学評長τ！一ポ
．窄田それで私カ・・帰フた㍑、｝、句1線か唆孝計長÷一
い三わけτプアれピも一示『くグ実1手、私田君ガいたんだ。
天下’ ¥て・、厚久省っ方かラ松四秀重部長て一孫んヒいラニ
ごをいってきて、あっヒさ・（マ辛屋さん…一、
前車枢ギい厚生雀つ一一一
曽田’師表弗浸。それを疫学評手1二してくボれて一／孝一
＜げ謙形て・疫学都長毛†られしていたんだワと∴ 3年く｝
ういヤっていて、林田引二譲。た形ド“つて（ドさ・んで一ダ。
それで私．1羊希静・喪学部長をで杯ごと11亭・てい．きん
て一v1
私が、層生省1一足かfアクパ年！1てヵ・1、公衆牟弗
に次，長、といラニとて’帰・で、具体卵に／ま．教育全仏」ラ1、、三’とI
にフしして・考え才、・それか一ラ1職恥岬率、舛二訂二県／」、
ニラいラつトダ・フチけし仁わけア～書
 そ、れ．でぺ羊にI巧札レ穴“、、結局ヤ1〔疫学て一、プθ’
その秀学㍗してグ古事でした9■‡、㌻レ．ラ子・1輝一ベ
ガんセンター砺完戸ケg疾、宇部長τ行ラたんてイブ。ゼ札．て・
俵．に．ブかん．禎掌衛†／府1マ、！l∫刊、、季…わ。1そ1〃．計包
        〔 1…一4？’I’      …・1
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画一を．．二㍗．／、てるので、れはノ打べくレラニい．に年一ダグ・
どにかにI」Q’I宴jブムプフ1！〃付くて、．衛一Dコー
ホート又タ．ア・イI一、っイI戸い追那珂．童という二と・
で、、ぞっけ．そつ㍑1二律至をす葦毛つつ村象を変える
んレコ／て、恥一定ラ・調査神主1ψて一八問
について、ケ子間ヒか／時間プーフギ争幻完朴調査プぎと
いう才彦竜とフて†リテたり 、
前田そ九け一往〕㍗カ・つぼ・ラ・有一いんマフが、・．竺岩屋。
曽田 寸カ・引㍗二とも衛。・
前田．ピフちカ・と！．1っと、・考多宇かう人緊ラフプブ
て一 ?ﾍ’パ
曽固そうです，二つ謂隻つ形ン1ぽ、一’繧ﾅμ苅に1ボ
ニを吸イとカ’葬一わ紅・酒を併メノ．だ伊さザとナくシい
杯んだがといパラな二．ヒを間ゾてあれ㍗ぺ・岩豆及
丘蹄帯仁いケ干と！1衛・∵・ロスヘ9クテ！、フI㌧今夜
ぽノぐ一 スペ 7 チチ 7－g フグ ロ 一 ア・フ 7ρス タ 7：イ ‘ と ！リー
gカニー羊．孝に帥’・て稚をし．てい＜どいパれんで’
ブ。．と’フちに老いういラ特徴がろ三んで一一印才．を寿永て
I朴てい＜ヒいラニと㍍だうラ1ブ1しピ七！ラ5かと
・いけ・卸’剛11年／享’1リルllリそげヒか・㍗1以
間だヒか、え二を又ダ／に．．し㌧
 カーん’にブベつ’た．∠、な5掠’ん間をさか9／τっ、て’、 カ」｝んに
存、多人間1‡■と〕．堰f｢ラもg毛．食っていた、な’^ 生い者’^ 官ぐ
づい」う毛1’φ」乞食フて．い・μ1い〉二と毛一、一・そナし（言いいlfテれ’
ピ毛・紬二が’ T一方州・㌃っていさ人問1㌧て1I。ない1人
、㍗．いラニとなんて『、二／しか’午’ん㌃生れし・い手かと
いラニヒーをいケつ毛／つラー．．二つ右打一管、いい引ま、
1、わ1、ザ卸1べに一布、ネーブか一クペラ峠．て三．、一問竿．に実行てて、多．ど、、い．．づ止
            ＝1481…’・
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                         、．．，
．．と二、も．．、．、一み、ラ．奉友、⊥τ叔。．一＜．…∴．1．ニヂ、．．Iそ一。タ1一一い、Ilク．．÷、仁」一！三一布。、川㌻と．｛」．
．、
ｻ．う．上1え咋．ポ．三．、も飲々．、て一．い」斥、羊一が、、前十一．∴一。1．と一．俵I砂
．≠’1τも’．、」．1だ．パーそ、承．傘二ん．←1プ乍．．．い．、か．乍．ζ．い．う．1よ’’I；一1へこ
Iと■ 艪P特に」え嘉∵レ土止烏11Iム＜’ソ．ら一Iｷ≠1二’1．…’’’I一
 と．1．Iラ’’ジカソイ1ギ！マて』」1㌃い．プ、！でひ1ん、←て一1し下一るつ1は、
劣、デ．ト．享、、卒7、二そIい一た．考イニヵ≡∵辛’？、二≒」も．二・、与に・掠．“1一’／
して、1Oか＞．才」↓一パ1ゼ；1キ寺．！・．吋止か．フたメノだと一い
うよ’hう、ポと．も1，／ぺ㌧’一、十．1，IいわIないこ」一ヒ1」〆．あ1る。’・一二1う’いう
・つナ、I、緒奉グ走却ナに一も．し・．う．れ三、二ζ．十恥ク
ー1た：カ1．9∴一…1い、’『へぐ，．㌃．、ラ、1デ、」．．、、い孝」た1〆．’“．匁索1ト’啄、。．、て
間木ぺ∵ゼペ書∵万∴1か∴先1づlI三、よ手ヂ〆＞二峰1ナ÷∴
七恵三わ∵キレ）1久二斤け’〆∴亙ぺれ｝ユエた∵rピフ亭．
3、ユ、乍山多．わ標創．な、■だ山分二々二、．、集雇堕祉見止で、。。凹径む老、
1一パ、乃、。い児．？ゴ＼ク、エ山Iく二車I俳1之二㌧｝．ソー（えヅ搬上、同、
．ブ、．い、、皿、た．た、ぐ廿山分、諏定、を．．1れ1、、二これ一ポ毛4㌧1筆グ木ケ人ξ一
z∵争…二∴ゼ之九τ篶、し力二．伽性更巫山しカ巫
                       25字×28行        j  「149’
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F。        ．      ’      ，
それ、か1重松．君、前帷田君時代イ水線が鮒
の有明馴1超二。た場合、新仰阿賀野・1η．場合ビが1・
そラいウ’二とて瑚糞ビが、脅私君（手、・冨山堤9イジづ
9／病が、わる、わけ。全スに七行フ㍉レていたかラ。
訴因疫学部長にポ・く1れ、含沃尺学マ率積㍗
つていアニわけて一プね、 ．      。
わψかラ’ス毛バ林、仏1ζ’主戸究者に㍑汀
リ丁れと’ザそういクニ・と1ニブいて4研究者に村す身7
ドバ／人とが、あ多川亨一、傍に褐・→巧完と〕ラよクケニ
ヒをすって千た。
示田 二つ問・ゴあいミついた〆∵チ杯た室一つ母子保険とか
号弄葎下生にフいてぼ、先生（㍍案街室，暁時竹ぼ、二んな
ニヒて乍わ！‡ピカ・二一・一一一、
曽渇 今度9’勿〕れ（こぼ埼邪あゾ亭童んカー、私好発育問題
ヒいう何、青かラとさど㍗重りけていました、これ
1子一り作た毛覚えていタ札るかと一ラカ1抑タ城か∴．・学童卑鈴
け’伏たちり和高すがい、折柔μ蕎度にμて／は1くだ
ううが、と二家てふえてい．＜だ多クか、卯与止關m挿夫
9子ラ到毛、しzみ庶、がという。を頼まれて、菩’い、午森えカ1・
～んで一すよ、
前田一そ九’と倉く．同し・レヤ’ないけれと・一色、員立辛着々究
室柿医者Iざんか・，．一、耐｛1射1oな二．と、をヤブ
てわ多れ・季し戸和。
曽固 栄、養所完所一g喜甲．とザ．り㌣しぼ㌧、率に、乍．・．マ研
完したわけ←け。
 「／ρ与後のわカ、咽民ヲ俸住り手刷にフいマJ／ンポ
ニシウ千日．本べず牛耳9、．昨羊，ρ、㌣鏡卜．（幸．ξ1二二ネ．二び、午
            、皿150一 ・    2三∴メで’
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一前向 シれ．て・I先’生，gI子ラ則Cチ…大体4ラ布ん’そ117か。’I∴
曽因僻於’ろ今∵1んだん神ミグダあ1芦度と一．孝一パく・
だラ’Nどいタ子別IだフLたん≡〆か∴ 」素ラ布いんだよイ㌢）
荊因 どま一ソ書4ん和、先一生博ビニ’タいク読1拠で一ヒをる．と
民わ糺たんてフカ∵丁刀・つ才丞限値ゲ／．1のか吻フて、ぞ
二・へ収紅・㍗プララどいうみ考えてプが。いフまでも岬
ひノし享しプξいg
加入膝そラいラ考えて一、い㍗で白人・に比へげ一い
、三、一しみくれ一でいた力・う、と・しピ㍑岬グていラたし，一’言
仁ケ後も／lくプ4うと思うけ牝と・も，そルビヂ、そ9勢
」
㌧1τピこ’Fてて毛行くカしというど、そ・う（哀いか灼だ・ララ。
前回 一一Yわヲレ乃ラたけ仏と’も、いを行フろヂフて
い手ブ沽
曽．田とと・挙る紅れいんだよ。
前中私衛マ・いことをしたけ、追宥和ターと、1’昭
和・い・子ですが、圭竹つ仰ひ1が毛Iう停布ア．咋戸プ
傘一けてプクだぞかプ．狩采．つL二と」（叶．づ／μ．えダ
けルと・い．』ｩそラ1テ口．パー7二二、…二子’ウェて＞．二、坤率
一国一1と」同1－！l一一よ一二1に、仰停滞一a．1三一ケ1｛．戸、イニ印二1一一
1ギ．ノ、1子、．毛、碑．午梯争を見ブ・1㌧午、わかニネ、坤．7二峰、キニ、、．十．
与違二度一1京劣化クか．ラ1二一存6．と＝鳥一わル多ヒ、、私．けア’．レ不．完I表」
したんれ’’老ヘ 宴戟k雌∴と去上一う朴’君I紳’シ’三一∵1’’去
」ん…・一、1弱7ラ甘い孝しピ ．    山．、、．
 レか毛、二二12－1年ぐ1≡川・平均清二命1レ．“／く’
神考・の’平賀含命1竹ム＝ピ1、一／、1・イ方二1ブ1．〆一6千
，、て’す枢・6〇一風以上バ’…一∵∴、．．、．1、．」．．．、、．．．．二、．．．．、」L」二．．．、二。二一．、1．、、、凹．、．
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1増．協二、高年靴．山．ヵ一、・そIt」 ｭ／’?｢I｛いる．’んだ’’、
．前一由引1・．、平均竹（香と一」んと・ん竹ました1フんと一．舌、
高年齢9件グ帥とん1イカ1つたんて一．アθ二こ3～手写I
の特級／言、．L高年敏のチ均余命ヅ伸プマい．るんてっかう、
二九帥毛と毛か＜うホフと予刺違いマーした、付して・／乏
仕老っ荊困行ズ良君としギまっ三尺升君に、元ノ言周査官っ予冴讐は
外れ孝しトわとかうか1フケい5々．マ千
曽田 これば、タ／れアニ、ていいい一，それか一ラ素た場。含
（こよ’れに、タけしてくれ；二とか㍗言棒な話斥んだI、
 くて・走れし一中ぐ二まで行＜？かといμ…手一〈け、
男‘季8．0カ’ら8、ξ、 ズrぽ2ケプら9ク∠！、1うヒこラカー毛一←■た一と
向、死亡ラケ師ザこ㍉たジだか＞、老いこうグド
カ’んにかかわうチ、そ・ニカ・、’．んだん大ラく㌃つて．いく、
 ．そして．一札グシに．勃＜かヒ・うかという㍗は一ギ
く（ま・二こい脅＜9引呑．そウいラ次禿て行くだラう’と
・㍗ぺ．して1手〃年鈴て列拍老か’1二二孝之与ヲ間㍑
ぐ久と碕フてい1．て一いま・い・1．たとこう（1たん戸そん紳
 レ．て’いく、
前田 二つ問題㍑一うノ牝札寺すか。ヶ5年9人口動勧’
μ承／．か歩ます、と、わ一そラく脳卓チ・を牧いてがん死亡
カ1呪肉．っ1一ソ・・、．11出’けもピれ素㍍ね・あ1㌻肱局，
い†音で村バ明抹11ピ1・か・手ダ明れ右かフ．戸
、1ダ1頭．狂他／子Ih1、・1寸がク奉者I（ヤ’え一もが周
本ん乃兇亡傾注g／剣1 という9け、青け老奉スひ一
．原、因不詳と）うもつ力”／’1っhl’肋／字した仏、榊辺カベ1
．晴碓に生って5（ムて・ヲた1。 て一丁かう、考亭脅巧6ラカ・『
仰咋かラ’．ど．．い．・て、一一それが李当仰グれくて、、条
．す年帥子川｝川∵1伽．か1に，な一・、㍗一、片一千ヅニ争」
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辛1レllジ古二字・4＝ξ二、・辛、考〆夷ヤニ砂り吻和れ，｛午・
弗ナ4＝！すけ九り1二・ぺ〆ん1’イ」叶て’ナかノ’一二家帝
＝昨小ザ〃、叔坤命1か十香高く・な・止㍗‘た．ん乍ブ’木
一善、．甲でフげジ歩，卯正叫1斥・て汁．÷Iヒ劣、ヤ．・I一”
卵．そ’れ．〔け〆いIどI≡鳥．いす柱μポ
曽田毛ウラん・ψど破他力∴進ル・そ．㍍。だか1、
’1貫くぼ本考に．をれ斥ど■か1んがふえてざたと1。いえろがと，1う
カ＼。（君かつ死因か’ある移．反減フて汀こ二とと、か・んヲ発・
比率グ非常に高く亭フて予た。肯なラ・わ7か一わか5体て∴
老衰，という二．とに見ラれたか竜レタ油つだゲれと・も。1
 ブニとえポ、千さニラよ二いますよ・予所つ所長ブフボ
小鳥三郎くん〔、とにか．〈．宵腸プとか老衰だ、んていフ
てい慧した松、特別1：何g原因といラニともわか汀か
ブ仁・依で’死線剖して朽と、、升牽に広か㌧．た・れ
ヵ・ラわざヅ環く八フてい㌃い扁平．か一んだIフたヒし1わルて
’いるんてす。．そラいラ毛一つか｝、牝体解剖をヤ川カ1、（
l／したラ、ヤブ（マ・けか用。老衰といグとにみ．1．」一1た．
ナ’’毛’し．、｛小島三わんポ寺一／／・一紅省一／．写稀私．
二をキ’ダ公衆雛晩・女長年帰1てけ．．守れ．！斥、二㌧。
、」㌧二！二二㌧！に、．！を！た・！い1を二ψた・あ．亭、い・小．一斤．…二一ネ
：前…由I……u’最倉1二、’克生け考」於音カこラ日I本枕許阜今づ争二軍で
ム舛貞ぐ川1～けI1セい引年＝と辛1÷÷二㍉
一索｛｛生ながラ手ん’≠㍗∴一∵．、、∵二．∵．一一
首’吹D．1打．舳1ソ即幸：ざ；め灯…・一一㍉ 凹、
           …二・153＿一
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・で∴．〆ll・1平ニクにノ・な・んかしマぢ一㍗！・い一1て’・す
てれζ一毛一、いきつ冒不純計学資9勿ソ方とカ＼・’あ’多い（客
冒・李」 ﾂ俵一言ナg一秋＼奉外二享三言で芦構れて一プ！7札
ども・二つググピダ峠γ榊‘ qとで；忌僻性い
二咳見を閉か’レていブイーアれ1ず一一、
．曽田紀訂’つ．・師とい’ラか、抑い（言統計雅つ、解を
と・ラいク、1・うに分辛テレ、．解飲し、．手た／亨かつ事尋．に神
ンていく力・。、坑言ア多ブ枠れ用いて・・解一ｽr、衛ヒいデとだ’
！アて年1卜、それを売れて、’G陣つ病気わ紬・千
一戸ζ、綿ヒパラよラー㌃毛引1．便フ・ていく辛硬トしていく
二うllラ．．ニヒか欲レいヒいクニとか／フ・
 七ラ／フt言、実一1亭／二千隊掬、ポいは紬つ考帝．かラ
与6行ケ札てい三わザ」かJ．ニラ育紬律も、㍗クと”
く＝口動楚、抗チ†を何冬毛かがフて、賀秤を噴粁としてレ言
フてわ’いて、・し斥タくしてカナ中。くノと分析し．たノ、
吃汀を7くフてい＜とい。ラつで斤し1二、毒θ毎θ41室、
弔ψ沈れ、そ仁とか伽たヲ’取11字とめてい∴
いわ．㍑ペロ動延諦が追吻．られぎそのフゆ七スg酢、
甑ラ堆．掃、級ヒい竹イス1二紅た亡ジニ札1よク
鮒訂ブータグ、、楴杭打剛1余でくラんレ1ヤな／lかρ
 たフ？・テム（すUま丁香’考えて一いるつ1手1社ら’づ」すg、閥」
存つとこ、ラ．でいうと、．老ん榊かいぴつ年寄バこ。／巾＝
、大・．い与・これか二、い系統杉1クド！1何9’但．牢、6㍍
あれでマう）けシ1ブ、’6ケ怖い何7・一、ハｯー、20ニヒいラ高．与糾及・’h、健．秦・猟、体つ雌か！・ク
い．う・、う．に貫わパいくか・I高線て一れい惇、とソ．、
いク3、プ（二’体雌んでいざ、駈。ていヲ・．．律カIか衰え
二子二」ドニく、？二ぐ．二㌣．．い二と．．毛、、㍗．とニブ．年ニハ．！午．．7二牟二戸二二、一
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．．．レまっ1B孝人権考とい一ラ中…峰二、I舛づ．±、．ζ．1千、斥／1．．∴叶
．卵H帥いかい神的／1：が・れて病一ギ多ナ．乞二1劾
．．くけな筆†．鍛法がいη’’か1い．バ沖二と1吋、I台．
してい多η㍗病気て咋しに、と一ラせぺ剛亭叱乍～プソ
ヤな沙もつなのて、死亡，を彩1アろといラ実味て’なしI／1、
と一々し＜らし1宗たイ佳才多カをチ争、ていうっヵ、。。そ万人間（こ・
与紅一ワやフて刺τしておく、即い咋亭を季つ乍．芸
て今季室活1二人れ三二とカ！、実際1ニダ羊乍η㍗あうラ・か
ピフが。ヒにかくx、間か件亭そ．し婦多能力を拷フてい萎
戸長リ（さ、てざるだ■7人間り・仁1等を、プ虜人として毛、葺団
一仁会人全体とレて見ても、社会η肩励労働を存し侍
るもつカ’百カ＼、
 それ毛だし碍多人間カー、ε浦、一7・歳、7ター巻．、8・膚、勝
彦とい、う二．とにな・て、ψと一んと減フセい1ぐヴクI
l｛と一毛、1．と1ん存ふクげ1、ていくんだうラガ㌧二．∵㌣’和を
即9一かう、一たとぴ・州乏昨亭・札か二㍗一季一！㌧一ζ一し奉
雫。二牟∴．傘’プ．．ラド．袴て牛＝て1、す㌧．幾刊1右つ二した1二亨〃二’k
）、つか．ど．ナ、カー1、．．ζに力∴」メf’件1字し1乞阿ビー．ヵ．1一十一㌧、．之、、山人間1．（疋貞1
一加．い一パ九から一案5一呑い青っ一た力一’に、I示ん’労g木！易’1ト、
争、分てヤ1ラえニピな1仕事・を布．し碍紙一1一戸二∴1年←1斥
ドビ率．プ者．グい．う’な．」llτ1！れ．．／・と一ニプ咋亨二寺プニニ、辛ニヲニ．一．
η一が．。一．
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喜卸ブト寄｛1い1’1・火阜があ一・1んレ’パいヵンー・二一仁一と1が1
私キニ1∴年一神1舛ゲ間界して．い二るれ10ラてに・紅り．尋
草だ…え、、．
一揃、ゼニ1∵I三、Iれだケ尼帆か追んで・い京すっに一けもフ．て
∠隼’C9妾訂とカ＼ヒーシーヲ’ンレカペ与え？い仁い．わけで
プ1’’ラ∴孝ざにぺ生・・わ・ら・・午つ生硝オ．を・全的
に考え乍・～’プ三い雫イて’cこい’。・きずか†
曽田 斥ノカ・ら、、そ差洋学宕ηこ／）かヵ…ど’ラして   とにかく
6ぎ以上9年青ゾか一ふえるか〉穴史だ、言さて’た兜、震で一も
宋㍍フニとそいフ（移．いて十三9jに声・かしい話てI．
そクて■㍍い、青．〆去！汁㌃れ1τ．よ1㍍ぼ十構ぺ間か
非常に多かイんだγ、幸．近／茶をれカヴフて作といク
9k、．’何τ喜にぬ力・。（笑リ
細本多．トわ・フしゼと．≠ゴリて一プ、
 ピうも長時間、本当／1ありか一とプ†い㍉た・
’ユ56．’一’
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